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С правочн и к  со д ер ж и т  сведен ия об адм и н и страти вн о- 
терри тори ал ьн ом  делен и и  С верд ловской  обл асти  по со ст о я ­
нию на 1 я н в а р я  1978 г. В нем помещ ены  сводн ы е табл и ц ы  
рай онов, городов  об ластн ого  и рай онн ого  подчинения, р а ­
бочих п оселков, в которы х у к азан ы  д а т ы  отнесения н асе­
ленны х п унктов  к  к атегори и  городов и рабочи х поселков, 
расстоян и я  от  районны х центров, городов  и рабочи х п осел­
ков д о  бли ж ай ш и х ж елезн о д о р о ж н ы х  станций. П риведены  
все н аселенны е пункты , оф ициально п редставлен н ы е в учет­
ны х дан н ы х. Д л я  к аж д о го  населенного п ункта  у к азан ы  
р асстоян и е д о  адм ин и страти вного  ц ентра, н аим еновани е и 
индекс почтового  отделен ия, а т а к ж е  н азван и е  ближ айш ей  
ж елезн о д о р о ж н о й  станции  и расстояни е до  нее. Д ан ы  а л ­
ф ави тны е списки сельсоветов  и всех населенны х пунктов 
с ук азан и ем  страниц , на которы х  п редставлен ы  сведения по 
том у  или ином у населенн ом у  пункту.
С правочн и к  составлен  органи зац ион н о-и нструкторски м  
отделом  С верд л овского  облисполком а и к аф ед р о й  русского  
я зы к а  и общ его  я зы к о зн ан и я  У ральского  государствен н ого  
ун иверситета  им. А. М. Г орького  по оф ициальны м  м а т е р и а ­
лам , полученны м  от районны х и городских  исполнительны х 
ком и тетов  С оветов  н ародн ы х  д еп у тато в .
О черк « К р а т к а я  х ар ак тер и сти к а  С верд л овск ой  о б л а ­
сти» п одготовл ен  кан д . географ , н аук  доц ен том  С в ер д л о в ­
ского  п едагоги ческого  и н сти тута  А. М . О леневы м .
О тветствен н ы й  з а  вы п уск  — сек р етар ь  обли сп олком а 
В. И . Г линских.
С О К РА Щ Е Н И Я  И У С Л О ВН Ы Е  О Б О ЗН А Ч Е Н И Я  
П РИ Н Я Т Ы Е  В С П РА В О Ч Н И К Е
г —  город
д  —  д ер ев н я
дп —  дачн ы й  поселок
ж -д  ст —  ж е л е зн о д о р о ж н а я р-н — район
рп —  рабочи й  поселок
с —  село
пос ж -д  ст —  п оселок  при 
ж ел езн о д о р о ж н о й  с т ан ­
ции
п — поселок
стан ци я  
обл —  обл асть
\
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И сполнительны й к ом и тет  С вер дл овск ого  
'^ 2 ' о б л а стн о го  С овета н ар одн ы х д еп у т а т о в ,
М 1 Г е е  у  *2мэё г в ен  не?,
г. Сьгрдлсдс*
к н у т
I
К раткая  хар а к тер и сти к а  
С вер дл ов ск ой  о б л а ст и
В со вр ем ен ны х  г р а н и ц а х  о б л а ст ь  о б р а з о в а н а  в я н в а р е  
1934 года. Э то  с а м а я  б о л ь ш а я  о б л а с т ь  У р ал ьско го  э к о н о ­
мического  р ай о н а ,  о н а  з а н и м а е т  п л о щ а д ь  194,8 тыс. кв. км. 
П р о т я ж е н н о с т ь  ее тер р и то р и и  с север а  на юг со с т а в л я е т  
прим ерн о  600 км вдо л ь  в о д о р а зд е л ьн о й  линии  У р ал ьски х  
гор, а с з а п а д а  на во сто к  в н аи б о л е е  ш и рокой  ю ж н ой  
части  —  450 км.
Р а с п о л о ж е н а  о б л асть  в п р ед ел ах  С реднего  и С еверного  
У р а л а  и на п р и м ы к аю щ ей  к У р ал у  части  З а п а д н о -С и б и р ­
ской равн ин ы . Н а  кр ай н ем  ю го -за п а д е  в ее п р ед ел ы  в х о д и т  
н еб ольш ой  у ч аст о к  У ф им ского  п лато  В осточно-Е вропейской  
равнины .
П Р И Р О Д А
Рельеф. Полезные ископаемые
В р ел ь еф е  у р ал ь ск о й  части  о б л а сти  в ы д ел я ет ся  н а и б о ­
лее  п о д н я т а я  го р н ая  полоса  У р а л а ,  со с т о я щ а я  из ко р о тк и х  
хребтов  и кр я ж ей .  Н а  С реднем  У р ал е  горы  низкие  —  в ы ­
сота их не более 500— 700 м н а д  уровнем  м оря ,  а н а  С е в е р ­
ном У р ал е  (к  северу  от верховьев  р. Л я л и )  горы п о дн и ­
м аю тся  до  1000— 1500 м. С а м а я  вы с о к ая  в ер ш и н а  о б л а ­
с т и — К о н ж ак о в ск и й  К ам е н ь  —  д о сти гает  1569 м.
З а п а д н о с и б и р с к у ю  ч асть  о б ласти  з а н и м а ю т  в основном 
низм енны е равнины . И х  поверхность  с л а б о в о л н и с т а я  или 
п ло ская ,  с ш и роки м и  м а л о у гл у б л ен н ы м и  д о л и н ам и  рек, а 
на м еж д у р еч н ы х  п р о стр ан ств ах  обычны  пологие п о н и ж е ­
ния и л о ж б и н ы .
Н е д р а  у р а л ь с к о й  части  о б л а сти  б о гаты  п олезн ы м и  и с к о ­
п аем ы м и , особенно восточны е п р ед го р ья  У р а л а  и З а у р а л ь ­
с к а я  возвы ш енность .  О б л а с т ь  о б л а д а е т  б о льш и м и  з а п а с а ­
ми ж е л е зн ы х  руд. Э то  м агн ети ты  В ы сокогорского ,  Горо- 
б л а го д а т ск о го  м есто р о ж д ен и й  с вы соким  со д е р ж а н и е м  ж е ­
л е з а .  О собенно  в ели ки  за п а с ы  К а ч к а н а р с к о г о  м е с т о р о ж д е ­
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ния ж е л е з а  с р у д а м и ,  с о д е р ж а щ и м и  п р и м есь  т и т а н а  и 
в а н а д и я .
Б о л ь ш о е  п р о м ы ш л е н н о е  з н ач ен и е  и м ею т м ед н ы е  р уды , 
с о д е р ж а щ и е  п р и м еси  ц и н к а ,  с е р е б р а  и р ед к и х  м е тал л о в .  
В ед ет ся  д о б ы ч а  бокситов ,  н и к ел я ,  з о л о т а  и п лати н ы .
Р а з н о о б р а з н ы  и н ер у д н ы е  и ско п аем ы е .  Т а к  всесою зное  
з н ач ен и е  и м ею т  м е с т о р о ж д е н и я  а с б е ст а  и т а л ь к а ,  с л а в я т с я  
м е с т о р о ж д е н и я  са м о ц в е т н ы х  и п о дело ч н ы х  к а м н е й  (горны й 
х р у с т а л ь ,  а л е к с а н д р и т ,  и зу м р у д ,  м а л а х и т  и о р лец , м р а м о ­
ры, я ш м ы ) .  Е сть  н еб о л ь ш и е  з а п а с ы  м и н е р а л ь н о г о  т о п л и в а  
(б у р ы е  у г л и ) .
З а п а д н о с и б и р с к и е  р ай о н ы  о б л а с т и  б ед нее  м и н е р а л ь н ы ­
ми р ес у р сам и .  К р о м е  стр о и тел ьн о го  с ы р ь я  зд есь  им ею тся  
з н ач и т е л ь н ы е  з а п а с ы  т о р ф а .
Климат
О б л а с т ь  н а х о д и т с я  в ш и р о т а х  ум ер ен н о го  п о яса ,  в 
б о л ь ш о м  у д а л е н и и  от А т л ан т и ч е ск о го  о к е а н а ,  что о п р е д е ­
л я е т  ко н т и н е н т а л ьн ы е  чер ты  к л и м а т а .  П о  ср а в н ен и ю  с н а ­
х о д я щ и м и с я  на тех  ж е  ш и р о т а х  р а й о н а м и  европ ей ской  
ч асти  С С С Р  в С в е р д л о в ск о й  о б л а с т и  з и м а  п р о д о л ж и т е л ь ­
нее и м орозн ее ,  м ен ьш е  о б щ е е  у в л а ж н е н и е ,  а з а м о р о з к и  
весной  и осенью  более  ч асты  и п р о д о л ж и т е л ь н ы .  О д н а к о  
в о зд у ш н ы е  п отоки  с з а п а д а ,  п р е о б л а д а ю щ и е  в ум ер ен ны х  
ш и р о т ах ,  су щ ествен н о  в л и я ю т  н а  т е м п е р а т у р н ы й  р е ж и м  в 
о б л а с т и  и п р и н о ся т  основную  ч асть  о садк о в .
В о зд е й с т в у ет  н а  к л и м а т  и горн ы й  р ел ь еф . У р ал ьски е  
горы  з а м е д л я ю т  п ер ем ещ е н и е  ц иклон ов , н ер ед ко  их з а д е р ­
ж и в а ю т ,  и п о то м у  з а п а д н ы й  склон  У р а л а  п о л у ч ае т  з н а ч и ­
тел ьн о  б о л ь ш е  о са д к о в ,  чем его восточны е п р ед го р ья ,  р а й о ­
ны З а у р а л ь я  и З а п а д н о й  С иби ри . П р и  этом  горы  не 
м е ш а ю т  п р о ни кн о вен ию  зи м о й  д а л е к о  на  юг холодн ого  в о з ­
д у х а  из А р к ти к и ,  а л ет о м  —  теп лого  и сухого  в о зд у х а  к 
северу . В се это  у с и л и в а е т  к о н т и н е н т а л ь н ы е  черты  к л и ­
м а та .
З и м а  в С в е р д л о в ск о й  о б л а ст и  ср а в н и т ел ь н о  х о л о д н а я  
и п р о д о л ж и т е л ь н а я .  С р е д н я я  т е м п е р а т у р а  я н в а р я  на юге 
о б л а ст и  — 16, — 17°, на север е  до  —  20°. О ттепели  зим ой  
к р а й н е  редки , а м о р о зы  д о ст и гаю т  — 40, — 50° на  севере.
Л е т о м  н а  ю го-востоке  о б л а ст и  с р е д н я я  т ем п е р а т у р а  
и ю ля  с о с т а в л я е т  око л о  -4-18°, на  север е  + 1 6 ° .  П р о х л а д н о е
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л ето  в горной  полосе: н а  вы со ки х  в е р ш и н а х  С ев ер н о го  У р а ­
л а  с р е д н я я  т е м п е р а т у р а  и ю л я  всего  + 1 0 ,  + 8 ° .
О с а д к о в  на р а в н и н а х  в ы п а д а е т  з а  год  в ср ед н ем  450 мм. 
З а м е т н о  б о л ь ш е  у в л а ж н е н а  г о р н а я  п о ло са  У р а л а ,  где к о ­
л и ч ество  о са д к о в  у в е л и ч и в а е т с я  до  600 м м , а н а  х р е б т а х  
С ев ер н о го  У р а л а  д о с т и г а е т  8 0 0 — 900 мм.
Воды
Б о л ь ш и н с т в о  рек , п р о т е к а ю щ и х  по тер р и т о р и и  о б л а сти ,  
б ер ет  н а ч а л о  в го р ах .  Р е ч н а я  сеть  р е ж е  на  ю го-востоке  о б ­
л аст и ,  гд е  у в л а ж н е н и е  м еньш е . Н а  восточном  ск л о н е  У р а ­
л а  н ач и н аю т с я  реки  б асс ей н а  О би . Э то  Л о з ь в а  и С о сь ва ,  
о б р а з у ю щ и е  п ри  сл и ян и и  Т а в д у — са м у ю  б о л ь ш у ю  р ек у  
о б л а ст и ,  Т у р а  и ее п р и то к и  (Т аги л ,  Р е ж ,  Н е й в а ,  Н и ц а ,  
П ы ш м а ) ,  И сеть .  С з а п а д н о г о  ск л о н а  тек у т  реки  б асс ей н а  
К ам ы : Ч у с о в а я  и У ф а  с их п р и то к ам и .
Р а з н о о б р а з н ы  о зер н ы е  в о д о ем ы  С в е р д л о в ск о й  о б ласти .  
Д л я  восточны х п р ед го р ий  У р а л а  х а р а к т е р н ы  о з е р а  п л о ­
щ а д ь ю  4 — 25 кв. км  и глу би н о й  до  5— 8 м. Б е р е г а  у них 
м е с т а м и  к а м ен и ст ы  (о зер а  Ш а р т а ш ,  Т а в а т у й  и д р . ) .  В с т р е ­
ч а ю т ся  о з е р а  и на  р а в н и н а х  З а у р а л ь я  (А ятское ,  М о л т а е -  
во  и д р . ) .
М н о го ч и сл ен н ы  о з е р а  н а  север е  з а п а д н о с и б и р с к о й  
ч асти  о б л а ст и .  П р е и м у щ ест в ен н о  это м е л к и е  о зер к и  среди  
в ер х о в ы х  болот , но в с т р еч аю т с я  и кр у п н ы е  о з е р а  ( Б о л ь ­
ш а я  И н д р а ,  Ш а й т а н с к о е  и д р . ) .
В ы д е л я ю т с я  вели чи ной  т а к  н а з ы в а е м ы е  о з е р а -т у м а н ы  в 
б ассей н е  р. Т ав д ы . О ни  п р е д с т а в л я ю т  собой м е л к о в о д н ы е  
о зер о в и д н ы е  р а с ш и р е н и я  р ек  среди  особен н о  п ло ски х  у ч а ­
стков  д о л и н ы  (оз. П е л ы м с к и й  Т у м а н  о к о л о  65 кв. к м ) .  
В п ер и о д  п о л о в о д ь я  р а з м е р ы  о з е р -т у м ан о в  зн ач и т е л ь н о  
у в ел и ч и в а ю т ся .
В о б л а с т и  м ного  прудов  и в о д о х р а н и л и щ , по р а з м е р а м  
и ногд а  не у с т у п а ю щ и х  к р у п н ы м  о зер а м .  С о х р а н и л и с ь  с т а ­
р ы е  з а в о д с к и е  п р у д ы  (В ер х -И сет ск и й  и д р .)  и со зд а н ы  н о ­
вые, б о л ее  к р у п н ы е  в о д о х р а н и л и щ а  (В о л чи х и н ско е ,  Б е л о -  
я р с к о е  и д р . ) .  О н и  с л у ж а т  п р е ж д е  всего  и ст о ч н и к а м и  в о д о ­
с н а б ж е н и я  н асе л е н н ы х  п унктов  и п р о м ы ш л ен н ы х  п р е д ­
п р и я т и й  о б л а сти .
О т д е л ь н ы е  у ч аст к и  теч ен и я  кр у п н ы х  р ек  п р и го д н ы  д л я  
п л а в а н и я  н еб о л ь ш и х  судов.
\
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Почвы
Н а  р а в н и н а х  о б л а сти  под хвойны м и л еса м и  п р е о б л а ­
д аю т  п о дзо л и сты е  и д ер н о во -п о д зо л и сты е  почвы. С реди  
них много  почв болотны х  и заб о л о ченн ы х .  П о  д о л и н ам  рек  
тян у тся  полосы  п ло д о р о д н ы х  пойм енны х дер н о во -лу го вы х  
почв.
Ю ж н е е  под  оси н о во -бер езо вы м и  и ш и р о к о л и ств ен н о ­
хвойны м и л еса м и  п о я в л я ю т ся  серы е л есн ы е  почвы. Н а  с а ­
мом  юге о б л а ст и  под т р ав о сто ем  л у го вы х  степей  в с т р е ­
ч аю тся  вы щ ел о ч ен н ы е  и о п о д зо л ен н ы е  ч ерн озем ы , а на 
у ч а с т к а х  с б л и зк и м и  к поверхности  гр ун товы м и  в о д а м и  на 
ю г о -в о с т о к е — ч ер н о зем н ы е  почвы.
Д л я  гор и п р ед го р ий  У р а л а  х а р а к т е р н ы  м а л о м о щ н ы е  
(и з -за  с м ы в а  н а  с к л о н а х )  щ ебн и сты е ,  а и н о гд а  к а м ен и сты е  
го р н о-лесн ы е почвы, н еп р и го д н ы е  д л я  зем л е д е л и я .  Н а  б о ­
л ее  пологи х  с к л о н а х  т а к и е  почвы  п ер ех о д я т  в о п о д зо л е н ­
ные го р н о -л есн ы е почвы.
В з а п а д н ы х  п р ед г о р ь я х  У р а л а ,  н а  У ф и м ско м  п л а т о ,  р а с ­
п р о с т р а н е н ы  п л о д о р о д н ы е  д е р н о в о -к а р б о н а т н ы е  почвы. 
Н а  вы с о к и х  в е р ш и н а х  С ев ер н о го  У р а л а  го р н о -л есн ы е  п о ч ­
вы с м е н я ю т с я  го р н о -ту н д р о в ы м и , а м е ст ам и  и го р н о ­
л у го вы м и .
Растительность
П о ч ти  в ся  т е р р и т о р и я  С в е р д л о в ск о й  о б л а с т и  п о к р ы т а  
л е с а м и .  Л и ш ь  на к р а й н е м  ю ге их с м е н я е т  лесостеп ь .  Л е с а ­
ми п о к р ы т ы  и ск л о н ы  У р а л ь с к и х  гор , к р о м е  н а и б о л е е  в ы ­
соких  в ер ш и н  на  С ев ер н о м  У р ал е .  Н а  ю ге о б л а с т и  в гу сто ­
н а с е л е н н ы х  р а й о н а х  п р и р о д н у ю  р ас т и т е л ь н о с т ь  все б о л ь ­
ш е з а м е н я ю т  п аш н и , п а с т б и щ а ,  з а с т р о е н н ы е  п л о щ а д и .  (
П р е о б л а д а ю т  т а е ж н ы е  сосновы е и тем н о х в о й н ы е  л еса .  
П о в с ю д у  р ас п р о с т р а н е н ы  б е р е з а  и о си н а ,  к о т о р ы е  обы чны  
к а к  п р и м есь  в хво й н ы х  л е с а х  и з а н и м а ю т  б о л ь ш и е  п л о ­
щ а д и  н а  м е с т а х  в ы р у б о к  и л есн ы х  п о ж а р о в .
П о  с к л о н а м  У р а л ь с к и х  гор п р о и з р а с т а е т  г о р н а я  т а й г а  
из ели  и пихты , к  ко то р ы м  се ве р н е е  ш и р о ты  г. Н и ж н е г о  
Т а г и л а  п р и с о ед и н я е т ся  кедр .  Н а  вы с о к и х  х р е б т а х  С е в е р ­
ного У р а л а  в ы д е л я е т с я  н еш и р о к и й  п о д го л ь ц о в ы й  пояс, 
п ер ех о д н ы й  от  л е с а  к  го р н ы м  т у н д р а м .
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Н а  ю го-востоке  и ю г о -за п а д е  о б л а с т и  н ач и н ае т ся  п о д ­
зо н а  л есо степ и  с о ст р о в к а м и  л есо в  —  б ер езо в ы х  ко л ко в ,  к о ­
т о р ы е  ч ер ед у ю т ся  с л у го во -степ н ы м и  у ч а с т к а м и .  Н а  п е с ч а ­
ных г р у н т а х  в с т р еч аю т с я  сосновы е боры .
Животный мир
С р ед и  о б и т а т е л е й  л есов  в ы д е л я ю т с я  типично  т а е ж н ы е  
звери : р о с о м а х а ,  соб оль  и ко л о н о к ,  ку н и ц а ,  лось ,  б е л к а ,  
з а я ц -б е л я к ,  б у р у н д у к ,  а из птиц  —  гл у х а р ь ,  тетерев ,  р я б ­
чик, к е д р о в к а ,  кл ест -ел о в и к ,  з я б л и к ,  ч иж , св и ристель ,  щ ур . 
В с т р е ч а ю т с я  б у р ы й  м едвед ь ,  ры сь. Н а  С р ед н е м  У р ал е ,  
особенно  в з а п а д н ы х  п р ед го р ья х ,  есть  и ж и в о т н ы е ,  с в о й с т ­
в ен н ы е евр о п ей ски м  ш и р о ко л и ств ен н ы м  л е с а м :  еж , лесной  
хорь, б ар су к ,  а из птиц  —  соловей , и в о л га ,  щ егол  и пр.
П о  б ер ега м  р е к  ж и в у т  в ы д р а ,  н о р ка ,  а н а  б о л о т а х  и 
о з е р а х  н е м а л о  о н д а т р ы ,  уток, ку л и ко в ,  гусей. В горной  т а й ­
ге У р а л а  п о я в л я ю т с я  н еко то р ы е  го р н ы е п тицы  (о л я п к а ,  
го р н а я  т р я с о г у з к а ) ,  на север е  —  д и к и й  север н ы й  олень.
В л есо степ н ы х  р а й о н а х  н а  ю ге о б л а с т и  м о ж н о  в с т р е ­
тить  степн ы х  о б и тател ей :  п о л ев ы х  ж а в о р о н к о в ,  ку р о п ато к ,  
сусли ков , х о м я к о в ,  а в б ер езо в ы х  к о л к а х ,  с о с н я к а х  о б и та ю т  
б е л к а ,  з а я ц - б е л я к  и д р у ги е  л есн ы е  виды.
Н а и б о л е е  ц ен ны е п уш ны е зв ер и  в л е с а х  о б л а с т и  —  с о ­
боль , кун и ц а ,  колон ок , рысь. В а ж н ы м и  п р о м ы сл о вы м и  ви ­
д а м и  я в л я ю т с я  б е л к а ,  з а я ц -б е л я к ,  по всей о б л а с т и  п р о ­
м ы ш л я ю т  л и с и ц у  и го р н о стая .  К  п р о м ы сл о вы м  п ти ц ам  
п р и н а д л е ж а т  тетерев ,  р я б ч и к  и гл у х ар ь ,  р а з л и ч н ы е  утки.
В р е к а х  б а с с е й н а  О б и  к р о м е  ш и р о ко  р ас п р о с т р а н е н н ы х  
р ы б  (п л о т в а ,  окунь , щ у к а ,  н а л и м  и д р .)  в о д я т с я  н ел ьм а  
и хар и у с .  В р е к а х  б асс ей н а  К а м ы  в с т р еч аю т с я  р ы бы  е в р о ­
п ей ски х  рек: г о л а в л ь ,  к р а с н о п е р к а ,  ж е р е х  и пр. В м е л к о ­
во д н ы х  о з е р а х  с зи м н и м и  з а м о р а м и  о б и т а ю т  л и ш ь  к а р а с ь ,  
п л о т ва  и окунь . В о зе р а х  У р а л а  у сп еш н ы м  о к а з а л с я  опы т 
р а з в е д е н и я  т а к и х  цен ны х  п р о м ы сл о в ы х  ры б, к а к  рипус, 
сиг, л ещ ,  кар п .
О храна природы
Д л я  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  с ее р а зв и т о й  п р о м ы ш л е н ­
ностью  вопросы  о х р ан ы  п р и р о д ы  особен н о  в а ж н ы ,  и з а  
п о сл ед н и е  годы  д л я  д а л ь н е й ш е г о  у л у ч ш е н и я  о х р а н ы  п р и ­
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род ы  сд ел ан о  н ем ало .  Н а  м ногих  з а в о д а х  п остроены  со о р у ­
ж е н и я  д л я  очистки  воды, на т р у б а х  у стан о в л ен ы  ф и льтры . 
Т а к и е  з а г р я з н е н н ы е  в п р о ш л о м  реки, к а к  И сеть ,  Ч у с о в ая ,  
Т а г и л  и другие ,  с т а н о в я т с я  чищ е, м енее  д ы м н ы м  стал  в о з ­
д у х  н а д  п р о м ы ш л ен н ы м и  ц ен тр ам и ,  р ас тет  озел ен ен и е  го ­
родов , с о к р а щ а е т с я  л ес о с п л а в  по рек ам .
П р о д о л ж а е т с я  р ас ш и р ен и е  и стр о и тел ьство  н овы х  о ч и с­
ти т ел ь н ы х  со о р у ж ен и й .  Л е с о з а г о т о в к и  постепенно  с о к р а ­
щ а ю т ся ,  особенно  в ю ж н ы х  р ай о н ах .
Н А С Е Л Е Н И Е
Численность населения
Ч и сл е н н о ст ь  н а с е л е н и я  о б л а с т и  с о с т а в л я л а  по д ан н ы м  
на  1 я н в а р я  1978 го д а  4467 тыс. ч еловек .  В 1913 году на 
т ер р и то р и и  о б л а с т и  н асч и т ы в а л о с ь  око л о  1500 тыс. ж и т е ­
лей . В п ер в ы е  годы  после О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и  н а с е ­
л е н и е  росло  с р а в н и т е л ь н о  м едлен н о , но с н а ч а л о м  и н д у ст ­
р и а л и з а ц и и  со всех  кондов  с т р а н ы  еж его д н о  п р и е з ж а л и  
на  стр о й ки  ты сяч и  человек .
Национальный состав
В р а з н о е  в р е м я  н а  У р а л  п е р е с е л я л и с ь  в ы х о д ц ы  из р а з ­
ны х мест, п о это м у  н а ц и о н а л ь н ы й  со став  н еоднороден . 
П о д а в л я ю щ у ю  ч а с т ь  н а с е л е н и я  с о с т а в л я ю т  р у сски е  (около  
9 0 % ) .  В то р о е  м естр  по численн ости  з а н и м а ю т  т а т а р ы  
Н е м а л о  в о б л а с т и  у кр а и н ц ев .  М а р и й ц ы  и ч у в а ш и  п о яви л и сь  
н а  С р ед н ем  У р а л е  о д н о в р ем ен н о  с п о в о л ж с к и м и  т а т а р а м и  
и о сели  на  ю г о -з а п а д е  о б л а сти .  К о р ен н о е  н асе л е н и е  о б л а ­
с т и —  м а н с и  и б а ш к и р ы -— н ем н огочисленно . М ан си  ж и в у т  
в север н ы х  м а л о н а с е л е н н ы х  р а й о н а х ,  а б а ш к и р ы  —  г л а в ­
ны м  о б р а з о м  в ю го -за п а д н ы х ,  соседних  с Б а ш к и р с к о й  
А С С Р .
Р азм ещ ение населения
Н а с е л е н и е  на  тер р и то р и и  о б л а с т и  р а з м е щ е н о  н е р а в н о ­
м ерно , что с в я з а н о  с р а с п о л о ж е н и е м  в г о р н о зав о д с к о й  
п о л о се  гор о д о в  С в е р д л о в с к а ,  Н и ж н е г о  Т а г и л а  и С е ­
р о в а .  Т ер р и то р и и ,  п р и м ы к а ю щ и е  к  этим  го р о д ам ,  им ею т
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с ам у ю  в ы сокую  п ло тн о сть  н асе л е н и я ,  д о с т и г а ю щ у ю  100 и 
более  ч ел о в е к  на  1 кв. км при ср едн ей  п лотности  по о б л а ­
сти 23 ч ел о в е к а  н а  1 кв. км. О т  г о р н о зав о д с к о й  полосы  
к з а п а д у  и в о сто ку  п лотность  н а с е л е н и я  п ад ает .  О со бен н о  
н и зк а  он а  на  север о -в о сто ке  и в горной  п олосе  С ев ер н о го  
У р а л а ,  с о с т а в л я я  1— 2 ч е л о в е к а  н а  1 кв. км.
Б о л е е  85 ,1%  н а с е л е н и я  о б л а с т и  ж и в е т  в г о р о д а х  и р а ­
бочих п о сел к а х ,  что  с л у ж и т  п о к а з а т е л е м  вы со ко го  у р о в н я  
р а з в и т и я  в ней п р о м ы ш л ен н о сти .  В д в у х  б о л ь ш и х  г о р о ­
д а х —  С в е р д л о в с к е  и Н и ж н е м  Т а г и л е  —  п р о ж и в а е т  око л о  
40%  всего го р о д ско го  н асел ен и я .
Б о л ь ш и н с т в о  город ов  в ы р о с л о  из б ы в ш и х  з а в о д с к и х  
сел. Р я д о м  со ста р о й  ч аст ь ю  т а к и х  городов  п о я в и л и сь  н о ­
в ы е  к в а р т а л ы  с м н о г о э т а ж н ы м и  д о м а м и ,  в к о т о р ы х  ж и в е т  
о сн о в н а я  ч аст ь  н асел ен и я .
С ел ь ск о е  н асе л е н и е  н а и б о л е е  м н огочи сленн о  в ю го-вос­
точны х  и ю го -за п а д н ы х  р а й о н а х  о б л а сти .  З д е с ь  н е м а л о  
к р у п н ы х  сел и д ер ев ен ь ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в д о л ь  р е к  и с т а ­
ри нн ы х  т р а к т о в .  Ч а с т ь  ж и т е л е й  с е л ь ск и х  н асе л е н н ы х  п у н к ­
т о в —  особенно  в с е ве р н ы х  и го р н ы х  р а й о н а х  —  з а н и м а е т с я  
з а г о т о в к о й  и с п л а в о м  л е с а ,  охотой, л есн ы м и  п р о м ы с л а м и ,  
р ы б о л о в ств о м .
Х О ЗЯ Й С Т В О
С р ед и  у р а л ь с к и х  о б л а ст е й  в С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  
н аи б о л е е  в ы со к  у р о в ен ь  э ко н о м и ч еско го  р а з в и т и я ,  н а и б о ­
л е е  р а з н о о б р а з н ы  о т р а с л и  н ар о д н о го  х о зяй ст в а .  Н а  ее т е р ­
р и то р и и  в о зн и к л и  п ер в ы е  м е т а л л у р ги ч е с к и е  з а в о д ы  У р а ­
л а .  Е щ е  п ер ед  О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и ей  п р е д п р и я т и я  о б л а ­
сти в ы п л а в л я л и  основную  д о лю  у р а л ь с к о г о  чугун а ,  с т а л и ,  
меди, зд есь  з а г о т а в л и в а л а с ь  б о л ь ш а я  ч асть  д р ев еси н ы , 
л у ч ш е  бы л  р а з в и т  по ср а вн ен и ю  с д р у ги м и  о б л а с т я м и  У р а ­
л а  и т р ан сп о р т .
Н е о гр а н и ч е н н ы е  в о зм о ж н о ст и  д а л ь н е й ш е й  к о н ц е н т р а ­
ции и р а з в и т и я  п р о м ы ш л ен н о го  п р о и зв о д ст в а  н а  У р а л е  
д а л а  О к т я б р ь с к а я  р ев о л ю ц и я .  Р е к о н с т р у к ц и я  х о з я й с т в а  
н а ч а л а с ь  с п о д ъ е м а  и стори чески  с л о ж и в ш и х с я  о т р а с л е й —- 
горной  и м е т ал л у р ги ч еск о й .  З а н о в о  б ы л о  со зд ан о  м а ш и н о ­
строение, ко то р о е  с т а л о  в ед у щ ей  о т р а с л ь ю  х о зяй ст в а .  В о з ­
н и к л а  к р у п н а я  х и м и ч ес к ая  и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о ­
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м ы ш ленность .  У вели чили сь  посевны е п ло щ ад и ,  п овы си лась  
п родуктивн ость  полей и сельск о х о зяй ствен н ы х  ж и вотны х .
В о б л а сти  с л о ж и л ся  н ар о д н о х о зяй ствен н ы й  ко м пл екс  
к а к  со с т ав н а я  ч асть  к о м п л ек са  У р ал ьско го  эконом ического  
р ай о н а .  Г л ав н о е  место в нем за н и м а е т  т я ж е л а я  п р о м ы ш ­
лен н ость ,  центры  которой  р азм ести л и с ь  вдо л ь  восточного 
ск ло н а  У р ал ь с к и х  гор —  в м естах ,  л у ч ш е  обеспеченны х м и ­
н ер ал ь н ы м и  ресу р сам и  и о б л а д а ю щ и х  вы годн ы м  г е о г р а ф и ­
ческим  п о ло ж ен и ем . С ам о й  крупной  на  У р а л е  городской  
агл о м е р ац и е й  (скоп лени ем  городов) я в л я е т с я  С в е р д л о в ­
с к ая .  В т о р а я  по вел и чи не  —  Н и ж н е т а г и л ь с к а я  а г л о м е р а ­
ция. Н а  севере  о б л а сти  в ы д е л я е т с я  С ер о в с к а я  агл о м е р ац и я .
С ел ь ск о е  хо зяй ство  сосредоточено  в ю ж н ы х  п р ед у р ал ь-  
ских  и з а у р а л ь с к и х  р ай о н ах ,  где б л а г о п р и я т н е е  почвенно­
кл и м ат и ч еск и е  услови я , и в округ  бо льш и х  городов. С л а б е е  
освоены  го р н ая  п о ло са  У р а л а  и лесной  северо-восток  
области .
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Г л ав н о е  звен о  т я ж е л о й  индустри и  о б л а ст и  —  ч ер н ая  и 
ц в е т н а я  м е т ал л у р ги я .  Э то  с т а р е й ш а я  о т р а с л ь  у р ал ь ск о й  
п р ом ы ш лен ности . С ей ч ас  б о льш и н ство  с т а р ы х  небольш и х  
зав о д о в  не сох р ан и л о сь ,  а о ста вш и е ся  рек о н стр у и р о ван ы . 
С ам о е  круп н ое  п р ед п р и яти е  о б л а ст и  —  Н и ж н е т а ги л ь с к и й  
к о м б и н а т  черной  м е тал л у р ги и ,  которы й  д а е т  б о льш у ю  ч асть  
в ы п у ск аем ы х  в о б л а сти  чугуна, стал и ,  р а зл и ч н ы х  видов  
п р о к ата .  К р у пн ы й  м ет ал л у р ги ч еск и й  з а в о д  полного  ц и к ла ,  
в ы п у ск аю щ и й  в ы с о к о к а ч е ств ен н ы е  стал и ,  р а б о т а е т  в 
г. С ерове .  Н е б о л ь ш и е  з а в о д ы  черной  м е т а л л у р ги и  с о х р а ­
н ились  в го р о д ах  К у ш ве ,  В ерхней  и Н и ж н е й  С а л д е ,  А л а-  
п аев ск е  и др .
В ведено  в э к с п л у а т а ц и ю  о гр о м н о е  К а ч к а н а р с к о е  м е сто ­
р о ж д ен и е ,  в о зл е  кото р о го  в ы рос  к р у п н ей ш и й  н а  У р а л е  го р ­
н о -о б о гати тел ьн ы й  ко м б и н ат .
П о с л е  р ево л ю ц и и  в о б л а с т и  построен  р я д  кр у п н ы х  з а в о ­
дов  (го р о д а  П е р в о у р а л ь с к ,  К ам е н с к -У р а л ь с к и й ,  П о л ев -  
с к о й ) ,  в ы п у с к а ю щ и х  тр у б ы  р азл и ч н о го  н а зн а ч е н и я .  В п о ­
сл ев о ен н ы е  годы  о с у щ е с т в л я л а с ь  р ек о н с т р у к ц и я  п р е д п р и я ­
тий черной  м е т а л л у р ги и ,  в ходе  которой  построен  цех 
х о л о дн о й  п р о к а т к и  т р а н с ф о р м а т о р н о й  с т а л и  на  В ер х -И сет-  
ском  з а в о д е  в г. С в е р д л о в ск е .  Н а  Н и ж н е т а г и л ь с к о м  м е т а л ­
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лу р ги ч еско м  к о м б и н ат е  введен  в строй д ей ств у ю щ и х  к р у п ­
нейш ий в Е вр о п е ,  первы й  в с т р а н е  у н и в ер с ал ь н о -б ал о ч н ы й  
стан.
С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь  з а н и м а е т  одно  из п ер вы х  мест  в 
ст р а н е  по в ы п л а в к е  и о б р а б о т к е  ц ветны х  м е т ал л о в ,  о со б ен ­
но меди. Н а  месте н еб ольш и х  стар ы х  п р ед п р и яти й  после 
револю ци и  построены  м о щ н ы е  м е д е п л ав и л ьн ы е  з а в о д ы  в 
го р о д ах  К р а с н о у р а л ь с к е ,  Р ев д е ,  К и р о в гр ад е .  В г. В ер х н я я  
П ы ш м а  н ах о д и тся  кр у п н ей ш и й  м е д е эл ек т р о л и т н ы й  зав о д .
В п р ед во енн ы е годы  бы ло  п о л о ж ен о  н а ч а л о  со зд ан и ю  в 
о б л а ст и  м ощ ной  ал ю м и н и ево й  п р о м ы ш л ен н о сти  на  б а з е  
в ы со ко кач еств ен н ы х  бокситов , д о б ы в а е м ы х  в б л и зи  г. Севе- 
р о у р а л ь с к а .  К р у п н ы е  а л ю м и н и е в ы е  з а в о д ы  р а б о т а ю т  в го ­
р о д а х  К а м е н с к е -У р а л ь с к о м ,  К р асн о ту р ь и н ск е .  О ни  в ы п у с ­
к а ю т  гл ин озем , ал ю м и н и й , кремний. З н а ч и т е л ь н а я  ч асть  
цветны х  м е т а л л о в  п е р е р а б а т ы в а е т с я  на  з а в о д а х  о б ласти ,  
в ы п у ск аю щ и х  п р о кат ,  сп л ав ы , к а б е л ь ,  ф о л ь гу  (го р о д а  К а-  
м ен ск -У р ал ьски й ,  М и х а й л о в с к  и Др.).
Г л а в н о е  место  в п р о м ы ш л ен н о сти  п р и н а д л е ж и т  т я ж е л о ­
му, эн е р ге ти ч ес к о м у  и т р а н с п о р т н о м у  м аш и н о стр о ен и ю . 
О собенно  много  т а к и х  за в о д о в  в г. С в е р д л о в с к е  (У р а л м а ш ,  
У р а л э л е к т р о т я ж м а ш ,  У р а л ь с к и й  ту р б о м о то р н ы й , У р ал х и м -  
м а ш  и д р . ) .  К р у п н ы м и  ц ен т р ам и  м а ш и н о с т р о ен и я  я в л я ю т ­
ся го р о д а  Н и ж н и й  Т а г и л  (У р а л в а г о н з а в о д ) ,  И р б и т ,  А л а п а -  
евск. З н а ч и т е л ь н о е  р а з в и т и е  п о л у ч и л а  х и м и ч е с к а я  п р о ­
м ы ш лен н ость .
П о тр е б н о сти  м е т а л л у р ги и  и хим ии сп о со б ст в о в ал и  р а з ­
витию  п р о и зв о д ст в а  огнеупоров . З а в о д ы  о гн еуп оров  и м е ­
ю тся при м е т а л л у р ги ч е с к и х  п р ед п р и ят и я х ,  но в о зн и к л и  и 
о тд ел ьн о  —  у м е ст о р о ж д ен и й  о гн еу п о р н ы х  глин. Э то  к р у п ­
ные за в о д ы  в го р о д ах  Б о г д а н о в и ч  и С ухой  Л ог .
Н а  б а з е  лесн ы х  б о гат ст в  о б л а ст и  п о л у ч и л а  з н а ч и т е л ь ­
ное р а з в и т и е  л есо п р о м ы ш л ен н о сть .  О сновн ую  ч асть  д р е в е ­
сины д а ю т  л е с а  б ассей н о в  р е к  Т а в д ы  и Т уры . В эти х  р а й ­
о н ах  со ср ед о то чен а  и л е с о п и л ь н а я  п р о м ы ш л ен н о с т ь  (го р о ­
д а  И в д е л ь ,  С осьва ,  Т а в д а ,  Н о в а я  Л я л я ) ,  т а м  ж е  с л о ж и л и с ь  
ц ен тр ы  п ер е р а б о т к и  д р ев еси н ы . В ы д е л я ю т с я  г. Т а в д а  с л е ­
со к о м б и н ато м , к р у п н ы м  ф а н е р н ы м  к о м б и н ат о м , г и д р о л и з ­
ны м  зав о д о м .
В С ве р д л о в ск о й  о б л а с т и  и м ею тся  о гр о м н ы е  з а п а с ы  с ы ­
р ья  д л я  п р о и зв о д ст в а  стр о и тел ь н ы х  м а т е р и а л о в .  П о стр о ен
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р я д  к р у п н ы х  за в о д о в  этой  о тр асл и .  О б щ е со ю зн о е  з н а ­
чение им ею т ц ем е н т н ая  и а с б е с т о в а я  п р ом ы ш лен ность .
Н а р о д н о е  х о зяй ст в о  о б л а ст и  т р е б у е т  бо льш о го  к о л и ч е ­
ст в а  т о п л и в а  и э л е к тр о эн е р ги и .  Ч а с т ь  у г л я  д о б ы в а е т с я  в 
г о р о д ах  К ар п и н ск е ,  В о л ч а н с к е  и в А ртем о в ско м , то р ф  —• 
в о кр естн о стях  городов  С в е р д л о в с к а  и Н и ж н ег о  Т а г и л а ,  но 
б о л ь ш о е  коли чество  т о п л и в а  за в о з и т с я  и из д р у ги х  о б л а ­
стей  н аш ей  страны . Э то  н ео б х о ди м ы е  д л я  м е т а л л у р ги и  к о к ­
су ю щ и еся  угли, э н ер гети чески е  угли, н еф теп р о д у кты , газ .  
Д л я  у д о в л е т в о р е н и я  потребностей  в эл е к тр о эн е р ги и  п о стр о ­
ен р я д  к р у п н ы х  э л е к т р о ст а н ц и й ,  в том  числе  Р е ф т и н с к а я  
и Б е л о я р с к а я  ат о м н а я .
Д л я  р а з в и т и я  п ищ ево й  и л егко й  п р о м ы ш л ен н о сти  в о б ­
л а с т и  нед о стато ч н о  сы р ья ,  п оэтом у  ч асть  его п р и х о д и тся  
з а в о з и т ь  из д р у ги х  р ай о н о в  страны . К р у п н ы е  м у к о м о л ьн ы е  
п р е д п р и я т и я  в о зн и кл и  в д о л ь  р ек  П ы ш м ы  и И сети . М ногие  
г о р о д а  о б л а с т и  и м ею т п р ед п р и я т и я  по п ер ер а б о т к е  м о л о к а  
и м я са ,  к о н д и тер ски е  ф аб р и к и .
Ш в е й н а я ,  о б у в н а я  и т е к с т и л ь н а я  п р о м ы ш л ен н о сть  
п р е д с т а в л е н а  р яд о м  п р ед п р и яти й  в го р о д ах  С вер д л о в ск е ,  
А р а м и л е ,  К ам е н с к е -У р ал ь ск о м .
С р ед н и й  У р ал  и з д а в н а  и звестен  х у д о ж ествен н о й  о б р а ­
боткой  к ам н я .  И з д е л и я  из п одело ч н ы х  к ам н ей  и с а м о ц в е ­
тов У р а л а  у к р а ш а ю т  з а л ы  м узеев  всего  мира.  Р е к о н с т р у к ­
ц ия  з а в о д а  « Р у сск и е  са м о ц ве ты »  в г. С в е р д л о в ск е  п о зв о ­
л и л а  зн ач и тел ь н о  у вел и ч и ть  вы п у ск  изделий . З а н и м а е т с я  
это т  з а в о д  и о гр ан к о й  п р и в о зн ы х  а л м а з о в .
С Е Л Ь С К О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О
П о  у р о вн ю  р а з в и т и я  сельско е  х о зяй ст в о  о б ласти  у с т у ­
п а е т  п р ом ы ш лен ности . П р е и м у щ ест в ен н о е  р азв и т и е  п о л у ­
чили о т р ас л и ,  п р о д у к ц и ю  ко то р ы х  д о с т а в л я т ь  и з д а л е к а  н е ­
вы годн о  или  н ево зм о ж н о .
С ел ь ск о е  х о зяй ств о  о б л а сти  ж и в о т н о в о д ч е с к о -з е м л е д е л ь ­
ческое. Б о л ь ш и н с т во  угодий  (паш ни , п ас т б и щ а  и сенокосы ) 
н ах о д и тся  в ю го-восточны х и ю го -за п а д н ы х  р а й о н а х  о б л а ­
сти, о б л а д а ю щ и х  н а и б о л е е  б л а го п р и я т н ы м и  п о чв ен н о-кли ­
м ати ч еск и м и  у сл о в и ям и .  О ни з а н и м а ю т  зд есь  б о л ее  60%  
п л о щ ад и .
З е р н о в ы е  к у л ь т у р ы  в о б щ ей  посевной п л о щ ад и  з а н и м а ­
ю т нем ногим  более  половины . З н а ч и т е л ь н а я  ч асть  п о сев ­
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ной п л о щ а д и  зер н о в ы х  п р и х о д и тся  на з е р н о ф у р а ж н ы е  к у л ь ­
ту р ы  (ячм ень , овес, з ер н о б о б о в ы е ) .
П о в сем ест н о  р а с п р о с т р ан ен ы  к а р т о ф е л е в о д с т в о  и о в о ­
щ еводство . О собенно  вы с о к а  их ро л ь  в п р и го р о д н ы х  р а й ­
онах .  В о к р у г  б о льш и х  городов  со зд ан ы  с п е ц и а л и з и р о в а н ­
ные о в о щ е к а р т о ф е л е в о д ч е с к и е  совхозы , и м ею тся  кр у п н ы е 
п ар н и к о во -теп л и ч н ы е  х о зяй ст в а ,  п о с т а в л я ю щ и е  р ан н и е  
овощ и. В а ж н ы  в зе м л е д е л и и  о б л а с т и  и к о р м о вы е  к у л ь ­
туры .
О сновн ое  н а п р а в л е н и е  ж и в о т н о в о д с т в а  —  р а зв е д е н и е  
крупного  р о гато го  скота .  Е го  п о го ло в ье  сосредоточено  в 
ю го -за п а д н ы х  и ю го-восточны х р а й о н а х  и в п р и го р о д ах  
С в е р д л о в с к а  и Н и ж н е г о  Т а г и л а .  В этих  ж е  р а й о н а х  н а х о ­
д и тс я  и б о л ь ш а я  ч асть  п о го л о в ь я  свиней. Б ы ст р о  р а з в и в а ­
ется  п тиц еводство .
Г л а в н о е  н а п р а в л е н и е  р а з в и т и я  сельск о го  х о зя й с т в а  о б ­
ласт и  —  его и н тен си ф и к ац и я .  С этой  ц ел ью  вед у тся  б о л ь ­
ш ие р а б о т ы  по м е л и о р ац и и  зем ел ь ,  у л у ч ш ен и ю  п аш ен , 
сенокосов  и п астб и щ . Д л я  п о вы ш ен и я  у р о ж а й н о с т и  в н о ­
сится б о л ь ш о е  коли чество  удобрений .
Т Р А Н С П О Р Т
П о л о ж е н и е  о б л а ст и  м е ж д у  евр о п ей ско й  ч астью  С С С Р  и 
С ибирью , вы соки й  у р о в ен ь  в ней п р о м ы ш л ен н о сти  о п р е д е ­
л и л и  и вы сокий  ур о вен ь  р а з в и т и я  тр ан сп о р т а .  Г л ав н у ю  
ро л ь  и г р а е т  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р ан сп о р т .  О снову  сети  ж е ­
л езн ы х  д о р о г  с о с т а в л я ю т  три  ш и р о тн ы е ж е л е з н о д о р о ж н ы е  
м а ги с т р ал и ,  п ер ес ек а ю щ и е  о б л а с т ь  с з а п а д а  на восток, и 
м е р и д и о н а л ь н а я  ж е л е з н а я  д о р о га  П о л у н о ч н о е  —  Н и ж н и й  
Т аги л  -— С вер дл о в ск .  О т  этих  м а ги с т р а л е й  отх о д ит  р я д  
ж е л е з н о д о р о ж н ы х  веток, о б есп еч и ваю щ и х  вы ход  гр у зо в  из 
о т д ел ьн ы х  р ай о н о в  о б ласти .
О сно вн ы е н а п р а в л е н и я  ш оссейны х д о р о г  с о в п а д а ю т  с 
н а п р а в л е н и я м и  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  линий . С о вр е м ен н ы х  
ш оссейны х д о р о г  в о б л а с т и  ещ е н ед остаточн о , особенно  на 
севере. С т р о и т с я  а в т о с т р а д а  С в е р д л о в с к  —  Н и ж н и й  Т а ­
гил -— С еров , р ек о н с т р у и р у ю т с я  а в т о м а г и с т р а л и  от  С в е р д ­
л о в с к а  на  з а п а д  и во сто к  (б ы вш и й  С и б и р ски й  т р а к т ) .  В о д ­
ных путей  в о б л а с т и  м а л о .  Д л я  п л а в а н и я  н еб о л ь ш и х  судов  
п ригод н ы  л и ш ь  реки  С о сьва ,  Л о з ь в а ,  Т а в д а  и Т у р а .
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С еть  местны х ави ал и н и й  со еди н яет  г. С в е р д л о в с к  с р а й ­
о н ам и  о б ласти .  К р о м е  того, ч ер ез  т ер р и то р и ю  о б л а ст и  
и ду т  м ногие  д а л ь н и е  а в и ал и н и и ,  и св ер д л о в ски й  а э р о ­
порт  —  один  из к р у п н ей ш и х  в стране .
Т р у б о п р о в о д н ы й  т р а н с п о р т  п р и о б р ел  в а ж н о е  зн ач ен ие  в 
с н аб ж е н и и  о б л а ст и  п р и р о д н ы м  газом . П р о л о ж е н ы  м а ги с т ­
р а л ь н ы е  г а зо п р о в о д ы  из С редней  А зии  и с север а  Т ю м е н ­
ской  о б ласти .  О т  них о тх о д ят  г а зо п р о в о д ы  на  П ер м ь ,  
Б е р е зн и к и  и во м ногие го р о д а  о б ласти .
К У Л ЬТ У РА  И З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
В советское  в р е м я  н егр ам о тн о сть  в о б л а ст и  полностью  
л и к в и д и р о в а н а ,  в о зм о ж н о ст ь  у ч и ться  получи л  к а ж д ы й .  
К  н а ч а л у  1976 года  в С вер д л о в ск о й  о б л а ст и  и м ел о сь  более 
1700 ш кол , в которы х  училось  о ко л о  600 тыс. детей . В ср е д ­
них сп ец и ал ьн ы х  у ч еб н ы х  з а в е д е н и я х  (тех н и ку м ах ,  у ч и ­
л и щ а х )  з а н и м а ю т с я  90 тыс. человек .
В о б л а сти  14 вы сш их учебны х зав ед ен и й ,  в которы х  п о ­
л у ч а ю т  о б р а з о в а н и е  о ко л о  90 тыс. студентов . Б о л ь ш а я  ч асть  
вузов  н ах о д и тс я  в г. С ве р д л о в ск е ,  в том  ч исле  У р ал ьс к и й  
поли техни чески й  институт, го су д ар ствен н ы й  университет ,  
С в е р д л о в ск и й  горны й институт  и др.
В н ар о д н о м  х о зяй ст в е  о б л а ст и  з а н я т о  около  150 тыс. 
сп ец и ал и сто в  с вы сш им  о б р а з о в а н и е м  и 275 ты с .—  со с р е д ­
ним сп ец и ал ьн ы м  о б р а зо в а н и е м .  В о б л а ст и  около  160 н а ­
у ч н о -и ссл ед о вател ь ски х  и п р оектн ы х  институтов , а в 
г. С в е р д л о в с к е  н ах о д и т с я  У р ал ьс к и й  н ау ч ны й  центр 
А к ад ем и и  н а у к  С С С Р  с ц ел ы м  р яд о м  н а у ч н о -и с сл ед о в а т ел ь ­
ских  и нститутов  по р азл и ч н ы м  о т р а с л я м  зн ан ий .
Ц ен тр  т е а т р а л ь н о й  ж и зн и  о б л а ст и  —  г. С вер дл о в ск .  
З д е с ь  р а б о т а ю т  ак ад ем и ч е ск и й  т еатр  о п еры  и б а л е т а  
им. А. В. Л у н а ч а р с к о г о ,  ак ад ем и ч е ск и й  д р а м а т и ч е с к и й  т е ­
атр ,  т е а т р  м у зы к а л ь н о й  ком едии , ку к о л ь н ы й  т еа т р ,  ф и л а р ­
м ония. Е ст ь  д р а м а т и ч е с к и е  т е а т р ы  и в д р у ги х  го р о д ах  о б ­
л а с т и  —  Н и ж н е м  Т аги л е ,  К а м е н с к е -У р ал ь ск о м ,  С ерове ,  
И р б и те .  Ш и р о к о  и звестен  У р ал ь с к и й  н ар о д н ы й  хор.
Б о л ь ш и н с т в о  м у зе ев  н ах о д и т с я  в о б л а ст н о м  центре. 
К р о м е  о б л а ст н о го  к р а ев ед ч е ск о го  м у зе я  в г. С в е р д л о в ск е  
есть  к а р т и н н а я  г а л е р е я ,  У р ал ь с к и й  геологи чески й  музей, 
м е м о р и а л ь н ы й  м узей  Я. М. С в е р д л о в а ,  л и т е р а т у р н ы й  м у ­
зей  Д .  Н . М а м и н а -С и б и р я к а ,  Д о м -м у з е й  П. П. Б а ж о в а .
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И м е ю т ся  к р а е в е д ч е с к и е  и м е м о р и а л ь н ы е  м у зеи  в н е к о т о ­
ры х д р у ги х  г о р о д а х  о б л а сти .
С в е р д л о в с к — центр  и з д а т е л ь с к о й  д ея т е л ьн о ст и .  В нем 
н а х о д и т с я  С р е д н е -У р а л ь с к о е  к н и ж н о е  и з д а т е л ь с т в о ,  п е ч а ­
т а ю т с я  о б л а с т н ы е  и ц е н т р а л ь н ы е  га зе ты .  З д е с ь  ж е  р а б о ­
т а е т  о б л а с т н о й  тел е в и зи о н н ы й  центр.
В о б л а с т и  х о р о ш о  р а з в и т а  си ст е м а  з д р а в о о х р а н е н и я .  
Д о  р ев о л ю ц и и  п о л у т о р а м и л л и о н н о е  н асе л е н и е  С р ед н его  
У р а л а  о б с л у ж и в а л и  т о л ьк о  210 врачей . Т еп ер ь  зд е с ь  р а б о ­
т а ю т  б о лее  13 тыс. в р ач ей  и 50 тыс. ч ел о в е к  ср едн его  м е ­
диц и н ско го  п ер со н ал а .
В истории  р ев о л ю ц и о н н о го  д в и ж е н и я  н а  У р а л е  н а в сегд а  
о ст а н е т ся  и м я Я. М . С в е р д л о в а .  Я р к и е  стр а н и ц ы  в его 
историю  в п и са л и  герои  О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и  и г р а ж ­
д ан ск о й  войны  И . М . М а л ы ш е в ,  Л .  И . В ай н е р  и др . 
В С в е р д л о в ск о й  о б л а с т и  р о д и л ся  и р а б о т а л  л е г е н д а р н ы й  
р а з в е д ч и к  Герой  С оветского  С о ю за  Н. И . К узнецов .
С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь  з а  успехи  в р а з в и т и и  сельского  
х о зяй ств а  и п р о м ы ш л ен н о сти  д в а ж д ы  н а г р а ж д е н а  о рд ен ом  
Л ен и н а .
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С в ер д л о в ск а я  о б л а ст ь
Центр — г. СВЕРДЛОВСК (1246,4  тыс. чел.)
Д а т а  о б р а з о в а н и я  о б л а с т и —  17 я н в а р я  1934 года 
Т е р р и т о р и я  в тыс. кв. к м —  194,8 
Н а с е л е н и е  в тыс. чел ,— 4467 
в том  числе: го р о д ско е  —  3819,9, сельск о е  —  647,1 
Р а с с т о я н и е  от М о сквы  до  С в е р д л о в с к а  —  1658 км
Число административно-территориальных единиц:
городов областного подчинения . 30
районов областного подчинения . 30
городов районного подчинения . 14
районов городского подчинения . 12





Г од оф и ­
ц и альн ого  
п р и знания  
городом
Г од  о т н е ­




п од ч и н е­
ния
Н аим енование  












Алапаевск 1781 1941 А лапаевск _
Артемовский 1938 1938 Егорш ино —
Асбест 1933 1933 Асбест —
Березовский 1938 1945 Б ерези т 6
Богданович 1947 1963 Богданович —
Верхняя Пышма 1946 1946 С вердловск 13
В ерхняя Салда 1938 1938 В ерхн яя  Салда —
Ивдель 1943 1946 И вдель I —
Ирбит 1775 1942 И рбит —
Ка менск-У ральски й 1935 1940 К ам ен ск-У ральский —.
Городские районы : 1. К расногорский 2. С инарский
Камышлов 1781 1942 Камыш лов —
Карпинск 1941 1941 К арпинск —
Качканар 1968 1968 К ачканар 1
К ировград 1932 1941 Е ж ев ая 5
Краснотурьинск 1944 1944 В оронцовка 3
Г ород а  област ного п од чин ения  17
Н аим енование
города
Г од о ф и ­
циального  
при зн ан и я  
городом




обл астн ого  
п од ч и н е­
ния
Н аим енование  












К расноуральск 1932 1939 В ерхн яя 12
Красноуфимск 1781 1946 К расноуф имск —
К уш ва 1926 1956 К уш ва —
Невьянск 1917 1960 Н евьянск —
Нижний Тагил 1917 1931 Н иж ний  Т агил —
Городские районы: 1. Д зерж и нски й  2
с к и й
. Л енинский  3. Т агилстроев-
Н и ж н яя  Т ур а 1949 1949 Н иж няя_Д ура —
Пер воура льск 1933 1935 П ервоуральск —
Полевской 1942 1946 П олевской 10
Ревда 1935 1935 Ревда —
Р еж 1943 1946 Р еж —
Североуральск г Ц . 1944 1944 Бокситы 8
Серов 1926 1939 Серов —
С ухой  Лог 1943 1965 К ун ара 2
Тавда 1937 1960 Тавда —
Свердловск 1781 1958 С вердловск —
Городские районы : 1. В ерх-И сетский 2. Ж елезнодорож ны й 3. К и­





о н *=£ о *
Ш я  о  1-  Яя £  0.0 а>
Н О Я Яо  as и я  s
«к я а  Ч о  к я со о  
Я О.О.Я
В какой район  
входи т , к аком у  
С овету подчинен
Н аим енование  
бл и ж а й ш ей  ж - д  
станции









1966 Сысертский А рамиль 6
1966 К ировградском у В ерхнетаги льская 3
горсовету
1941 К уш винском у В ерхняя 3
горсовету
1947 В ерхотурский В ерхотурье 6
1956 К арпинском у Л есная  В олчанка —
горсовету
1954 Ревдинском у Р евда 20
горсовету
2  З а к а з  4|Гг>Су д а р 0 т в в ^ НЯя  ,
I публичная библиотек®,
I sja. В  .Г. Белинского
I______г
































В какой район  
в ходи т , к ак ом у  
С овету подчинен
Н аим енование  













Михайловен 1961 Н иж несергинский М ихайловский 10
Завод
Нижние Серги 1943 Н иж несергинский Н иж несергинская —
Нижняя Салда 1938 В ерхнесалдинский Н и ж н яя  Салда —
Н овая Ляля 1938 Н оволяли н ски й Л я л я —
С реднеуральск 1966 В ерхнепыш минско- Ш увакиш 6
му горсовету
С ысерть 1946 Сысертский Свердловск 50
Талица 1942 Т алицкий Т алица
Туринск 1600*) Т уринский Т урин ск-У рал  ь- —
Ъосе>е/гв.ь<*1 ский
г * ) О снован Т ур и н ск  на м есте др ев н его  города  Епанчин в 1 6 0 0  г. Т р ади ц ион н о  
считается городом .
Рабочие поселки
Д а та  о т н е ­
О)• <и
Н аим енование сения к к а ­ В какой район Н аим енование £  арабоч его тегории входит, к ак ом у бл и ж ай ш ей  ж -д о  И S
поселка рабоч и х С овету подчинен станции
поселков
Алтынай 1943 С ухолож ский А лтынай —.
Арти 1929 А ртинский К расноуф имск 62
Асбестовский 1941 А лапаевском у А лапаевск 25
горсовету
Атиг 1929 Н иж несергинский Атиг —
Ачит 1968 Ачитский У фимка 13
Аять 1944 Н евьянски й А ять —
Байкалово 1972 Б ай каловски й Т алица 50
Баранчинский 1928 Куш  винскому Б аран чи нская 3
горсовету
Басьяновский 1938 В ерхнесалдинский П ерегрузочная 2
Белоречка 1935 К ировградском у В ер хн етаги льская 9
горсовету
Белоярский 1959 Б елоярски й Б аж ен ово —
Билимбай 1929 П ервоуральском у Б илимбай 3
горсовету
Бисерть 1942 Н иж несергинский Б и сертски й  Завод —
Бобровский 1958 Сысертский А рам иль 4
Большой Исток 1943 Сысертский К ольцово 4
Булана ш 1949 А ртемовский Егорш ино 15
Валериановен 1933 К ачканарском у К ачканар 10
горсовету




Д ата о т н е ­
сения к к а ­
тегории  
р абоч их  
поселков
В какой район  
в ходи т, к ак ом у  
С овету подчинен
Н аим енование  












В ерхнее Д у б - 1940 Б елоярски й К осулино —
рово
Верх-Нейвин- 1928 Н евьянски й В ерх-Н ейвинск —
ский
Верхние Серги 1938 Н иж несергинский Атиг 10
В ерхняя Синя- 1928 А лапаевский С инячиха 5
чиха
В ерхняя Сы- 
серть
1950 Сысертский С вердловск-Товар-
ный
59
Веселовка 1949 К арпинском у
горсовету
К арпинск 8-
Висимо-Уткинск 1945 П ригородный Н иж ний Т агил 61
Висим 1933 П ригородный Н иж ний Т агил 53
Воронцовка 1947 К расноту рьинско- 
му горсовету
В оронцовка 11
Восточный 1957 Серовский П редтурье 3
Гари 1968 Г аринский Сосьва 53
Горноуральский 1977 П ригородный Л ая 3 ,5
Двуреченск 1957 Сысертский Колю ткино 8
Д руж ини но 1938 Н иж несергинский Д руж ин и но —
Ертарский 1940 Т угулы м ский Ю ш ала 32
Елкино 1961 Н иж нетуринском у
горсовету
Н и ж н яя  Т ура 13
Заводоуспенское 1941 Т угулы м ский К арм ак 3 3
Зайково 1974 И рбитский Х удяково —
Заречный 1957 Б елоярски й М уранитны й 3






И зум р уд 1933 А сбестовскому
/л П О СЛ Г} птл т
Асбест 20
Ис 1933
1 и р с и в с 1 у
Н иж нетуринском у
горсовету
Н и ж н яя  Т ура 22














Карпунинский 1957 В ерхотурский К арп ун и н о
К арпуш иха 1935 К ировградском у
горсовету
Е ж евая 20
Кедровое 1950 В ерхнепы ш минско- 
му горсовету
С вердловск 39




20  С вер д ло вск а я  область
Д а т а  о т н е­
а» • а>
Н аим енование сения к к а ­ В какой район Н аим енование S aрабочего тегории в ходи т , к аком у бл иж айш ей  ж - д о  ** 3
поселк а рабоч их
поселков































1949 О ктябрьском у рай­
совету г. Сверд­
ловска 
1933 Н иж нетуринском у 
горсовету 
1938 А ртемовский
1928 П ервоуральском у 
горсовету
1933 К арпинском у
горсовету 









1943 И вдельском у
горсовету
1968 А лапаевский
1934 Б ерезовском у
горсовету 
1943 К расноуф имский
1928 К ировградском у
горсовету
1929 А лапаевском у
горсовету 
1933 П ригородный 
1933 П ервоуральском у 
горсовету 
1952 Р еж евский  
1943 Б ерезовском у 
горсовету 
1962 И вдельском у 
горсовету 
1948 Н оволялинский  
1947 С евероуральском у 
горсовету 
1943 И вдельскому 
горсовету 
1940 В ерхотурский 
1943 П ыш минский
К ольцово —
Н и ж н яя  Т ура 55
Талы й Ключ —
К узино —
К арпинск 65
Б ы ньговский 19
Л обва
Адуй —


















О щ епково —
Р абочие п о селки  21
Н аим енование
Д а т а  о т н е ­
сения к к а ­ В какой район Н аим енование
. 8  о? »
2  ар абоч его тегори и входи т , к ак ом у бл и ж ай ш ей  ж - д 8  япоселка р абоч их С овету подчинен станции £  2  *поселков
Рефтинский 1966 А сбестовскому Асбест 22
Рудничный 1933 К раснотурьинском у Красны й Ж ел езн як —
Сарана 1933
х wpcwot1  у
К расноуф им ский С аранинский Завод 6
Сарапулка 1947 Березовском у
горсовету
С вердловск 30








П ригородный Н иж ний Т аги л 30
Сосьва 1938 С еровский С осьва Н овая 8
Старопышминск 1943 Б ерезовском у
горсовету
С вердловск 20
С тароуткинск 1933 Ш али н ски й У ткинский Завод 6
Троицкий 1928 Т алицкий Т алица —
Т у  гулы м 1962 Тугулы м ский Т у гулым 5
Уралец 1933 П ригородный Н иж ний Т агил 35
Уфимский 1964 А читский Уфимка 4
Цементный 1935 Н евьян ски й Н евьянск 4
Черёмухово 1947 Север оу р ал ьскому 
горсовету
Б окситы 33
Черноисточинск 1933 П ригородный Н иж ний Т агил 20
Шабровский 1940 Ч каловском у рай­
совету г . С верд­
ловска
Сысерть 5
Шаля 1942 Ш алинский Ш аля —
Шамары 1945 Ш алинский Ш амары —
Широкая Речка 1949 В ерх-И сетском у 
райсовету 
г . С вердловска
С вердловск 13
Юшала 1958 Т угулы м ский Ю ш ала —
Районы и районные центры
Н аим енование
района
Н аим енование  
рай он н ого  центра
Н аим енование бл иж айш ей  
ж - д  станции и расстоян и е  
д о  нее в км
Р а с с т о я ­
ние д о  
С вердлов­
ск а  в км
А лапаевский г Алапаевск А лапаевск 180
Артемовский г Артемовский Егорш ино — 120
А ртинский рп Арти К расноуф имск 62 286
Ачитский рп Ачит У ф имка 13 213
22 С вер д ло вска я  область
Н аим енование
района
Н аим енование  
р ай он н ого  центра
Н аим енование ближ айш ей  
ж - д  станции  и расстоян и е  
д о  нее в км
Р а с с т о я ­
ние д о  
С вер дл ов­
ска в км
Б ай каловски й рп Байкалово Т алица 50 257
Б елоярски й рп Белоярский Б аж ен ово — 60
Богданович- г Богданович Б огданович — 99
ский *
В ерхнесалдин- г В ерхняя Салда В ерхн яя  Салда — 195
скии
В ерхотурский г В ерхотурье В ерхотурье 6 306
Г аринский рп Гари Сосьва 53 415
И рбитский г Ирбит И рбит — 204
К аменский г Каменск-Ураль- 
ский
К ам ен ск-У рал ь­
ский
— 100
К амы ш ловский г Камышлов Камыш лов — 136
Красноуфим- г Красноуфимск К расноуф им ск — 224
скии
Н евьян ски й  * г Невьянск ! Н евьян ск — 99
Н иж несергин- г Нижние Серги Н иж несерги нская — 120
скии
Н оволялинский г Новая Ляля Л я л я — 320
П ригородный г Нижний Тагил Н иж ний  Т агил — 149
П ыш минский рп Пышма О щ епково — 186
Р еж евский  * г Р еж Р еж — 83
Серовский г Серов Серов — 338
Слободо-Турин-
ский
с Т ури н ская  Сло­
бода
Т ури н ск-У рал ь-
ский
80 335
С ухолож ский  * г С ухой Лог К унара — 114
Сысертский г Сысерть С вердловск 50 50
Т аборинский с Таборы Т ури н ск-У раль-
ский
96 359
Т авдинский  * г Тавда Т авда — 360
Т алиц кий г Талица Т алица 5 219
Т угулы м ский рп Т угулы м Т угулы м 5 268
Т уринский г Туринск Т уринск-У раль- 
ский
‘ 263
Ш алинский рп Шаля Ш аля -- 147
*  Районны й Совет в этом районе не о б р азов ан . Р айон  н аходи тся  в адм инистратив­
ном подчинении  гор одск ого  Совета го р о д а , являю щ егося центром  этого района.
г. С вер д л о вск  23
г. С в ер дл ов ск
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  городским  С оветом , 
в кв. км  —  1008,2
Число административно-территориальны х единиц
городских районов — 7 (В ерх-И сетский , Ж елезн о­
дорож ны й, К ировский , Л ени нски й , О ктяб р ь­
ский , О рдж оникидзевский, Ч каловский)
рабочих поселков ...................................................  3
сельсоветов .................................................................. 4
населенных п у н к т о в ............................................... 24
Рабочие поселки, подчиненные районным Советам г. С вердловска, 
и населенные пункты, подчиненные поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к овом у С овету






R О U 
О *- <и 
н О sr  о  s  о  ; 
%  1 а  ч ас
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Ж елезнодорож ном у районному Совету




Кольцове рп 16,5 — К ольцово
620060
К ольцово —
К о льц о вск и й  п оселковы й  Совет












М остовка п 
Речной п 
Семь Клю чей п 














Шабровский рп 28 — Ш абровский
620904
Сысерть 5
24 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к овом у С овету




я  я  
аз — ^ я  _
О ~ Оя  о £? >»к s с
о  я  о  s  « я \о  ^
™ 01 я  Л Ч а а
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Ш абровский  по селк о вы й  Совет 
П риисковы й н — 6
Сысерть п —  6
Ш абровский
620904




Верх-И сетскому районному Совету 
Широкая Речка рп 9 — Ш ирокая Р ечка Свердловск
620905
Ш ирокореченский  по селк о вы й  Совет
13
Л иственны й п — 1 Ш ирокая Речка 
620905
Ш ирокая Р ечка  
620905
Свердловск 14
Медный п — 9 Свердловск 22





М осковский п — 4 Свердловск 10
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов, 
подчиненных районным Советам г . Свердловска
Н аим енование  
н аселенны х п ун к тов , 








Р-> О  £-
Я  со а>с. н и£ и я
Я оg t- я  о  CL, ч  я  н 2 я я  и:
а. «ч =г я
Н аим енование  
почтового отдел ен и я  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и р асстоян и е  
д о  |е  е |км
Чкаловскому районному Совету
Горнощ ит ский сельсовет
Горны й Щ и т с 25
В ерхнем акарово  с —
Зелены й Бор п —
Ц ентр Горный Щ и т Сысерть 7
620902 
18 ,5  В ерхнем акарово
620901 Д егтярск ] 15
3 Горны й Щ ит
620902 С ы серть 10
г. С вер д ло вск  25
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 




* щ « 2  и о.ООО,
*»« § . D, о
i са qj н ю ; £  ои §
! с 3
• о сх,» X t- 2
• зз аз й | а> а). Ч Я" о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и *расстояние 
д о  нее в км
П олеводство п — 5 Горный Щ ит 
620902
Сысерть 4
Ш ирокая Р ечка  п. — 5 Горный Щ ит 
620902
Сысерть 12
С овхозны й  сельсовет
С овхозный п 12 Ц ентр С вердловск 
620016
У ктус 6
Хутор п — 1 С вердловск 
620016
У ктус 7
О рдж они ки дзевском у  районном у
С адовы й сельсовет
С овету
Садовый п 12 Ц ентр Садовый 
fiOOQfM.
Б ерези т 4




Б ерези т —
К озловский п — 1 Садовый 
620904
Б ерезит 3
Ягодный п — 3 Садовый 
620904
Б ерезит 7
В ерх-И сетском у районном у С овету
Ч усовской  сельсовет




26 С вер д ло вска я  область
г. А л а п а е в ск  6 2 4 6 3 0
Р а с с т о я н и е  от А л а п а е в с к а  до  С в е р д л о в с к а — 180 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  го р о д ски м  С оветом , 
в кв. к м —  1059,8
Число административно-территориальных единиц:
рабочих поселков ............................................................. 3
с е л ь с о в е т о в ........................................................................... 1
населенны х п у н к т о в .............................................................13
Рабочие поселки и населенные пункты, 
подчиненные поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его  п осел к а  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к ов ом у  С овету
VO bS ТО
о. о  И 
Н Т ОО то *с: о а> * ю 
Я  ^  1) * О 2 
О  §  тон С Ч 
У g <
К  О  U  
о t- о  
н о з*
О  Я  О  :  
О  К  VO ЬТО й) тоЬ Ч ао
Н аим енование  
п очтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Асбестовскнй рп 25
Асбест овский поселковы й  Совет 
М елкозёрово с — 8
О зеро п — 5
Зыряновский рп 12 —
З ы р ян о вск и й  поселковы й  Совет
Д ом отдыха «Ста- — 8
рики» п
















Д ом отдыха «Ста- А лапаевск 
рики»
624634
Зы рян овски й  А лапаевск
624635
Н ейво-Ш айтан- А лапаевск
ский  
624660
Н ейво-Ш айт анский п оселковы й  













г. А л а п а евск  27
Н аим енование  
рабоч его п осел к а  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к овом у С овету
о  Л а:
32 Г» <D
н о tго  аз о  : У M'S i
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до нее в км
К едровка п 

















Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аименование 
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
OhS
К  «  £
К л I- 
о  С? «3н <и
w СО 
Он с х  u
аз зз т  я Ш (Р 
Он С* 03
Н аим енование  
почтового отдел ен и я  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до нее в км
З ападн ы й  сельсовет
Западны й п 4 Ц ентр Западны й А лапаевск 4
624631
Б олотная  п — 4 Зап адн ы й
624631
А лапаевск 11
В ер х н яя  А лапа- — 3 Зап адн ы й Р азъ езд 0 ,5
и ха д 624631 113 км
К лю чи д — 17 А сбестовский
624651
А лапаевск 18
Т орф яник п — 4 Западны й А лапаевск 6
624631
28 С вер д ло вск а я  область
г. А с б е с т 6 2 4 0 6 0
Р а с с т о я н и е  от А сбеста  до  С в е р д л о в с к а  —  92 км  
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  го р о д ски м  С оветом, 
в кв. км  —  795,4
Число административно-территориальны х единиц:
рабочих поселков ........................................................  3
с е л ь с о в е т о в ..........................................................................  1
населенны х п у н к т о в ..................................................   . 7
Рабочие поселки и населенные пункты, 
подчиненные поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к ов ом у  С овету
CU ЕГ С_‘
I t- а> 
о  ЕГко;
Я  \ 0  ;
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
Малышева рп
М а лы ш евски й  .
16









И льи н ски й  п — 17 Асбест 33
К оммунальны й п — 23 М алыш ева
624066
Асбест 39
О синовка п — 25 М алыш ева
624066
Асбест 31
Ч ап аева  п — 3 М алыш ева
624066
Асбест 19
Ш амейский п — 5 М алыш ева
624066
Асбест 21
Рефтинский рп 22 - Рефтинский
624065
Асбест 22
г. Асбест  29
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населен н ы х п ун к тов , 
входя щ и х в состав  
сельсоветов
н о0 « ш
1 ” гЯ о> о  к m <о О ОХО н и и
л  з -
к о  •"е о ао к н : У к я г00 а> а> 
CU ^  е Г с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и р асстоя н и е  
до  нее в км
Б елокам ен ский  сельсовет
Белокам енны й п 18 Ц ентр Белокам енны й Асбест 18
624062
А сбестовский Д ом  — 4 А сбестовский Д ом  А сбест 22
О тдыха п О тдыха
624061
3 0  С вер д ло вск а я  область
г. Б ер езов ск и й 6 2 4 0 7 0
Р а с с т о я н и е  от Б е р е зо в ск о го  до С в е р д л о в с к а — 13 
Т ер р и т о р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  го р о д ски м  С оветом , 
в кв. км  —  1169,2
Числовая.министративно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................  6
населенны х пунктов . . .  12
KM
Рабочие поселки и населенные пункты, 
подчиненные поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его  поселк а  
и перечень  
н аселенны х п у н к т о в ,  
подчиненны х  
п осел к ов ом у С овету
°  я  s :
си ^  о
я 4  Й;  о  о
S О 00
к о  OJ
« <L> .ft. з- U
Н О  ЕГ
> я  о  s  
i я  VO Ей
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
Ключевск рп 25 — К лю чевск
623700
К ап ал у х а —
Лосиный рп 34 --- Л осины й
623710
Адуй —
Л оси н ы й  п оселковы й  Совет
Б езречны й п — 6 Безречны й 
623711
Адуй 6
Зелены й Д ол п — 10 Лосиный
623710
Адуй 11,5
К лю квенный п — 15 С ысерть-2 
624020
Адуй 16,5
Л у б я н о й  п — 6 Л убяной
623712
Адуй 7 ,5
Солнечный п — 9 Лосиный
623710
Адуй 10,5
М онетный рп  18 —




Л иповский п — 22 М онетный
624074
М онетная 22
М урзинский п — 16 М онетный
624074
М онетная 16
О стровное п — 30 О стровное
624076
М онетная 30
г. Б ерезовский  31
Н аим енование  
р абочего поселка  
и перечень  
населенны х пун к тов , 
подчиненны х  
п оселковом у С овету НОР*о  Я  °  3  
Я и те О, ч а  я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и расстоя н и е  
до  нее в км
Октябрьский рп 15 —
О кт ябрьский поселковы й  Совет 
К едровка п — 4
К расногвардей­
ски й  п 
Сарапулка рп 17
С арапульский  п оселковы й  Совет 
С тановая п — 5













Старопышл1инский  п оселковы й  Совет









3 2  С вер д ло вск а я  область
г. В ер хн я я  П ы ш м а 6 2 4 0 8 0
Р а с с т о я н и е  о т  В ерхн ей  П ы ш м ы  до С в е р д л о в с к а — 15 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  го р о д ски м  С оветом , 
в кв. км  —  1119,2
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения ................................. 1
рабочих поселков ............................................................  2
сельсоветов ..........................................................................  3
населенны х п у н к т о в ............................................................25
Населенные пункты , подчиненные городским Советам
Н аим енование  
гор ода  и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  













































км Н аим енование  почтового отделен и я  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
В ерхнепы ш м ин ский  городской  Совет
С реднеуральск г 8 —  С реднеуральск Ш увакиш  6
624083
С р ед неуральский  городской  Совет
К ирпичный п — 4 Ш увакиш  Ш увакиш  1
624100
К оп тяки  д  —  3 С реднеуральск И сеть 5
624083
М урзи н ка д —  8 С реднеуральск С агра 6
624083
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные поселковым Советам
Н аименование  
р абоч его  поселка  
и п еречень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  




























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Исеть рп 17 — И сеть И сеть
624082
г. В е р х н я я  П ы ш м а  33
Н аим енование  
р абоч его  поселка  
и п еречень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
посел к ов ом у  С овету
св я
а> я к я ч к 
В К Щ
I I й -
I о  в*' К О ЕI S'S “
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстоян и е  
д о  н ее в км
Исетский поселковы й  Совет
Г ать п — 6
С агра п — 8
К едровое рп 26 —
К едровский  поселковы й  Совет 
О льховка  п — 13



















Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
2* «аs gа» 3 =r a н оС
а> „ 02 s  Я к
Д щ Я
К й Х  о  о  a
ь  О  (U ,
л  S • О-, о  и а
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Еалт ымский сельсовет
Б алты м  с 3 Центр Б алты м Свердловск 16
624084
Ваш ты  п — 15 Санаторный
624085
Свердловск 21
Залесье  п — 5 В ерхн яя  Пышма 
624080
Свердловск 13
Зелены й Бор п — 6 К расны й С вердловск 15
624086
К расны й- Адуй п — 12 Балты м С вердловск 28
624084
К рутой п — 6 К расны й С вердловск 17
624086
3  З а к а з 40 2
34 С вер д ло вска я  область
Наименование 
населенных пунктов, 




































































станции и расстояние 
до нее в км
П оловинный п — 8 Балты м  
624084 
Б  алтым 
624084
С вердловск 24
Ром аш ка п — 6 С вердловск 21
С анаторны й п — 9 С анаторный
624085
С вердловск 22
Ш ахты  п — 




К расны й п 15 Ц ентр К расный
624086
Свердловск 28
Глубокий Л ог п — 
М ост овский сельсовет
1 К расны й
624086
Свердловск 29
М остовское с 26 Ц ентр М остовая
624088
Свердловск 39
В ерхотурка  д — 12 П ервомайское
624089
Свердловск 50
К аменны е Ключи п — 25 П ервомайское
624089
Свердловск 61
М остовка д — 11 П ервомайское
624089
С вердловск 49
Н агорны й п — 7 К расны й
624086
Свердловск 35
П ервом айский п — 15 П ервомайское
624089
Свердловск 53
г. И вд ел ь  35
г. И в дел ь 6 2 4 5 7 0
Р а с с т о я н и е  от И в д е л я  до  С в е р д л о в с к а  —  535 км  
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  городски м  С оветом , 
в кв. км  —  25 666,2
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................  4
с е л ь с о в е т о в .......................................................................... 6
населенны х п у н к т о в ............................................................51
Населенные пункты, подчиненные Ивдельскому городском у С овету
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  










































км Н аим енование  почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аименование 
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и р асстоян и е  
д о  нее в км
П оловинное п —  30 И вдель И вдель I 30
624570
Т ал ая  п —  7 И вдель И вдель I 7
624570
Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его п осел к а  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  

























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и р асстоян и е  





О усский  поселковы й  Совет 





Л явд и н к а
624580
У ралзолото  — 
О ус 2
Л явд и н к а  —
3*
36 С вер д ло вск а я  область
Н аим енование  
рабоч его  поселка  
и перечень  
населенны х пунктов, 
подч иненны х  
поселковы м Советам
VOса^0.55 Н 4  X° 5 «О) S
=  s 5я о г? 




l o °К О i_0 -^0)H о  S' 
я  « О S к  vo « я и я 
CX Ч  CX аз
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
М ассава п — 50 О ус
624581
О ус 50
П ы новка п — 47 Л явд и н к а
624580
П ы новка —
У лы мсос п — 14 Л явди н ка
624580
Улымсос —
П олуночное рп 22 — П олуночное
624590
П олуночное —
П о лун о чн ы й  поселковы й  Совет
К едровая п — 7 П олуночное П олуночное 7
Л озьви нски й  п — 3 Л озьвинский
623579
П олуночное 6
П аки н а  п — 62 Северный
624573
П олуночное 62
П одгорны й п — 6 И вдель 
624570
П олуночное 6
П ристань п — 11 П олуночное П олуночное 11





Ю ркино п — 6 П олуночное
624590
П олуночное 6
Северный рп 36 —




Б ах ти яр о в а  Ю рта п —  69 Б урм антово
624575
П олуночное 83
Б ор  п — 61 Ш ипичное
624574
П олуночное 75
В ерхний  В иж ай  п — 37 Северный
624573
П олуночное 51
В иж ай п — 45 В иж ай
624576
П олуночное 59
Г аревка п — 81 Ш ипичное
624574
П олуночное 95
Н овош ипичный п — 27 Ш ипичное
624574
П олуночное 41
г. И вд ел ь  37
Н аим енование  
рабоч его поселк а  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
поселковы м  Советам
ло s
Е- 4  * 
° « »
= 1 = = S g
§ § < н е
У o S« сЗ .й. О- U
s ся о
К  О  1~  о  ОН О В 1и s  о  ;^ Ж VO зя щ ге D. ^ а  з
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Т охта н — 59 Тохта
624577
П олуночное 73
Уш ма п — 95 Ушма П олуночное 109
624578
Ш ипичный п — 24 Ш ипичное П олуночное 38
624574
Ю рта А нямова п — 142 Ушма П олуночное 160
624578
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
=г 2
н о »  
°  сси
s 2 к
х S f: 
о о <Но®
о  с- ТО 3
В. о  и
Н 5  о 
о  щ о
g с 3
К О ^  о ж то н о сх „ 
о  х  и Sй *
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
Екат ерининский сельсовет  
Е катери н ин ка п 35 Ц ентр
Г лухарны й  п — 15
Л ан гур  п — 2
Л осиное п — 25
Н ады м овка п — 3








Е катери н ин ка
624561
К расноокт ябрьский сельсовет  
К расны й О ктябрь  п 6 Ц ентр
П елы м ский  сельсовет
Пелым п 104 Ц ентр
А тымья п — 17














38 С вер д ло вска я  область
<ЯО- ,н <4 ОЯ Д ^  £OJ=Г S Я <я ^ н S
Н аим енование Н о  * о * 8 Н аим енование
населенны х пун к тов , ^  и о> £ Н аим енование бл и ж ай ш ей  ж - д
входя щ и х в состав к 2  к я Г, с; я  с  " почтового отделения станции и расстояниесельсоветов 5  «  й  о  о  ^
к о  °  о  М
и почтовый индекс до нее в км
Н о ® f- о СХ
о  £ S«  5 . ^ я я ^О, о ь- О, Ч Я ю
В ерш ина п — 12 Пелым
624582
Пелым 12
К ерш аль п — 16 О ус
624581
К ерш аль —
Н ерпья  п — 




Пон ил п 150 Ц ентр Пон ил 
624571
И вдель I 150
А рья д — 4 Пон ил 
624571
И вдель I 154
Глубинны й 3-й п — 30 Пон ил 
624571
И вдель 1 180
Г лубинны й 4-й п — 40 Пон ил 
624571
И вдел ь I 190
М итяево п — 20 Пон ил 
624571
И вдель I 130
Н агорны й п — 6 Пон ил 
624571
И вдел ь I 156
'Гаежный п ‘ 60 П онил
624571
И вдель I 210
С ам ский сельсовет
Д ен еж ки но п 63 Ц ентр Д енеж кино
624550
Сама —
С тарая  Сама п — 
Х о рпийский  сельсовет
4 С тарая Сама 
624551
Сама 4
Х орпия п 87 Ц ентр Б урм антово
624575
П олуночное 65
Б урм ан тово  п — 4 Бурм антово
624575
П олуночное 61
В ерхний П елым п — 46 Б урм антово
624575
П олуночное 111
Л я м ь я п а у л ь  п — 36 Б урм ан тово
624575
П олуночное 101
С уеватп ауль п — 36 Б урм ан тово
624575
П олуночное 101
г. И вд ель  39
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
О  О  Ч  НинУ 5 К ■ о  а ,! * н 2 з: я ьс;I <и 
> Ч Й в
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояни  
д о  нее в км
Х андыбина Ю рта п — 51 Б урм антово
624575
Ю рта К ури кова  п — 70 Бурм антово
624575
Ю рта П ели кова п — 72 Б урм антово
624575
П олуночное 116 
П олуночное 135 
П олуночное 137
40 С вер д ло вск а я  область
г. К ам ен ск -У р альск и й 6 2 3 4 0 0
Р а с с т о я н и е  от К а м е н с к а -У р а л ь с к о го  до  С в е р д л о в с к а  —  
100 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  го р о д ски м  С оветом , 
в кв. км  — 142,2
Число административно-территориальных единиц:
городских р а й о н о в ............................................................  2
(К расн огорски й , С инарский)
с е л ь с о в е т о в .......................................................................... 2
населенны х п у н к т о в .......................................................  4
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов, 
подчиненных районным Советам г. Каменска-Уральского
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов я  £ mо  о  та о  Ч О -а о
.Г3 <и о  СХ о и
К О 
о < - < 
К» О [ о  аз е£ « I
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
Красногорскому районному С овету
М онаст ы рский сельсовет




Синарскому районному С овету
Н о во за во д ск и й  сельсовет  
Н овый Завод  д 
К одинка д
М алая  К оди нка д
7 Ц ентр Н овый Завод  К унавино
623459
— 7 К ам енск-У раль- К унавино
ский
623407
—  9 К ам ен ск-У раль- К унавино
ский
623407
г. К арпин ск  41
г. К арпинск 6 2 4 4 8 0
Р а с с т о я н и е  от К ар п и н с к а  до  С в е р д л о в с к а  —  436 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  го р о д ски м  С оветом , 
в кв. км  —  6133,9
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения ................................. 1
рабочих п о с е л к о в ............................................................  2
сельсоветов ..........................................................................  2
населенных п у н к т о в .......................................................  8
Населенные пункты , подчиненные городским Советам
Н аим енование  
города  и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
гор одск ом у  С овету
з: я  
о  о» ьУ у.^ ^   ^Ос_) —та я р»,- 
Q- Я С Я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и р асстоян и е  
до  нее в км
К арпинский  городской  Совет 
А нтипинский п —  12
Волчанск г 18
П одчинений городской  Совет  
Вьюжный п — 14



















Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п оселковом у С овету
°  5 3





= ~ о“ Ос.J U 0J - О ЕГ .> Я О 2з х 'S *
Н аим енование  
почтового отделен и я  
и почтовы й и ндекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстоян и е  
до  нее в км
Веселовка рп В еселовка
624483
К арпи н ск
42 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
рабоч его  поселк а  
и перечен ь  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  


























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Кытлым рп 65 — Кытлым
624485
К арпинск 65
Кы т лымский по селко вы й  Совет
У сть-Т ы лай  п — 34 У сть-Т ы лай
624486
К арпинск 99
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к т о в , 





























































Н аим енование  
почтового отделен и я  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
К ак ви н ски й  сельсовет
К аквинские Печи п 38 Ц ентр К аквинские Печи 
624484
К арпинск 38
С основский  сельсовет
С основка п 
Н овая  К н ясьп а  п 
















г . К ачканар  43
г. К ач канар 6 2 4 3 5 6
Р а с с т о я н и е  от К а ч к а н а р а  до С в е р д л о в с к а  — 294 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  го р о д ски м  С оветом , 
в кв. км — 314
Число административно-территориальных единиц,:
рабочих п о с е л к о в ............................................................  1
населенны х п у н к т о в .............................................................1
Рабочие поселки и населенные пунты , подчиненные 
Качканарскому городском у С овету
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
гор одск ом у  С овету
Р асстояние  
д о  г. К ач к а­
нара в км
Н аим енование  
почтового отдел ен и я  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстоян и е  









К ачкан ар  10
И менновский 2
44 С вердловская  область
г. К ировград 6 2 4 1 5 0
Р асс т о я н и е  от К и р о в г р а д а  до  С вер д л о в ск а  — 99 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  городски м  Советом, 
в кв. км — 995,5
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения ................................  1
рабочих п о с е л к о в ...........................................................  4
с е л ь с о в е т о в ......................................................................... 1
населенных п у н к т о в ......................................................  8
Населенные пункты , подчиненные Кировгра гскому городскому Совету
Н аим енование  
города и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
К и ровградском у  
гор одск ом у  С овету
Расстояние до  
г . К ировграда  
в км
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Верхний Тагил г 18 Верхний Т агил В ерхнета- 3
624151 гильская  
Горуш ки п  7  К ировград Е ж евая  7
624150
Еж овский п 9  К ировград  Е ж евая 9
624150
Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные 
поселковым Советам
Наим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  



























































Н аим енование 
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Белоречка рп 16 — Белоречка Всрхне- 9
624153 тагильская
Карпуш иха рп 20 — К арпуш иха Е ж евая 20
624161
К арпуш ихинский  поселковы й  Совет
Ломовский п —  6 Карпушиха Е ж евая  14
624161
г. К ировград  45
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
поселк овом у С овету
°  2 3 *
I  3 8к О л
та i> • О- а* и
° a g
* в  о  
к  о  иО с, Щ
н о  в* 
о  к о  аУ ЯО UJ
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км












Р у д я н ск ая
Н ейво -Р  у д  янский  поселковы й  Совет
15
19
А ндреевский п 
Л иствянное д 
Н ейва п
6 К ировград Нейво- 6
624150 Р удян ская
5 Н ейво-Р удян ка Нейво- 5
624152 Р у д ян ская
4 Н ейво-Р удян ка Н ейва —
624152
, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов ■ § ®; & о ’ и  сх 1 о я 1 о *! ~ ^
Я Я 0J
f- £о я  о
К Р mо t- та н о о.
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
П о ло ви н н о вск и й  сельсовет




46 С вердловская  область
г. К раснотурьинск 6 2 4 4 6 0
Р асс т о ян и е  от К р асн о ту р ь и н ск а  д о  С вер д л о в ск а  —  426 км  
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  городским  Советом, 
в кв. км —  720,4
Число административно-территориальных единиц:
рабочих поселков ................................................................2
с е л ь с о в е т о в ......................................................................... 1
населенных п у н к т о в ....................................................... 7
Населенные пункты, подчиненные Краснотурьинскому  
городскому С овету
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
подчиненны х  
гор одск ом у С овету
Р асстояние д о  
г. К р а сн о ­
турьинска  
в км
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Брусничны й п 10 К раснотурьи н ск  В оронцовка 13
624460
В оронцовка п 3 К раснотурьинск В оронцовка —
624460
П оселок 11 сель хоз- 11 Ч ерн ая  В оронцовка 14 
участка п 624461
Рабочие поселки и населенные пункты , 
подчиненные поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  





























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Воронцовка рп 14 —
В оронцовский  поселковы й Совет 
Г аревая  п — 5
Ш ихан п — 7 ,5
























































































станции и расстояние 
до нее в км
Р удничны й посеЛковый Совет
К аменка п — 3 ,5  Рудничны й Красный 3 ,5
624450 Ж ел езн як
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Наименование 
населенных пунктов, 





































































станции и расстояние 
до нее в км
Ч ернореченский сельсовет
Ч ерн ая  п 25 Ц ентр Ч ерная В оронцовка 28
624461
48 С верд ловская  область
г. К р асн оур ал ьск 6 2 4 3 3 0
Р асс т о я н и е  от К р а с н о у р а л ь с к а  до  С ве р д л о в ск а  — 224 
Т ерри тори я , о б ъ е д и н я е м а я  городским  Советом, 
в кв. км —  1634
Число административно-территориальных единиц:
сельсоветов .........................................................................  3
населенных п у н к т о в ................................................. * . 10
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
км
Н аим снова н и е 
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Наименование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Д ачн ы й  сельсовет
Д ачны й п 13 Центр Дачный
624333
Г аечный —
К аменка п — 10 Краснодол ьский 
624332
В ерхняя 2





П ром еж уток п — 8 Д ачны й
Р .О Л  ччч
П ромеж уток —
М еж енский сельсовет
Ч ирок п 15 Ц ентр Бородинка
624340
Медь 15
Б ородинка п — 7 Б ородинка
624340
Медь 22
М ежень п — 




Высокий п 3 2 ,5 Ц ентр Высокий
624331
Медь 3 2 ,5
Н икольски й  п — 21 К расноуральск
624330
Медь 11,5
Ясьва д — 6 Высокий
624331
Медь 32
г. Красноуфимск  49
г. К р асн оуф и м ск 6 2 3 3 0 0
Р асс то ян и е  от К р асн о у ф и м ск а  до С вер д л о в ск а  — 224 
Т ерри тори я , о б ъ е д и н я е м а я  городским  Советом, 
в кв. км —  42
Число административно-территориальных единиц:
сельсоветов ......................................................................... 1
населенных п у н к т о в ....................................................... 4
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсовета
Н анменование  
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсовета
S
Н О 85 О &©.
ss 2  о
= £  g
е s а
«а 4 *D- о и в
Н аим енование 
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
П уд ли н го вски й  сельсовет
П удлинговый п 25 Ц ентр П удлинговы й Пудлинговый —
G23210
Ж уравлины й Л ог п — 3 П удлинговый
693910
Пудлинговый 5
П олухино п — 12 Красноуфимск П олухино ‘ —
623300
Ч ерная Речка п — 10 Черная Речка Ч ерная —
623200 Речка
4 З а к а з  4 0 2
50 С вер д ло вска я  область
г. К уш ва 6 2 4 3 0 0
Р а с с т о я н и е  от  К у ш в ы  до  С в е р д л о в с к а —  198 км 
Т ерри тори я , о б ъ е д и н я е м а я  городски м  Советом, 
в кв. км  —  2480,8 
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения ................................  1
рабочих п о с е л к о в ...........................................................  1
сельсоветов . .._................................................................  3
населенных п у н к т о в ............................................................15
Населенные пункты , подчиненные городским Советам
Н аим енование  
города и перечень  
населенны х пунктов, 
подчиненны х  
городск ом у Совету
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
К уш винский  городской Совет
Верхняя Т ура г 12 — В ерхняя Тура 
624303
В ерхняя 3
В алуевский Р уд­
ник п





К амеш ек п 9 — Кушва
624300
Кушва 8
М олочная д 7 — Куш ва
624300
К уш ва 5
О соко-Александ- 18 — Куш ва 
ровский п 624300




А рбатский п — 22 Куш ва
624300
В ерхняя 22
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х пун к тов , 
подчиненны х  
поселк овом у С овету
н S я° ч л <и <и я О з
g g f
и а- ***та о  . Рч \о и.
■VO Ю
1 2.Я
О О) н  с;о 3
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Баранчинский рп 17 Баранчинский
624305
Б аран чи н-
ская
г. К уш ва  51
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  


























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и р асстоя н и е  
до  нее в км
Баранчинский  поселковы й Совет
Баранчинский Дом 
Отдыха п 











Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пунктов, 




























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и р асстоян и е  
до  нее в км
Азиат ский сельсовет
А зиатская п








Х ребет-У ральский 
624320






Б оровской  сельсовет
Б оровая  д 17 Центр В ерхняя  Т ура 
624303
В ерхн яя  Т ура 
624303
В ерхняя 8
М остовая д — 6 В ерхняя 11
К едровский  сельсовет
К едровка д 
В ерхняя  Б аран ча п 




















52 С вер д ло вск а я  область
г. Н иж ний Тагил 6 2 2 0 0 0
Р асс т о я н и е  от Н и ж н его  Т а г и л а  до  С вер д л о в ск а  —  149 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  городским  Советом, 
в кв. км  —  298
Число административно-территориальных единиц.:
городских районов   . . 3
(Д зерж и нски й , Л енинский, Т агилстроевский)
г. Н иж няя Т ур а  53
г. Н и ж н я я  Т ур а 6 2 4 3 5 0
Р а с с т о я н и е  от Н и ж н е й  Т уры  до  С в е р д л о в с к а  —  254 км  
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  городски м  Советом, 
в кв. к м — 2620,1
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................  3
сельсоветов .......................................................................... 3
населенны х п у н к т о в ............................................................25
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его  поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п оселковом у С овету
= й ^ н Н 3
о  25 о
*5,°
ск о  8О С- н о  Э* о я о :  
та 5
CL ^  CL С
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Елкино рп 15 —
Е лки н ск и й  поселковы й  Совет 
Б уш уевка  п — 6
Таеж ны й п — 9
Ис рп 24 —
И совский  поселковы й  Совет 
А ртельный п —  12
Г лубокая  п —  8
М аломальский п —  13
Талисман п —  15
Ш уркино п —  11
Косья рп 57 —
К осьинский  поселковы й  Совет 























Н и ж н яя
Т ура
Н и ж н яя
Т ура
Н и ж н яя
Т ура
Н и ж н яя
Т ура
Н и ж н яя
Т ура




Н и ж н яя
Т ура
Н и ж н яя
Тура
Н и ж н яя
Т ура













54 С вердловская  область
Н аим енование  
рабоч его поселка  
и перечень  
населенны х пунктов, 
подчиненны х  
п оселковом у С овету
СХ О  та 
оS s ';
5 S к 5  о я 
о § *Н с  S
з ежЯ 0> .Рч Э* I—
О  Я  о
к ^* Со К о  и
О  X  ID Н О т ,  о д о г 
та к \о  й ® Ч) я Си «=3 ех р
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Наименование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Боровское п 
В ерх-И с п 
Г раневое п 
К ам енуш ка п 
Л абазка  п 
П окап  п
— 6 К осья Н иж няя 61
624359 Т ура
— 8 Косья Н и ж н яя 47
624359 Т ура
— 10 К осья Н иж няя 49
624359 Т ура
— 25 К осья Н и ж н яя 64
624359 Т ура
— 9 К осья Н и ж н яя 48
624359 Тура
— G К осья Н и ж н яя 61
624359 Т ура
пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
В ы йский сельсовет  
Б ольш ая  Выя п 
Болтовое п 
Б ольш ая  И менная д 
Ж елезен ка д 
М алая Выя п 
М алая И менная д






12 Н и ж н яя  T vpa 
624350
Выя 12






10 Н и ж н я я  Т ура 
624350
Выя 10
р.. Н иж няя Т ура  5
с
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
н 5  с 
а> >> t
к  С  « 
к  О с О t  с2 с у я  е
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
П лат инский сельсовет  
П латина п 30
Н овая  Т ура д  —
С игнальны й сельсовет  
С игнальны й п 27
Е рм аковский п —
Черничны й п —
Ц ентр П латина 
624360 
7 П латина 
624360
Ц ентр Сигнальны й 
624357 
12 Сигнальны й 
624357 




Н и ж н я я
Т ура
Н и ж н яя
Т ура





56 С вердловская  область
г. П ервоуральск 6 2 3 1 0 0
Р а с с т о я н и е  от П е р в о у р а л ь с к а  до С вер д л о в ск а  —  46 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ е д и н я е м а я  городским  Советом, 
в кв. км  —  2352,4
Число административно-территориальных единиц:
рабочих поселков ...........................................................  4
сел ь со в ето в ......................................................................... 3
населенных п ун к тов...........................................................29
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х пунктов, 
подчиненны х  
п оселковом у С овету 1—1
ё р
5 ся ок О L. о t- О И О 3*о  я о ;у  я 'О :
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей *ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
Билимбай рп 10 — Билимбай
623142
Билимбай 3
К узино рп 39 —-




М еркитасиха п — 10 Кузино
623170
М еркитасиха —
П ерескачка п — 11 П ерескачка
623160
П ерескачка —
Новоуткинск рп 31 —




К оуровка п — 3 К оуровка
623070
К оуровка —
Н овая Т река п — 21 Н овая  Трека
623076
К оуровка 19,5
П рогресс п — 4 ,5 П рогресс
623075
К оуровка 1 .5
Слобода с — 3 Слобода
623072
К оуровка 3
Ш адриха п — 3 Н овоуткинск
623071
К оуровка 6
Ш ишимский Д ом 
Отдыха п
— 9 П рогресс
623075
К оуровка 6
Северка рп 25 — Северка
623150
Северка —
г. П ер во ур а льск  57
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п оселковом у С овету
о  та
S.O Sн Л
и * о- 
s  ^Я м °Ко®О С Н 0J
« о .
Рч ГГ С-. СО
н с а;
° * s 
s S sо  (- ojо гг O K O S  <2 a: vo «  f3 и та Оч с? о. са
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
С еверский поселковы й  Совет 
Гора Х рустальная п
ф яник п 
П ерегон п













Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Наим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Витимский сельсовет  
Б итим ка с 
В ересовка п 
И звездная д 
К оновалово д 
Крылосово д 
М акарова Д 
Хомутовка Д 
Черемш а д
15 Центр Б итим ка П ерво­ 15
623143 уральск
— 1 Б итим ка Перво­ 16
623143 уральск
— 2 Б итим ка П ерво­ 13
623143 уральск
— 1 Билимбай П ерво­ 16
623142 уральск
— 3 К рылосова Бойцы 0 ,5
623144
— . 2 Билимбай Билимбай 0 ,5
623142
— 12 П ервоуральск Подволош - 11
623103 ная
— 9 Битим ка П ерво­ 24
623143 уральск
8 С верд ловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
Г_ -а Ь; о е=; 
°  И я
<1> _  СХя 2  >■ ® щ о  К и и О О СХ Ни О  по <DЛ С s
I  § •U- и  U и
и  о  СХоде- ;
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
Н иж несельский сельсовет  
Н иж нее Село с 43 Центр
К ам енка д  — 4
Т река д — 5
Н овоалексеевский  сельсовет  
Н овоалексеевское с 14 Ц ентр
К анал п — 5
Решёты п — 8
С тарые Реш ёты д —  7
Ф лю с п — 6
Х рустальная  п — 3
ж -д  ст
Н иж нее Село 
623073































г. П олевской  59
г. П олевской  6 2 4 0 9 0
Р а с с т о я н и е  от П о л евск о го  до  С в е р д л о в ск а  —  51 км 
Т ерри тори я , о б ъ е д и н я е м а я  городским  Советом, 
в кв. к м — 1551,7
Число административно-территориальных единиц:
рабочих поселков ............................................................ 1
с е л ь с о в е т о в .........................................................................  5
населенных п у н к т о в ............................................................ 15
Населенные пункты, подчиненные Полевскому городскому Совету
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
гор одск ом у С овету
Расстояние  
д о  г. П ол ев ­
ского в км
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
К расная  Горка п 4 П олевской П олевской 23
624090
Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные 
поселковым Советам
Н аименование  
рабоч его поселка  
и перечень  
населенны х пунктов  
подчиненны х  
поселковом у Совету
„ = о  <v >> с« с я о  с: о  с- о & н о э*
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Зю зельский рп 15 — Зю зельский П олевской 17
624093
Зю зельский  поселковы й Совет
Б ольш ая Л авров- — 18 П олевской П олевской 35
ка п 624090
60 С вер д ло вска я  область
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
К особродский сельсовет




К ургановский  сельсовет
6 П олевской
624090
Косой Б род 6
К урган ове с 18 Центр К урганово
624096
М раморская 12
Зелёный Л ог п — 6 К урганово
624096
М раморская 11
Р аск уи ха  д — 




М раморское с 16 Ц ентр М раморское
623370
М раморская 1
М раморская п — 




П олдневая с 33 Ц ентр П олдневая
623480
П олдневая —
К енчурка д — 35 К енчурка
623381
П олдневая 35
К ладовка п — 9 К ладовка
623390
К ладовка —















г. Р е  ед а  61
г. Р е в д а 6 2 3 2 7 0
Р асс т о я н и е  от Р ев д ы  до  С ве р д л о в ск а  — 47 км 
Т ерри тори я , о б ъ е д и н я е м а я  городски м  С оветом, 
в кв. км — 1106,1
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения ................................  1
сельсоветов .........................................................................  2
населенных п у н к т о в ............................................................12
Города и населенные пункты подчиненные городским Советам
Н аим енование  
города и перечень  
населенны х пунктов, 
подчиненны х  








































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
до нее в км
Р евд ин ский  городской Совет
Дегтярск г 20 — Д егтярск
623273
Ревда 20
Г усевка п — 8 Ревда
623270
Ревда 8
Емелино п — 10 Ревда
623270
Ревда 10
Л едянка л — 









Д ом Отдыха п — 8 Ревда 12
К ислянка Д егтяр- 
ская  п
— 10 Д егтярск
623273
Ревда 30
П оселок 9 км п — 9 Д егтярск
69397"Д
Ревда 9
Ч усовая п — 12 Д егтярск
623273
Ревда 32
62 С вер д ло вска я  область
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
S ? "« S 3  « m Ч О о (П Н о  О)
S
(S ou
с я ° о  «  о  В J]
я с  §
К Ок оО I- я
р  о  о .  
о я  н S CJ Я Я V
О, Ч  ^  с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Кры лат овский сельсовет  
К ры латовский п 30 Ц ентр
К унгурка с — 4
М ариинский  сельсовет





















г. С евероуральск  63
г. С евероур альск  6 2 4 4 7 0
Р а с с т о я н и е  от С ев ер о у р ал ь ск а  до  С в е р д л о в с к а — 479 км 
Т ерри тори я , о б ъ е д и н я е м а я  городски м  Советом, 
в кв. км — 3337,7
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ...........................................................  3
с е л ь с о в е т о в .........................................................................  1
населенных п у н к т о в ....................................................... 7
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  






























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстоян  
до  нее в км
Калья рп 12 —




Второй Северный п — 10 Третий Северный 
624473
Бокситы 10
К вартал  156 п — 12 Третий Северный 
624473
Бокситы 12
Третий Северный п — 5 Третий Северный 
624473
Бокситы 15
Покровск- 9 — П окровск-У раль- 
Уральский рп ский
624471
П окровск-У ральский  поселковы й  Совет
Бокситы 8
Б аян овка  п — 6 Б аян овка
624472
Бокситы 14
Бокситы  п — 17 Бокситы
624478
Бокситы —
Черёмухово рп 25 — Черемухово
624475
Бокситы 33
64 С верд ловская  область
Населенные пункты, входящие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
Я я с*5 н оЕ О) G.g ^ о О ш
S i S g
F § ■О  U  и
" 5  о
: с cj
- °  о.> X н Я
i * Е *
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
'станции и расстояние  
д о  нее в км
В севолодо-Б лагодат ский  сельсовет
В севолодо-Благо- 50 Центр Всеволодо- Б л аго - Бокситы  58
датское с датское
624477
С осьва п — 14 С евероуральск Б окситы  44
624470
г. Серов 65
г. С еров 6 2 4 4 4 0
Р а с с т о я н и е  от  С ерова  до С в е р д л о в с к а -— 388 км 
Т ер р и то р и я ,  о б ъ ед и н я ем а я  городским  Советом, 
в кв. км — 417,9
Число административно-территориальных единиц:
с е л ь с о в е т о в ...........................    1
населенных пунктов . . . . * ................................  5
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсоветов
£ °  « О «  *О) ®s  g  и5 |з-) m
° § а
j j g a
Он о  и
Н о  £CJ X £ £ = :
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Ф илькинский  сельсовет
Ф илькино с 9 Центр Ф илькино Ф илькино __
624980
Н и ж н яя  П ристань п — 8 Ф илькино У рай 1 ,5
624980
У рай и — 9 Ф илькино У рай —
624980




Якуш ево и — 11 У рай 3
624980
5 З ак аз 4 0 2
66 С вердловская  область
А л ап аев ск и й  район
Ц ен тр  — г. А Л А П А Е В С К  624630
Р асс т о ян и е  от А л а п а е в с к а  до  С в е р д л о в с к а — 180 км 
Т ер р и то р и я  в кв. к м —  10 036,2
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................ 2
с е л ь с о в е т о в ............................................................................. 31
населенных п у н к т о в ......................................................... 133
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его поселка  
и перечень  
населенны х пунктов, 
подчиненны х  
п оселковом у С овету
6 *  а 
'So.*йО я 
н
°  3 н
S g Sя & =Г К о
о  о  О
S 2 хсз О) д  
Си Сг О
н I  §
эз о 
Я о
К  Оо  ь- иНОР*
о  а :  о  s
S S'S *Р-, CU ®
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Верхняя 13 — В ерхняя Синячиха С инячиха 5
Синячиха рп 624700
В ерхнесин ячихин ский  поселковы й  Совет
Б абуш кино п — 9 Лесохимкомбинат
624640
Бабуш кино —
С оветская п — 5 В ерхняя
624700
Синячиха Синячиха 11
Тимош ина д — 3 В ерхняя
624700
Синячиха С инячиха 9
Флюсовый п — 7 В ерхняя
624700
Синячиха Синячиха 10
Махнёво рп 80 —









Ш макова д — 4 Е рзовка 7
А ла п а евски й  район  67
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
CU =н оВ3« 5-<и я  я  гг Си *
s s :
~ <U ЕЕ 
о  О ЕН  О | О Си 1 ЕС Н S ! ЕЕ Ж ЕЙ1 ей О) i^E fe
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
А рам аш евский  сельсовет  
Арамашево с 29 Ц ентр Арамашево Самоцвет 4
Катыш ка д — 6
624672
А рамашево Самоцвет 9
К осякова д  —- 1
624672
А рамашево Самоцвет 6
К улига д —- 3
624672
Арамашево Самоцвет 6
Б ерезовский  сельсовет  
Б ерезовский п 91 Ц ентр
624672
Б ерезовский А лапаевск 91
Болотовский сельсовет 
Б олотовское с 135 Ц ентр
624760
Болотовское Е рзовка 45
Б рльш еерзовский  сельсовет  
Б ольш ая Ерзовка д 85 Центр
624751
Е рзовка Е рзовка 5
Гора Коробейни- — 1,5
624824
Е рзовка Е рзовка 3
кова д 
Горсткина д — 4
624824
Е рзовка Е рзовка 2






Б уб чиковский  сельсовет  
Бубчиково п 32 Центр Бубчиково
К арьер п — 2
624800
Бубчиково Бубчиково 2
Мысы д — 1
624800
Бубчиково Бубчиково 1
Рычково с — 4
624800
Б убчиково Бубчиково 4
Г аранинский  сельсовет  
Гаранинка п 87 Центр
624800 
Г аранинка С инячиха 61
Бобровский п — 18
624712
Б обровский С инячиха 47
624711
68 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
входящ их в состав  
сельсоветов
а. я и о
в: «я -  <l> <я $ =г сх * 
Н о ®
2 4 * - о
* О Я 
о О Я-




О t- я  
Н О о.
W в  н S 
^ я  а: х 
СХ с; а' и
Н аименование 
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до нее в км
Г о луб к о вски й  сельсовет
Голубковское с 67 Центр Голубковское
624647
С инячиха 55
Б ун ькова  д — 3 Голубковское
624647
С инячиха 52
М анькова д — 10 М ихалева
624646
Синячиха 48
М ихалёва д — 9 М ихалева
624646
С инячиха 46
М окина д 




Деево с 36 Центр Деево
624675
Самоцвет 9




М олтаево п 
Зен ко вск и й  сельсовет




Зен ковка п 45




И змоденово с 45 Ц ентр Измоденово
624810
М угайское 2
К олесова д — 6 ,5 Измоденово
624810
М угайское 8
Комарове с — 15 М угай
624822
М угайское 17,5
К укуй  д — 5 Измоденово
624810
М угайское 3
М угайское п — 2 Измоденово
624810
М угайское —
Т рескова д — 1,5 Измоденово
624810
М угайское 3





Ш ипицыно с — 5 М угайское 7
А ла п а евски й  район  69
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Й S о  о  г: о
а;= п S
Я  о  
Г С О  
О  ^  «
ь- о  а ,  о  я н ; 
ж a; sЕ? OJ QJ
О . е ;  = f с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
К алачинский  сельсовет
К алач п 161 Центр
Романовский п — 12
К ировский  сельсовет  
К ировское с 35 Центр
Бобровка д — 8
Л опатова д — 3
М ясникова д — 1
Н иж ний Яр Д — 4
П опова д — 2
Р япосова д — 5
Семёновка д — 2
Ш вецова д — 1
К иш кинский  сельсовет
Киш кинское с 95 Центр
Л ож кин а д — 4
Л уговая  д — 3
П урегова д — 4
Т урутина д — 5
К окш аровский  сельсовет
К окш арова д 85 Ц ентр






















































70 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
Си ЕЕ 
f -  О  X «  .
I и. -я I о сх
» ж н 2 ; ж ж йI а) а)
. Ч ЕГР
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование 
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  




















П еревалова д —
П одкина д —
Трош кова д —
Копт еловский сельсовет  
Коптело во с 19
Ермаки д —■
И сакова д —-
Коптелово п —-
Н иконова д —
П еш кова д —■
Таборы  д —
Костинский сельсовет
Костино с 
Б утак ова  д 
В етлугина д 
Г рязн уха д 
К левакино с 
Кострома д 
Кочнева д 









Ц ентр Коптелово 
624670 






























А ла п а евски й  район  71
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
! я * ь1 о> о>. Ч =Г в
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Ф едосова д  — 7
Ф ом инка д — 2
Ярославское с —- 1 4
Ячменёва д — 5
М угайский  сельсовет  
М угай с' 66
Анисимова д — 10
Берстенёва д —- 5
Гаёво с —- 2 5
М аскалка д — 24
П лю хина д — 12
Сидорова д — 6
Толмачёва д — 4
Толстова д — 3
М урат ковский сельсовет  
М уратково п 100
О ктябрь п —
Н евьян ский  сельсовет  
Н евьянское С 57
Б абинова д —



























Ц ентр  М уратково 
624740 
18 О ктябрь 
624730
Ц ентр Н евьянское 
624645 
4 Н евьянское 
624645 






































72 С верд ловская  область
Наим енование  
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсоветов
' Л  О
tu О
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  









Н иж несинячихинский  сельсовет  
Н и ж н яя  С инячиха с 15 Центр
С инячиха п — 3
Н и ж н яя  С инячиха Синячиха 
624641
Н и ж н яя  С инячиха Синячиха 
624641
Останинский сельсовет  
О станино с 27
Бунина д —
Верхний Яр Д —
Городище д —
К абакова д  —
П утилова д —
Раскат ихинский сельсовет  





П одгорная д —
Самоцвет п —
С анкинский  сельсовет  






























































А лапаевский  район  73
Н аим енование  
населенны х пунктов, 































































Н аим енование 
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояни  
д о  нее в км
Афончикова д — 2 Санкино
624750
А лапаевск 117
Н овосёлова д — 3 Санкино
624750
А лапаевск 118





С трокинка п 52 Центр Строкинка
624720
А лапаевск 52
Ельничная п — 7 Е льничная
624710
А лапаевск 46




Таёж ный п 110 




Толмачёво с 7 Центр Толмачево
624633
А лапаевск 9
Г лухих д — 2 Толмачево
624633
А лапаевск 11
Д руж ба п — 7 Толмачево
624633
А лапаевск 16
З ар я  п — 5 Заря
624632
А лапаевск 3
К аменский п — 3 А лапаевск
624630
А лапаевск 4
Н овоямово п — 




Ф оминское с 117 Центр Фоминское
624826
Е рзовка 48
Л аптева д — 3 Фоминское
624826
Е рзовка 31
Черемисина д — 6 Фоминское
624826
Е рзовка 42
74 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
входящ их в состав  
сельсоветов
с. я оЯ ’Я .
Е о :г* оЯ =0 !
Наим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Х абарчихинский  сельсовет
Х абарчиха п 83 Центр Хабарчиха
624830
Х абарчиха —
О ктябрьский  п —- 15 О ктябрьский
624840
Ш айтан 1
Я л ун и н ски й  сельсовет
Ялунинское с 27 Центр Ялунинское
624680
Коптелово 17
В огулка д —- 4 Ялунинское
624680
Коптелово 19
Я саш инский  сельсовет
Ясаш ная п 34 Центр Ясашная
624620
Ясашная —
Задание п — 20 Ясашная
624620
Задани е
П олудёнка п — 1,5 Ясашная
624620
Ясаш ная 1,5
Артемовский район  75
А ртем овский район
Ц ентр  — г. А Р Т Е М О В С К И Й  623750
Р асс т о ян и е  от А ртем овского  до  С в е р д л о в с к а — 120 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км  —  2022,4
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ...........................................................  2
с е л ь с о в е т о в ......................................................................... 7
населенных п у н к т о в ...........................................................37
Населенные пункты, подчиненные Артемовскому городскому С овету
Н аименование 
населенны х пунктов, 
подчиненны х
гор одск ом у С овету
Расстояние от 
населенного  
пункта до  
города в км
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
Березники  п 7 Артемовский Егорш ино 11
623750
Л иповка п 18 А ртемовский Егорш ино 22
623750
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
р абочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  




























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Буланаш рп 12 Б уланаш
623754
Егорш ино
Б уланаш  
623754




Б ула н а ш ск и й  поселковы й  Совет




К расногвардейский  поселковы й  Совет
Л иповские Печи п — 24 К расногвардейский Талы й Ключ
623770






76 С вердловская  область
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Больш ет риф оновский сельсовет
Больш ое Трифо­
нове с
6 Центр Больш ое Трифоново 
G23760
Егорш ино 3
К ислянка п — 2 Больш ое Т р ифоново 
623760
Егорш ино 5
М алое Т риф он овед  — 
Л еб ед кинский  сельсовет
2 ,5 Больш ое Т р ифоново 
623760
Егорш ино 5
Л ебедкино с 40 Центр Л ебедкино
623765
Егорш ино 35
Антоново с — 6 Л ебедкино
623765
Егорш ино 40
Б ичур с — 7 Б ичур
623766
Егорш ино 42
Б оровской 1-й п — 7 Л ебедкино
623765
Егорш ино 40
Б оровской 2-й п — 7 Лебедкино
623765
Талый Ключ 11








М ироново с 21 Центр Мироново
624691
Н езевай 11
Бучино д — 2 Мироново
624691
Н езевай 13
Заречная  д — 2 Мироново
624691
Н езевай 13
Л ипино с — 8 М ироново
624691
Н езевай 13
Л уговая  д — 10 М ироново
624691
Н езевай 15
Н езевай  п — 11 Н езевай
624690
Н езевай —
Родники д —- 3 Мироново
624691
Н езевай 8
Артемовский район  77
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
































































Н аим енование 
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и расстояни  
д о  нее в км
М остовской сельсовет  
М остовское с 9 Центр Мостовское Егорш ино 5
Л исава д _, 7
623762
Артемовский Егорш ино 2
Н алимово д _ 5
623750
М остовское Егорш ино 10
П окровский  сельсовет  
П окровское с, 15 Центр
623762
П окровское Красны е 2










С основоборский  сельсовет  





Белы й Яр п 20
623771
П исанское Упор 14
Е лховский п _ 18
623756
Красногвардейский Талый Ключ 20
П исанец с _ 10
623770




Ш огринский сельсовет  
Ш огринское с 14 Ц ентр
623770
Ш огринское Егорш ино 9
К атковы е П оля п _ 12
623764
Ш огринское Егорш ино 21
Сарафаново с _. 9
623764
Сарафаново Егорш ино 23
Х айдук д _ 6
623763
Сарафаново Егорш ино 20
623763
78 С вер д ло вск а я  область
А ртинский р айон
Ц ен тр  —  рп АРТИ 623350
Р асс т о ян и е  от А ртей  до  С ве р д л о в ск а  —  286 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км  —  2780,1
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ...........................................................  1
с е л ь с о в е т о в ..............................................................................15
населенных п у н к т о в ...........................................................63







































































ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние 
до нее в км
Арти рп — — Арти Красно- 62
6 2 3 3 5 0  уфимск
Артинский поселковы й Совет
У сть-Ю гуш  п — 16 У сть-Ю гуш  Красно- 78
6 2 3 3 5 2  уфимск
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аименование 
населенных п ун ктов , 



































































ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние 
до нее в км
А зи гуло в ск и й  сельсовет
А зигулово с 42 Ц ентр А зигулово К расно- 54
623368 уфимск
Б иткино д  — 8 А зигулово Красно- 4 9 ,5
623368 уфимск
Д руж ин о-Б арды м  д — 6 Азигулово К расно- 48
623368 уфимск
Арт инский район  79
Н аименование 
населенны х пун ктов , 
входящ их в состав 
сельсоветов
О. я н о
Я  «  ч
S3.*
К сг 
Я д *  
£  §  ^  
Я л  Р
о  «J
S  Я  Оо д о 5* ла> с-s c S  я оя о
о  тан О й о я н s
Я  Я  Я  




Н аим енование 
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние 
до  нее в км
Ж уравли  д — 10 А зигулово Красно- 59
623368 уфимск
Б арабинский  сельсовет
Б араба  с 55 Ц ентр Б ольш ие К арзи Красно- 6 8 ,5
623362 уфимск
Б ольш ие К арзи с: — 1 Больш ие К арзи К расно- 5 8 ,5
623362 уфимск
В олокуш ино д — 6 Н овый Златоуст К расно- 79
623364 уфимск
Е вал ак  д — 7 Больш ие
623362
К арзи К расно-
уфимск
75





О мельково д —■ 2 Б ол ьшие 
623362
К арзи К расно-
уфимск
71
К уркинский  сельсовет















М алокарзин ский сельсовет
М алые К арзи  д 43 Ц ентр М алые К арзи К расно- 8 3 ,5
623369 уфимск
Амерово д — 9 М алые К арзи К расно- 9 4 ,5
623369 уфимск
Б ай булда д — 3 Малые К арзи Красно- 8 5 ,5
623369 уфимск
И льчигулово д — 1 М алые К арзи Красно- 8 5 ,5
623369 уфимск
К ры лосовка д — 1 М алые К арзи К расно- 8 8 ,5
623369 уфимск
М алот авринский сельсовет
М алая Т авра е 63 Ц ентр М алая Т авра К расно- 93
623365 уфимск
Багы ш ково д — 3 Багы ш ково К расно- 94
623365 уфимск
Рыбино д — 5 Б агы ш ково К расно- 88
623365 уфимск
80 С вердловская  область
Н аименование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
сх я н о
Я «  5-<и та S =ГСХ « 
Н о  »  
1=1 «си _ ClК Я н* <Х) яКда>о  о  =fН оя  Л оУ R U
та ** w
" г  s
^  у О 
°  = %  
хх с g Я о
О с- (вн о р. о Я 8 2 Я я я *® Ш 11 CL. сз Д- а
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
М анчаж ский сельсовет
М анчаж  с 30 Центр М анчаж К расно­ 32
623360 уфимск
К адочникове д — 5 М анчаж К расно­ 36
623360 уфимск
Т окари  д — 9 М анчаж К расно­ 40
623360 уфимск
Н  овозлатоустовский сельсовет
Н овы й Златоуст с 35 Центр Н овый Златоуст К расно­ 90
623364 уфимск
К ургат д — 7 Н овый Златоуст Красно­ 96
623364 уфимск
У сть-К иш ерть д — 2 Н овый Златоуст Красно­ 87
623364 уфимск
Черепаново д — 2 Н овый Златоуст Красно­ 92
623364 уфимск
Ш ирокий Л ог д — 4 Н овый Златоуст К расн о ­ 95
623364 уфимск
П оташ кинский сельсовет
П оташ ка с 32 Центр П оташ ка К расно­ 96
623357 уфимск
А ртя-Ш игири д — 12 П оташ ка К расно­ 101
623357 уфимск
Б ерёзовка д --- 6 Березовка К расно­ 108
623358 уфимск
Верхние Арти д — 5 П оташ ка К расно­ 101
623357 уфимск
П рист анинский сельсовет
П ристань с 4 Центр П ристань К расно­ 6 8 ,5
623351 уфимск
А фонасково д — 2 П ристань К расно­ 73
623351 уфимск
В олково д — 14 Волково К расно­ 59
623354 уфимск
К омарове д — 30 У сть-Ю гуш К расно­ 95
623352 уфимск
П антелейково Д — 10 Старые Арти К расно­ 71
623355 уфимск
Ч екмаш  д — 8 В олково К расно­ 60
623354 уфимск
Артинский район  81
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
































































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстоя н и е  
д о  нее в км
Ю гуш  д — 6 У сть-Ю гуш К расно­ 75
623352 уфимск
Саж инский сельсовет
С аж ино с 45 Ц ентр Сажино К расно­ 60
623361 уфимск
Конёво д — 4 Сажино К расно­ 53
623361 уфимск
П опово д — 3 Сажино К расно­ 60
623361 уфимск
С околята д — 10 Сажино К расно­ 70
623361 уфимск
Т уры ш овка д — 4 Сажино К расно­ 65
623361 уфимск
С верд ловский  сельсовет
Свердловское с 47 Ц ентр Свердловское К расно­ 87
623363 уфимск
А ндрейково д — 3 Свердловское К расно­ 84-
623363 уфимск
П олдневая д — 1 Свердловское К расно­ 90
623363 уфимск
С им инчинский сельсовет
Симинчи с 14 Ц ентр Симинчи К расно­ 49-
623366 уфимск
В ерхний Бардым д — 3 Симинчи К расно­ 46
623366 уфимск
Головино д — 5 Н иж ний Бардым Красно­ 50
623366 уфимск
Н иж ни й  Б арды м  д — 6 Н иж ний Бардым К расно­ 56
623366 уфимск
П етухово д — 6 Симинчи К расно­ 50
623366 уфимск
Староартинский сельсовет
Старые Арти с 12 Ц ентр Старые Арти К расно­ 76.
623355 уфимск
Мочище д — 5 Сенная К расно­ 81
623356 уфимск
Сенная д — 8 Сенная Красно­ 81
623356 уфимск
С тадухино д — 17 Сенная К расно­ 99-
623356 уфимск
6  З ак аз 4 0 2
82 С верд ловская  область
Н аим енование  
«асел ен н ы х пун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
.. ч яЧ) . о ,s 2 н * а> * 
о о я
Г  О
о £ 2яи щ° 
£Х о я
S й °°  х a<v р>-, Я
5 п Sas о  к о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
С ухановский  сельсовет
С ухановка с 42 Ц ентр С ухановка Красно- 108
623359 уфимск
Ч еркасовка д — 8 Ч еркасовка Красно- 115
623358 уфимск
Усть-Манчаж ский сельсовет
У сть-М анчаж  д 45 Центр Усть-М анчаж Красно- 45
623367 уфимск
Б акий ково  д — 1 Усть-М анчаж Красно- 46
623367 уфимск
Бихметково д — 1 У сть-М анчаж Красно- 45
623367 уфимск
Ачитский район  83
Ачитский район
Ц е н т р  — рп АЧИТ
Р а с с т о я н и е  от А ч и та  до С в е р д л о в с к а  -  




рабочих п о с е л к о в ............................................................ 2
с е л ь с о в е т о в .............................................................................. 11
населенных п у н к т о в ............................................................57
Рабочие поселки и населенные пункты, 
поселковым Советам
подчиненные
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
поселк овом у С овету
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и р асстоян и е  
до нее в км
Ачит рп —
Ачитский поселковы й  Совет 
Д авы дкова д —  10
К очкильда д — 11
Русские К арш и д — 10
Уфимский рп 13 —-
У ф имский поселковы й  Совет 
Б ольш ая  Гарь д — 4
Ш арлам а д — 5
Ачит
623330
Русские К арш и 
623334
Русские Карш и 
623334























84 С вер д ло вск а я  область
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
«аселен н ы х п ун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
СХ as
Н о а: «г
и я  й 
= г  с х  *  
Н о ®
. о5 н н * 0J я
о о  =гН о
О л  о  «-• н н
о |  8 
£ >*г!з § с S
К о °  о  и я  
н О сх CJ s  н : 
я  аз :«J <и о> 
Он ч =f с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
А р и й ски й  сельсовет
Н иж ни й  А рий д 27 Центр Н иж ний Арий 
623224
У фимка 12
Б езгодова д — 4 Н иж ний  Арий 
623224
Н иж ний Арий 
623224
У фимка 10
В ерхний Арий д — 5 Уфимка 17
И л ь я т а  д — 5 Н иж ний Арий 
623224
Уфимка 6
С удницы на д —
А ф анасьевский  сельсовет
3 Н иж ний Арий 
623224
Уфимка 8










Ключ д — 5 Афанасьевское
623341
О сыплянский 2
О сы плянский п — 4 Афанасьевское
623341
Осыплянский —
О сы пь д — 9 Афанасьевское
623341
О сыплянский 2















Быково с — 6 Уфимка 33
Горбунова д — 7 Б ак р я ж
623331
Уфимка 31
Д ербуш ева д — 
Больш еут инский сельсовет
8 Б ак р я ж
623331
Уфимка 20
Больш ой Ут с 35 Центр Больш ой Ут 
623346
Уфимка 40
Ачитский район  85
Наименование 
населенных пунктов, 




































































станции и расстояни 
до нее в км
В о л к и  д — 2 Больш ой Ут 
623346
Уфимка 37
Е ремеевка д — 3 Б ольш ой  Ут 
623346
Уфимка 42
К ирш овка д — 3 Б ольш ой Ут 
623346
Уфимка 43
К олтаева д — 10 Больш ой Ут 
623346
Уфимка 45
Л узен и н а  д — 1 Больш ой Ут 
623346
Уфимка 40
Л ям п а д — 4 Л ям па
623347
Уфимка 38
М алый У т д — 3 Больш ой Ут 
623346
Уфимка 43
С основая Гора д — 
В ерх-Т исинский  сельсовет
5 Больш ой Ут 
623346
Уфимка 45
В ерх-Т иса д 25 Ц ентр В ерх-Тиса
623333
Уфимка 21
П икпильда д  —
З а р и н ски й  сельсовет
7 В ерх-Т иса
623333
Уфимка 32
З а р я  п 15 Центр З ар я
623340
Уфимка 7
Гайны  д — 4 Уфимский
623220
Уфимка 1








К арги  с 35 Ц ентр К арги
623221
Уфимка 18
Бортю ш  д — 5 К арги
623221
Уфимка 39
Е м анзельга д — 9 К арги
623221
У фимка 51
К ирчигаз д —■ 4 К арги
623221
У фимка 22
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Н аим енование о  §; 03 о я оо Н аим енование Н аим енованиенаселенны х п ун к тов , о> _ СО аз * я ближ айш ей ж -д
входящ их в состав к g  я н Я■К с аз почтового отделения станции и расстояниесельсоветов к 8 тсо и почтовый индекс д о  нее в кмо  о =Г g Q
Ч л О о я н sо  Я
2  S о
осо кО) Я  Яаз
Он о Я Он ч =г я
К омаровка д — 6 Карги
623221
Уфимка 24
Тёплый Ключ д — 




Ключ с 47 Центр Ключ
623223
Уфимка 27
Катырева д — 6 Катырево
623222
Уфимка 37
К онёвка д — 









— 10 К орзуновка
623345
Уфимка 45







Русский Потам с 17 Центр Русский Потам 
623344
Уфимка 22
А лап д — 4 Верхний Потам 
623348
Уфимка 26
А ртемейкова д — 4 М арийские Карш и 
623349
Уфимка 17
Верхний Потам д — 6 Верхний Потам 
623348
Уфимка 28
М арийские Карш и д — 5 М арийские Карши 
623349
Уфимка 15
П оедуги д — 
Тю ш инский сельсовет
7 Русский  Потам 
623344
Уфимка 19










С аж ина д 9 Тюш
623335
К лю чевая 7
Б а й к а ло вски й  район  87
Б айкаловский  р айон  
Ц ен тр  — рп Б А Й К А Л О В О 623850
Р асс т о я н и е  от Б а й к а л о в о  до  С в е р д л о в ск а  — 257 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км — 2298,8
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................ 1
с е л ь с о в е т о в .............................................................................. 13
населенных п у н к т о в ............................................................81
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п оселковом у Совету
I I "
СХ о  ® f- 1=1 СО 
О <я Q.
<” Ш * g S Si" cj —1 




Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый и ндекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Байкалово рп




И сакова д — 7 Б айкалово
623850
Т алица 57





С ергина д — 7 Т алица 57
Ч ащ ина д — 5 Б ай калово
623850
Т алица 55
Ч ери акова д — 3 Байкалово
623850
Т алица 53
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Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
> О Ef ' О
! £  Р
5 g \
2 ^  * £ с < ю -  < к о
о t- <
н о  (
О ЕС IУ я :со <и ( CU :
Н аименование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Баж еновский сельсовет  
П алецкова д 15 Центр Баж еновское Т алица 65
Баж еновское с 0 ,5
623863
Б аж еновское Т алица 6 5 ,5
В язовка д 5
623863
В язовка Т алица 60
К адочникова д 1
623867
Б аж еновское Талица 64






М акаровна д _ 4 ,5 Т алица 6 9 ,5
Степина д 1
623863
Б аж еновское Т алица 66
Г ородищ енский  сельсовет  
Городище с 22 Центр
623863
Городище И рбит 65
Б оровикова д __ 7
623864 
Г ородище И рбит 72
Власова д 5
623864
Городище И рбит 60
В ялкова д 8
623864
Городище Ирбит 58
Красный Бор п _ 1
623864
Городище И рбит 66
К у кар ек ая  д. _ 3
623864
Городище И рбит 62






М акуш ина Д _ 6 И рбит 61
Е ланский  сельсовет  
Е лань с 30 Ц ентр
623864
Е лань И рбит 45
Зы рян ская  д 3
623844
Елань И рбит 43
И гнатьева д 5
623844
Е лань И рбит 50
623844
Б а й к а ло вски й  район  89
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Л ы ж ина д — 6 Елань
623844
И рбит 43








К омлева д 11 Центр Комлева
623851
Талица 61
Зан и н а д — 6 Комлева
623851
Т алица 66
Ры болова д  — 2 ,5  
К расн ополянский  сельсовет
Комлева
623851
Т алица 6 3 ,5
К раснополянское с 18 Центр К раснополянское
623861
И рбит 45
К арпунина д — 4 К раснополянское
623861
И рбит 49
Л ари н а  д — 4 К раснополянское
623861
И рбит 49
М алая М енщ икова д — 1 К раснополянское
623861
И рбит 44
М аню ш кина д — 6 К раснополянское
623861
И рбит 51
О рлова д — 3 К раснополянскоеКОЯЯЙ1
И рбит 48
Л и п о в ск и й  сельсовет
Л и п овка д 5 Центр Л иповка
623852
Т алица 45




Л ю б и н ск и й  сельсовет
3 Л ип овка
623852
Т алица 48
Л ю бина д 7 Ц ентр Любино
623860
Т алица 57
В оинкова д — 2 Любино
623860
Т алица 59
К ондраш ина Д — 0 ,5 Лю бино
623860
Т алица 5 7 ,5
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Н аименование  
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсоветов
о, ® н о33 «  ~
s a i
я Я £• *  а) аз 
2  о  а к оО  Ь  OJ Ь О й  о а: н s ^ аз з: ж 
о . " %
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Щ ербачиха д —
Л я п ун о вски й  сельсовет
1 ,5 Любино
623860
Талица 58 , Е
Л япуново с 19 Центр Л яп уново
623854
И рбит 45
Б ольш ая С еркова д —■ 4 Б ольш ая  Серкова 
623855
Ирбит 49
Долматова д — 13 Ч уваш ева
623856
И рбит 34
Заречная д — 9 Б ольш ая  Серкова 
623855
Ирбит 54
И ниш ева д — 10 Б ольш ая  Серкова 
623855
И рбит 55
К рутикова д — 5 Л япуново
623854
И рбит 40
М алая Серкова д — 5 Б ол ьш ая  Серкова 
623855
И рбит 50
М еж евая д — 3 Л япуново
623854
И рбит 48
П ахомова д — 13 Чуваш ева
623856
И рбит 41
Стихина д — 12 Ч уваш ева
623856
И рбит 42
Ч уваш ева д — 12 Ч уваш ева
623856
И рбит 42
Н иж неиленский сельсовет
Н и ж н яя  И ленка д 22 Центр Н и ж н яя
623865
И ленка И рбит 70
В ерхняя И ленка д — 1 ,5 Н иж няя
623865
И ленка Ирбит 68
Г уляева д — 4 Н и ж н яя
623865
И ленка И рбит 74
С коморохова д — 10 Н иж няя
623865
И ленка И рбит 80
Субботина д — 1 Н и ж н яя
623865
И ленка И рбит 69
Б айкаловский  район  91
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
о, м 
( -  о 
аз«  и я $ =Г CL *
Н о «
S СО s 2 н* 0J 33 
к  я  oj о о =г н о 
О  д  о о  р  й
си
КОо t-н о ц ,  о к н а  
^  sc  аз а 
Он «=; лГ о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Наим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
П елеви нски й  сельсовет
З ахарова  д 15 Центр П елевина
623866
Т алица 65
К лю чевая д — 6 П елевина
623866
Т алица 68








М урманское с 16 Центр Мурманское
623857
Т алица 66
Б ол ьш ая  К ойнова д — 9 Л япуново
623854
Талица 75
Б оталова д — 5 Мурманское
623857
Т алица 60
Д яги л ева  д —■ 5 Мурманское
623857
Т алица 68
М алая Койнова д — 7 Мурманское
623857
Т алица 73
Потапова д — 




Ш адринка с 30 Центр Ш адринка
623862
И рбит 30
Б ереговая  д —• 1 Ш адринка
623862
Ирбит 30
К ваш нина д — 1 Ш адринка
623862
И рбит 30
Л ари н а д — 2 Ш адринка
623862
И рбит 30
Л опаткина д — 7 Ш адринка
623862
И рбит 37
Л укина д — 1 Ш адринка
623862
И рбит 30
П ры ткова д — 5 Ш адринка
623862
И рбит 26
Тихонова д — 3 Ш адринка
623862
И рбит 33
Ш евелёва д — 4 Ш адринка
623862
И рбит 26
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Н аим енование  
населенны х пунктов, 
входящ их в состав  
сельсоветов
! 5 о’ я s!: с о)
[я к а : 1 «и а>. Ч Я «
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Ш алам овский сельсовет
Ш аламы  д 7 Центр
С апегина д — 3 ,5
С околова д — 1,5
Ш уш ары  д — 3
Ш аламова Т алица 57
623853
Ш аламова Т алица 6 0 ,5
623853
Ш аламова Т алица 5 8 ,5
623853
Ш аламова Т алица 53
623853
Б ело я р ски й  район  93
Б елоярский р айон
Ц ен тр  — рп Б Е Л О Я Р С К И Й  624030
Р асс т о ян и е  от Б ел о я р ск о го  до  С в е р д л о в ск а  —  60 км 
Т ер р и то р и я  в кв. к м —  1633,2
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................ 3
с е л ь с о в е т о в .............................................................................. 11
населенных п у н к т о в ........................................................... 53
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его поселка
Расстояние  
от рабочего  





почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Белоярский рп









Б аж еново —
К осулино —
М уранигный 3
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аименование 
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
са « сх к  н о  я та _ 
а> са $ сх *
о  2 -  ® 'Г «з
53 £ н= е =
о  о  з
Н  О  
°  J3 о% £ Z„м а! О 0- и я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование 
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б ольш ебрусянский  сельсовет
Б ол ьш ебрусян- 
ское с 
Белореченский п
К олю ткино п
23 Ц ентр Больш ебрусянское Колю ткино 5
624042
— 13 Белореченский Б аж еново 6
624048
— 5 Б ольш ебрусянское Колю ткино —
624042
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Н аим енование  
■населенных п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов 1 s tК д 1)
e g *  
a g гй  2 §Он о X
Н о О. 
о  X  н  2 о х X ь
Он с ; - f  о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км





К олю ткинский п — 4 Колю ткино 3
Л огиново с — 3 Логиново
624043
М арамзино 4
М арамзина д — 7 Логиново
624043
М арамзино 2
М арамзино п — 7 Л огиново
624043
М арамзино —
О зёрны й п — 11 Белореченский
624048
Баж еново 8
Студенческий п —- 7 Студенческий
624035
Баж еново 12





Б русн ятское с 14 Центр Б руснятское
624033
Ш ипелово 4
И змоденова д — 5 Б руснятское
624033
Измоденово 5
Измоденово п — 9 Б руснятское
624033
Измоденово —■
Ш ипелово п — 




'Камышево с 37 Центр Камыш евское
624045
М арамзино 7
Газета п — 21 Камыш евское
624045
М арамзино 28
Головырина д — 3 Камыш евское
624045
М арамзино 10
Златогорова д — 3 Камыш евское
624045
М арамзино 5
Ключи д — 2 Камыш евское
624045
М арамзино 9
Участок-И сеть п — 3 Камыш евское
624045
М арамзино 10
Б ело яр ски й  район  9 5
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
§■2.* 
I  "  “к и q о о Е Н ОО о ГУ й t
И 5  сОн О  3
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстоя н и е  
д о  нее в км
К о сули нски й  сельсовет  
К осулино с 28 Ц ентр
Бобровка п
П оварня д




Х ризолитовы й п












М алобрусянское с 
Т атарский п 
Гусева д
М езенский  сельсовет  
М езенское с
Б аж еновский 
С анаторий п








































М алобрусянское Татарский 
624052
Татарский Р азъ езд  Татарский 
624056
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Н аименование  
н асел ен н ы х п у н к т о в , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
сх я  ь- о  я  та .
1st
о О =г 
Й а  ой ч £
СХ о я
Ь О сх
О  S  h  *у s s jя <L> о 
О . с ;  я -  а
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км




Н екрасовский  сельсовет  
Н екрасове с 23
Реж иковский сельсовет  
Р еж и к  п 12
К ам ен ка  п —  10
М алиновка д —  9
Я лунина д — 7
С овхозны й сельсовет  
С овхозны й п 37
Б анникова д — 9
Х рамцовская п — 1
Хромцово с — 6
Ч ерем хова д  — 3
Ч ерноусовский сельсовет  
Ч ерноусово с 35
Гилёва д —  3
Ш иши д — 6
Г агарка 
624041 
Б елоярский  
624030
Ц ентр Н екрасово 
624034














































Богдановичский  район  97
Б огдановичский район  
Центр — г. Б О Г Д А Н О В И Ч 623510
Р асс то ян и е  от Б о гд ан о ви ч а  до  С ве р д л о в ск а  —  99 
Т ер р и то р и я  в кв. к м —  1496,6
Число ад  министративно-территориальных единиц:
с е л ь с о в е т о в .............................................................................. 13
населенных п у н к т о в ........................................................... 51
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
к м
Н аим енование 
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
«3 •
Cl. Я  
Н О  
S3 *  э
S g "
Ч> _ 1-1 к 2 ни & х
к  И «
О О я-Н r_i
О J3 Оо а  сf 3 S  о  
D-. о Я
н о й  
О Я Н X 
«  Я  Я  X  
О. с? а- (а
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Б айновский  сельсовет  
Б айны  с 9 Центр Б айны Богданович 9
Алёшина д 17
623504
Б айны Богданович 25
В ерхняя  Полдне- 7
623504
Б айны Богданович 17
вая д 
Ж уково  д _ 20
623504
Полдневой Богданович 28
О ктябрина д 10
623503
П олдневой Богданович 22
П одж уково д _ 8
623503
Полдневой Богданович 21





П олдневой Богданович 24
Щ ипачи с _ 12
623503
Байны Богданович 20
Б арабинский  сельсовет  
Б араба с 23 Центр
623504
Б араба Г рязн овская 4
К улики  с _ 4
623509
Б араба Г рязновская 7
О рлова д _ 2 623509Б араба Г рязн овская 1
623509
7 З а к а з  4 0 2
98 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
си я н о
я  =05 .
к И <ио о =гf— CJНЛО




Н о Си 
о я  н S
а = s  *
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
В о лко вск и й  сельсовет  
В олковское с 20 Центр
Щ ипачи д  —  4
Гараш кинский  сельсовет  
Г араш кинское с 31 Центр
Андрюшина д — 2
Д убровны й п — 11
Г р язн о  вский  сельсовет  
Г рязновское с 22 Ц ентр
Г рязн овская  п — 2
Красны й М аяк п — 3
Участок Л есохима п — 12
Чудова д — 8
И льин ский  сельсовет  
И льинское с 31 Центр
Бобры  д — 8
К иш кина д  — 4
М артовка д — 12
М осквина д — 1
Черданцы  д — 7 ,5
К ам енноозерский  сельсовет  



































П ыш минская 10 



























Г рязн овская  18
Богдановичский  район  99
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
н о  = «  s  
его.* 
но®° >=( сп <U _ CLsgfК m (D
о  о  а - 
о  л  о  
я ^ ё
Си о  К
! сП OJ CQ! 5 О
| * h  S 
* * «1. ч =г я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
К ом енский сельсовет  
Коменки с 4 Ц ентр
К аш ина д — 4
К ондратьева д — 4
П оповка д — 3
П рищ аново д — 1
К ун арский  сельсовет  
К унарское с 12 Центр
Б и лей ка д — 2
К уртугуз п — 2
М елёхина д — 7
С уворский  сельсовет  
Суворы с 38 Центр
Троицкий  сельсовет  
Т роицкое с 8 Центр
К омарова д — 3
Л уч  и — 15
Л яп устин а д — 4
Сосновский п — 12
Ты гиш ский сельсовет  
Тыгиш  с 10 Центр





















































100 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
я £*
к °О § а- 
У я о  
®> §  о  О, о я
о  Си ' К н S 
; я  к «й I О) <и г Ч =Г со
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км




Чернокоровское с 12 Центр Чернокоровское
623515
Богданович 12
Д убровный п — 6 Ч ернокоровское
623515
Богданович 12
П арш ина д — 1 Ч ернокоровское
623515
Богданович 16
Р аскати ха д — 2 Ч ернокоровское
623515
Богданович 13
В ерхнесалдинский  район  101
В ер хн есал д и н ск и й  район  
Ц е н т р  — г. В Е Р Х Н Я Я  С А Л Д А 624600
Р а с с т о я н и е  от В ерхней  С ал д ы  до  С в е р д л о в с к а — 195 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км —  2547,1
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения ................................  1
рабочих п о с е л к о в ...........................................................  1
сельсоветов .........................................................................  6
населенных п у н к т о в ........................... 23
Города и населенные пункты, подчиненные городским Советам
Н аим енование  
города и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
гор одск ом у Совету
О) ж $ к к
S3»
Зчз ?СО . «JСм uU
О “  g  я
& § g <0у о * g я гас. s  с а
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Нижняя Салда г 10 — Н и ж н яя  Салда 
624610
Н иж несалдинский городской  Совет
Н и ж н яя
Салда
Встреча п — 18 Н и ж н яя  С алда 
624610
Встреча —
М оховое п — 3 В ерхняя  Салда 
624600
Моховой —-
Ш айтанский — 15 Н и ж н яя  Салда Н и ж н яя 15
Рудник п 624610 Салда
Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
поселк овом у С овету
О я  2
'go-*
сх  о  ®
н  ^  «о ° я й
» с Х  
® о Я
Ж о  —2 с g . О сг
; з: о  S  
! 5 от * , Ч СХ (П
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции  и р асстоян и е  
до нее в км




102 С вердловская  область
Наименование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х пунктов, 
подчиненны х  
поселковом у С овету
. СО
> со О .. * S
; я о :33 VO ;
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б асьяновский  поселковы й  Совет
Б обровка п — — 15 Бобровка К рутая —
624605
Второй п —- 7 Б асьян овски й П ерегру­ 7
624607 зочная
Выя п — 12 Б асьяновский П ерегру­ 12
624607 зочная
Еж евичный п — 5 Ежевичный П ерегру­ 3
624609 зочная
П ервы й п — 5 Б асьяновский П ерегру­ 7
624607 зочная
П ерегрузочная  п —• 2 Б асьян овски й П ерегру­ —
624607 зочная
П есчаный К арьер п — 8 Т агильский П ерегру­ 6
624606 зочная
Т аги льский  п — 10 Т агильский П ерегру­ 7
624606 зочная
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
«  • О. 33 CDОоз33
f- о  аз хз: 333
о«  03
«а аз Н со
Н аим енование о  а m о О Н аим енование Н аим енованиенаселенны х п ун к тов , 03 а» “ л бл иж айш ей  ж - д






почтового отделения  
и почтовый индекс станции и расстояние  до нее в км
О о S3" о С- 03
Я А о о м н Sи Е-03 г» и*о о03 ж зз а;О) CD
а ,  о 33 CU С? = Г со
А кинф иевский  сельсовет
Акинфиево с 29
М ед вед евский  сельсовет  
М едведеве с 38
Центр Акинфиево Н и ж н яя  18
624611 С алда
Центр Медведево Н и ж н яя  27
624613 Салда
В ерхнесалдинский  район  103
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
О. я 
I -  о  я да .
; я к ьI О) <и| Ч а- е
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
М орш ининский  сельсовет
М оршинино д 40 Центр М оршинино
624604
Н и ж н яя
Салда
29
К окш арово д — 6 Моршинино
624604
Н и ж н яя
С алда
35
М алыгино д — 3 М оршинино
624604
Н и ж н я я
С алда
26
Н елоб ский  сельсовет
Н елоба д 17 Ц ентр Н елоба
624612
Н и ж н яя
Салда
7





К иприно д  — 
Н икит инский сельсовет
6 Н елоба
624612
Н и ж н яя
С алда
13
Н икитино д 15 Ц ентр Н икитино
624602
И ва 10
С еверский  сельсовет
С еверная д 7 Центр С еверная
624601
И ва 3
И ва п — 5 С еверная 
624601
И ва —
Т упик п — 7 С еверная
624601
И ва 2
104 С вер д ло вска я  область
В ер хотур ск и й  р айон
Ц ен тр  — г. В Е Р Х О Т У Р Ь Е  624390
Р асс т о я н и е  от В ер х о ту р ья  до  С в е р д л о в ск а  —  306 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км —  4881,5 
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения ................................  1
рабочих поселков  .........................................  2
с е л ь с о в е т о в .........................................................................12
населенных п у н к т о в .......................................................78
Города и населенные пункты, подчиненные городским Советам
Н аим енование  
города  и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  












































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Верхотурье г — — В ерхотурье
624390
В ерхотурье 6
Верхот урский городской Совет
К алачик п ---- 2 В ерхотурье
624390
В ерхотурье 8
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым С оветам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 

























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Q, о  о Он К  СХ еа
Каопунинский рп
Привокзальный рп
74 — К арпунино-
С танция 
624850
6 — П ривокзальны й
624391
П ривокзальны й  поселковы й Совет
Б ольш ая Мосто- —  3 П ривокзальны й
вая д 624391
Р азъ езд  99 км ж -д  п — 5 П ролетарий
624392
К арпунино — 
В ерхотурье —
В ерхотурье 3 
Р азъ езд  99 км —
В ерхот урский район  105
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
н" о
=f сх * 
£  о  «
g S n* О) S О? и О)о  о  =fН CJ 
О л  Оid ё С « S o  а  и я
£ с <и Я о 
Я о 
о  t- га н о  а  о ж н 2 
о Ж Ж й га &  <уа  ч =го
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Г ла зун о вск и й  сельсовет
Г лазуновка д 12 Ц ентр Г лазуновка
624343
В ерхотурье 18
Б ереговая  д — 4 Г лазуновка В ерхотурье 22
Д обры нина д — 2 Г лазуновка
894*30*3
В ерхотурье 20





К ривое О зеро д — 3 Г лазуновка
624393
Вер хотурье 21
Н и ж н яя  Роговка д — 15 Г лазуновка
624393
В ерхотурье 33
П утим ка д —




Д еряби но  с 80 Ц ентр Д ерябино
624862
К арпунино 14
Б у р л ева  д — 6 Д ерябино
624862
К арпунино 8
Вороненая д — 1 Д ерябино
624862
К арпунино 13
Голубева д — 4 Д ерябино
624862
К арпунино 11
З ап о л ьская  Д — 2 Д ерябино
624862
К арпунино 16
Л итовская  д — 6 Д ерябино
624862
П редтурье 4
Л обанова д — 5 Д ерябино
624862
П редтурье 5
М алахова д — 5 Д ерябино
624862
К арпунино 9
Н овосёлова д — 4 Д ерябино
624862
К арпунино 18
Рассол д — 6 Д ерябино
624862
П редтурье 4
106 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
К арелинский  сельсовет  
К арелино п 35
Ваню ш ина д  —
Вологина д —
К арелина д —
К ордю ковский  сельсовет  
Кордю ково с 70
Б ел ая  Глина д —
В авилова д —
К екур д
М орозова д
Т ренихина д  —
К осолм анский  сельсовет  
К осолманка п 24
О бж иг п —
К расногорский  сельсовет  





М атаф онова Д
Центр К арелино-С танция Карелино
624370
5 К арелино-С танция К арелино
624370
7 К арелино-С танция К арелино
624370
12 К арелино-С танция К арелино
624370
Ц ентр Кордюково 
624860
 2 Кордю ково
624860
 4 Кордю ково
624860
—  3 Кордю ково
624860
—  5 Кордю ково
624860
 2 Кордю ково
624860
Ц ентр К осолманка 
624380 








Ц ентр К расногорское 
624396
— 5 К расногорское
624396
— 7 К расногорское
624396





















К осолманка — 







Верхот урский район  107
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
СХ ян оЖ« -щ я Я гг сх *
О) _ ог г  е-к ^
О о  3-
о  Л о  о £ UЯ 5  о  (Хи а
Й «  °°  ж 
* С о>аз о  к о  о t- «о 
н О й ,  о ж н : У х  ж ; я о> о> 
Он С- =Г f
Н аименование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
П инягина д — 1
Ры чкова д  — 9
М еркуш инский  сельсовет
М еркуш ино с 53
В ерхняя Б аланд и- — 
на д
Л аптева  д —
М ы зникова д —
Р аск ат  д  —
Ш нурова д —
М ост овской сельсовет
М остовая п 3
О традновский сельсовет  
Отрадново с 93
В ерхняя К арабае- —
ва д
К оролёва д —
М атю ш ина д —
Н и ж н яя  К арабае- —
ва д









Центр М еркушино 
624861
3 М еркушино 
624861
2 М еркушино 
624861
3 М еркушино 
624861
7 М еркуш ино 
624861
2 М еркуш ино 
624861
Ц ентр В ерхотурье 
624390








10 О традново 
624863
Ц ентр П ия
624395 
2 П ия 
624395 
9 П ия 
624395































108 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 































































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -Д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
К арпова д — 6 Пия
624395
В ерхотурье 62
Ч ернова д — 




П рокопьевская  
Салда с














































В ерхот урский район  109
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
о . as н  о
SC «  ч<и <Я * =Г (X й
= s  S*  «и а: 
8 § & 
3 й S « S oО. и X
Н  О  £ 
О Ж f& * :та <з j  с
CU с; :
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км












Ш ум кова д —
Усть-Салдинский сельсовет











Б очк арёва  д  — 1 В ерхотурье 47
В ласова д — 4 В ерхотурье 50
Глуш кова д — 6 У сть-С алда
624397
В ерхотурье 52
О кулова д — 4 Усть-Салда
624397
В ерхотурье 50
С еребрякова д — 5 У сть-С алда
624397
В ерхотурье 51
110 С верд ловская  область
Гаринский район
Ц ен тр  — рп ГА Р И 624910
Р а с с т о я н и е  от Г ар ей  до С ве р д л о в ск а  —  415 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км — 22172,9
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ...........................................................  1
с е л ь с о в е т о в ............................................................................. 12
населенных пунктов .  ..................................................74
Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
поселковом у Совету н о  а* о  я  о  s«-> Я ХО Щ
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Гари рп — — Гари
624910
Сосьва 53
Г аринский  поселковы й Совет
А лбычева д — 1 Гари
624910
Сосьва 54
А ртю ш ка д — 15 Гари
624910
Сосьва 38
Б алаки н а д — 8 Гари
624910
Сосьва 61
Горный п — 10 Г ари 
624910
Сосьва 63
Костина д — 1 Г ари 
624910
Сосьва 54
Лебедева д — 1 Гари
624910
Сосьва 54
Л интовка п — 28 Л интовка
624911
Сосьва 81
Лобанова д — 3 Г ари 
624910
Сосьва 56
М ахтыли д — 34 Гари
624910
Сосьва 19
М еждуречный п — 2 Гари
624910
Сосьва 55
Г аринский  район  111
Н аим енование  
р абоч его  поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к ов ом у Совету
о  s
сх о m 
н «




со ^  «1
* СО Ш
й ё S° я g
S c*  оК о иО с- О)
Оч с; сх с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Г аринский  поселковы й  Совет
Моисеева д — 2 ,5 Г ари 
624910
Сосьва 5 5 ,5
Омуншош п — 43 Омуншош
624911
Сосьва 96
П етрова д — 9 Г ари 
624910
Сосьва 62
П оспелова д — 2 Гари
624910
Сосьва 55
Рагозин а д — 2 Г ари 
624910
Сосьва 5 5 ,5
Р ы чкова д — 3 Г ари 
624910
Сосьва 56
Стенин Кедр п — 2 Г ари 
624910
Сосьва 55
Т есьма д — 74 Сосьва
624901
Сосьва 25
Чанова д — 18 Г ари 
624910
Сосьва 71
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
А ндрю ш инский  сельсовет
А ндрюшино с 53 Ц ентр Андрюшино
624913
Сосьва 106
Отынья п — 22 Сосьва
624901
Сосьва 128
Средний Анеп д — 10 Андрюшино
624913
Сосьва 116
Т атька п — 22 С осьва
624901
Сосьва 128
112 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
входящ их в состав  
сельсоветов
о. я н о
.
и О р, O S HSй « * *
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование 
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
В ерх-П елы м ский  сельсовет
Ш антальская д
Е рем инский  сельсовет
120 Центр Ш антальская
624928
Сосьва 173
Ерёмино с 95 Центр Еремино
624927
Сосьва 148
В екш ина д — 1 Еремино
624927
Сосьва 149
Гайдукова д — 3 Еремино
624927
Сосьва 151
Л анцева д 




Зы кова д 25 Центр Зы кова
624923
Сосьва 78
К ош маки д — 7 Зы кова
624923
Сосьва 85
Линты  д — 3 Зы кова
624923
Сосьва 75










А наньевка д — 3 Сосьва 148





Е рёмка д — 10 Сосьва 155
К ырты мья д — 21 К руторечка
624918
Сосьва 166
Л ущ никова д — 8 К руторечка
624918
Сосьва 153
М ихайловна Д — 5 К руторечка
624918
Сосьва 150
Н азарова д — 15 К руторечка
624918
Сосьва 160
С олдатка д — 7 К руторечка
624918
Сосьва 152
Г аринский  район  113
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
; 5 .
;1 __ CL, 
' н Ж; <и * и о>' о  =f
£  я  О°  * 2а> £
5 е  5к _ CJк о  о  ^ «
Н  о  Сио я н ;
и Я Я ;
a. S § I
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
К узн ец о вски й  сельсовет
К узнецова д 
Д ворникова д 
К аргаева д 
Кривоногова д 
Л апоткова д 
П антелеева д 








Л и ки н ски й  сельсовет  
Л икино п 75
Заозёрная д 
Н овая  К ам а п 
Н овый В агиль п 
Северный п 
Т ум ан  д






























Н ихво р ски й  сельсовет  
Н ихвор д  33
Гриш инская д
М очальная д 
М очищ енская д — 4
Петим д — 1
















































8  З а к а з  4 0 2
114 С вердловская  область
Н аим енование 
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
сх ж н  о  ж та .
S 2 s►5 <d  «сК й О 
О О =г
О О о и L 
® щ О СХ и X
• о  сх• ж н  2 ж ж *
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
О ш м арьинский сельсовет





Н овая  П аш ня д — 9 Сосьва 182
П етрово 3-е д — 8 О ш марьяROAQ1К
Сосьва 165
П елы м ский  сельсовет





В аги льская  д — 47 Сосьва 176
К ин я п — 33 К иня
624924
Сосьва 162





Пелым д — 16 Сосьва 145




Т роицкое с 56 




Ш абурово с 25 Центр Ш абурово
624921
Сосьва 78
З ап ан ь  п — 13 Зап ань
624920
Сосьва 65
Зим ний п — 7 Ш абурово
624921
Сосьва 85
К ондратьева д — 10 Ш абурово
624921
Сосьва 88
М ишина д — 10 Зап ань
624920
Сосьва 68
Ирбитский район  115
Ирбитский район
Ц ентр  — г. И Р Б И Т  623800
Р асс т о ян и е  от И р б и т а  до  С вер д л о в ск а  —  204 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км -— 4722,2
Число административно-территориальных единиц:
рабочих поселков ...........................................................  1
с е л ь с о в е т о в ............................................................................. 26
населенных п у н к т о в ......................................................... 116
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х пун к тов , 
подчиненны х  




























































Н аименование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бли ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние- 
д о  нее в км
Зайково рп 25 —
З а й к о вски й  поселковы й  Совет 
М олокова д — 8 ,5
С кородумское с — 3
Чернолесье п — 12
Зайково
623812




З ай к о в о -1 
623820
Х удяково —
Х удяково 6 ,5  
Х удяково 5  
Х удяково 12
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енования  
населенны х пун к тов , 































































Н аименование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и р асстоя н и е  
д о  нее в км
Б ердю гинский  сельсовет  




116 С вер д ло вска я  область
Н аименования  
яаселен н ы х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
ё * оО Я 0
g  >»ч 5 я а>
н о а  о  я н S g я я я 
G, е; a'n
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
В асько в а  д — 2 ,5 Бердю гина
623830
Ирбит 11.5
Ветерок п — 9 Волково
623831
И рбит 18
В олково с — 5 Волково
623831
И рбит 14
К ривая  д — 7 Бердю гина
623830
И рбит 16
К убай  д - 7 В олково
623831
И рбит 16
П ин евка д — 6 Бердю гина
623830
И рбит 15
Т р у б и н а  д — 3 Б ердю гина
623830
И рбит 6
Ф илина д — 7 Бердю гина
623830
И рбит 16
Г аевский  сельсовет
Г аёва  д 7 ,5  Центр Г аева 
623840
И рбит 7 ,5
Д орож ны й п —  5 И рбит
623800
И рбит 2 ,5
К екур  д — 2 Г аева 
623840
И рбит 2
К окш ари ха д — 1 .5 Г аева 
623840
И рбит 9
М ордяш иха д — 2 Г аева 
623840
И рбит 6
С путник п — 1 .5 Г аева 
623840
И рбит 3
Г оркинский  сельсовет
Г орки с 52 Центр Горки
623825
Х удяково 31
Г олякова  д — 2 Горки
69.4895
Х удяково 29
Г  уни.нский сельсовет
Г уни  д 20 Центр Гуни
623806
И рбит 21
А зёва д —  2 Гуни
623806
И рбит 23
Ирбит ский район  117
Н аим енования  
населенны х пунктов, 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
ХЮ 5  «  «  $  =г о.*
f- О « 
я 2 &Я «J яз
2 8  *■ 
О д  о О S L 
”>щО CU и зз
О  Сц 
I 33 Н  S  я з: id
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б архаты  д — 4 Гуни
623806
И рбит 17
К едровка д — 7 Г уни 
623806
И рбит 28
Ш ипова д — 4 ,5 Гуни
623806
И рбит 2 5 ,5
Ю дина д




Д у б ская  д 10 Центр Д у б ская
623805
И рбит 10
Б у зи н а  д — 9 И рбит
623800
И рбит 5
К осари д —- 12 И рбит
623800
И рбит 8
К урм ачи д —■ 13 Г уни 
623806
И рбит 15
Л ихан ова д 
Зн ам енский  сельсовет
5 ,5 Д уб ская
623805
И рбит 6
Знаменское с 20 Центр Знаменское
623803
И рбит 20
Б ол ьш ая  Зверева  д — 3 ,5 Знаменское
623803
И рбит 2 3 ,5
Б ольш ой Камыш д — 7 Знаменское
623803
И рбит 27
Галиш ева д — 8 Знам енское
623803
И рбит 20
М алая Зверева  д — 2 ,5 Знам енское
623803
И рбит 2 2 ,5
О льховка д — 
К илачевский  сельсовет
4 .5 Знам енское
623803
И рбит 2 4 ,5
К илачёвское с 43 Ц ентр К илачевское
623822
Х удяково 22
Белослудское с — 8 Б елослудское
623821
Х удяково 14
П ервом айская д — 6 Б елослудское 
623821
Х удяково 16
Фочи д — 13 Белослудское
623821
Х удяково 20
118 С вердловская  область
Н аименования  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
сх я  н о  ж =са .
к £ < о  g  :
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Наим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Чернорицкое с — 6 Чернорицкое
623808
Худяково 17
Ш арапова д --- 2 ,5 К илачевское
623822
Худяково 2 4 ,5
К иргинский  сельсовет
К ирга с 15 Центр К ирга
623841
И рбит 14,5
Б ольш ая  Миль- 
кова д
— 7 К ирга
623841
Ирбит 21
Мыс д — 2 ,5 К ирга
623841
Ирбит 12
Н и ж н яя  д




Ключи с 20 Ц ентр Ключи
623832
Ирбит 21
Гаринский п — 20 Г аринский 
623833
И рбит 41
Д евяш ина д — 2 Ключи
623832
Ирбит 19
Ёлш ина д — 6 Ключи
623832
И рбит 25
К урьин ка д — 3 Ключи
623832
Ирбит 22
К урьинский п — 1 Ключи
623832
И рбит 20
К очевский  сельсовет
Б ол ьш ая  Кочёвка д 42 Центр Б ольш ая К очевка 
623813
Х удяково 13,5
П ьян ково  с — 
К рут ихинский сельсовет
10 П ьян ково
623814
Х удяково 22
К рутихинское с 46 Центр К рутихинское
623823
Х удяково 39
Л аптева д — 7 К рутихинское
623823
Х удяково 46
И рбит ский район  119
Н аим енования  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
а> се -  
Z f  О . *  
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X s  %
I  » 5g o :  й  оо  2  сО се« 2 сОн о  a
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Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Лопат ковский сельсовет
Л опатково п 30




Н ицинское с 31 Центр Н ицинское
623834
И рбит 31
Ерёмина д  — 2 ,5 Н ицинское
623834
И рбит 2 8 ,5
С околовский п —- 8 ,5 Н ицинское
623834
И рбит 39
Ч уваш ева д — 5 Н ицинское
623834
И рбит 36
Ч усовитина д  — 3 Н ицинское
623834
И рбит 34
Н овгородовский  сельсовет
Н овгородова д  21 Центр Н овгородова
623802
И рбит 21
Б ерёзовка д .— 5 Н овгородова
623802
И рбит 16
Речкалова д  — 3 Н овгородова
623802
И рбит 18
О синцевский  сельсовет
О синцевское с 43 Ц ентр Осинцевское
623817
Х удяково 18
Н еустроева д — 3 О синцевское
623817
Х удяково 23
П ерш инский  сельсовет
П ерш ина д 65 Центр П ерш ино
623826
Х удяково 40
Анохинское с — 10 П ерш ино
623826
Х удяково 50
П ионерский  сельсовет
П ионерский п 2 Центр И рбит
623800
И рбит 2 ,5
М ельникова д — 1,5 Фомина
623836
И рбит 1 ,5
120 С вердловская  область
Н аим енования  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
о. и 
н  оя =ся .
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Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и р асстоян и е  
до  нее в км
Ретневский сельсовет  
Ретнева д 32 Центр Ретнева Х удяково 8 ,5
В ольный п _ 13
623815
Чернуш ка Х удяково 16
Хвойный п _ 11
623818
Ч ернуш ка Х удяково 14
Ч ернуш ка п _ 22
623818
Чернуш ка Х удяково 25
Р ечкаловский  сельсовет  
Р ечкалова д 18 Ц ентр
623818
Речкалова Х удяково 7
М алая К очёвка д 10
623811
Речкалова Х удяково 12
С иманова д _ 6
623811
Речкалова Х удяково 13
Р уд н о вски й  сельсовет  
Рудное с 44 Ц ентр
623811
Рудное И рбит 44
Б оровая  д _ 2
623835
Рудное И рбит 46
К окуй  д _ 2
623835
Рудное И рбит 42
С околова д _ 2
623835
Рудное И рбит 22
У динцева д _ 4
623835
Рудное И рбит 44
Стриганский сельсовет  
С триганское с 77 Ц ентр
623835
С триганское Х удяково 42
М остовая д 1
623827
С триганское Х удяково 43
Ф ом инский сельсовет  
Ф омина д 5 Ц ентр
623827
Фомина И рбит 3
Б обровка д 5
623836
Фомина И рбит 8
Б ул ан ова  д 2 ,5
623836
Фомина И рбит 3
623836
И рбит ский  район  121
Н аим енования 
населенны х пун ктов , 
входящ их в состав 
сельсоветов
я с  § 
к о  °






ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние 
до нее в км
К ириллова д — 14 К ириллова
623810
И рбит 14
Ч усовляны  д — 12 К ириллова
623810
И рбит 16
Ш м акова д — 4 Ф омина
623836
И рбит 5
Х а р ло вск и й  сельсовет
Х арловское с 36 Центр Х арловское
623804
И рбит 36
В аганова д — 3 Х арловское
623804
И рбит 33
Галиш ева д — 2 Х арловское
623804
И рбит 38





П рядеина д — 5 ,5 И рбит 41
С основка д — 4 Х арловское
623804
И рбит 32
Ч ащ инский сельсовет
Ч ащ ина д 15 Центр Чащ ина
623837
И рбит 15
И ванищ ева д — 5 Ч ащ ина
623837
И рбит 20
С м олокурка п — 2 Чащ ина
623837
И рбит 21
Ч ерновский  сельсовет
Ч ёрновское с 25 Центр Ч ерновское
623842
И рбит 25
Б  асаны д — 10 Ч убаровское
623843
И рбит 35
Бессонова д — 5 Черновское
623842
И рбит 25
Б ольш едворова д 2 Черновское
623842
И рбит 22
В яткина д — 4 Н икитина
623807
И рбит 24
Ерёмина д 5 Н ики ти н а
623807
И рбит 25
К ороли д 8 Н икитина
623807
И рбит 28
122 С вер д ло вск а я  область
Н аим енования  
населенны х п ун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
1 О  E f и ; л о
к о о  ь- <
н 2 1 о S I2 * 5
Н аименование  
почтового отделения  
и почтовый и н декс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние
д о  нее в км
Ирбит 2 2 ,5
И рбит 2 1 ,5
И рбит 2 8 ,5
И рбит 29
И рбит 26
Коростелёва д — 2 ,5 Черновское
623842
М алахова д — 1,5 Черновское
623842
Н икитина д — 8 Н икитина
623807
Чубаровское с — 9 Чубаровское
623843
Ш уш арина д — 6 Черновское
Н 9Ч Я Д 9
Я кш инский  сельсовет
Якш ина д 62 Центр Якшино
623824
Б ул ан ова  д —• 2 ,5 Якшино
623824
Ш маковское с — 3 Якшино
623824
Талый Ключ 12 
Талый Ключ 14,5
Талый Ключ 9
К ам енский  район  123
Каменский район  
Ц ен тр  — г. КАМЕНСК- УРАЛ ЬСКИЙ 623400
Р асс т о я н и е  от К ам е н с к а -У р ал ь ск о го  до С ве р д л о в ск а  —  
100 км
Т ер р и то р и я  в кв. км  — 2160,7 
Число административно-территориальных единиц:
с е л ь с о в е т о в ..............................................................................18
населенных п у н к т о в ........................................................... 72
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
С и  Жн о
Ж «  5ш я ; 
ЕГ СХ *
ё о а 2 «« 
55 2 Е
гс ю а
н 8 ~О  л с  
Он О  3
I * 2
1 С <и
о  си  1 ж н 5* * s
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б арабановский  сельсовет
Б арабановское с 14 Центр Барабановское Каменск- 14
623476 У ральский
Б а за  «Заготскот» п — 4 Б арабановское Каменск- 10
623476 У ральский
Гаш енёва д — 2 Черемисская К аменск- 16
623477 У ральский
К ом арова д — 4 Ч еремисская К аменск- 18
623477 У ральский
Черемисская д — 8 Ч еремисская К аменск- 22
623477 У ральский
Б о ль ш егр я зн ухи н ск и й  сельсовет
Б ол ьш ая  Г р яз­ 12 Центр Б ольш ая Г рязн уха К ам енск- 12
нуха с 623469 У ральский
Т равян ы  п — 4 Б ольш ая  Г рязн уха Каменск- 8
623469 У ральский
Б родовский  сельсовет
М артюш п 10 Ц ентр Мартюш Каменск- 10
623462 У ральский
Б род  д — 3 Б род К аменск- 12
623463 У рал ьский
К лю чики д — 7 Б род К аменск- 16
623463 У ральский
124 С верд ловская  область
Н аименование  
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсоветов
-о. S3 
(-  о  
х  « а  »  
а> со $  X СХ *
0J о. я Г? ня £ х гс и <и
2 8 я




х  и ГС о
н о  а  о х  н S ^ х  х  хсо О) <у а. ч X со
Н аим енование  
п очтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км








Гор ный п 22 Центр Перебор
623484
Перебор 8
Бекленищ ева д — 1 Перебор
623484
Перебор 7
Ключи д — 5 Смолинское
623485
Перебор 13








Кисловское с 28 Центр Кисловское
623489
Перебор 2
Соколова д — 









Белоносова д — 8 Белоносова
623483
Перебор 15
Б убнова д — 6 К левакинское
623482
Перебор 21
Гусева д — 6 Б елоносова
623483
Перебор 20
М алиновка д — 10 Белоносова
623483
Перебор 17





М ухлы нина д — 3 К аменск-
У ральский
18
Ч ечулина д — 






К олчедан с 21 Центр К олчедан
623460
Колчедан 4
К ам енский район  125
с х  х ,н оX *5 Jg о  О _s  « г=Г СХ х X _ <и £Г «
Н аим енование Н о ® Н аим енование
населенны х п ун к тов , а> ^ ® “  ё Н аим енование ближ айш ей  ж - двходящ и х в состав X н Н § = 8 почтового отделения станции и р асстоя н и есельсоветов х  ю а5 К о и почтовый индекс до нее в кмр о  cf н о ° о ао  л о о я Е- я u a s g
а  о  s &. ч ^  m
К амыш евка д — 3 Колчедан
623460
К олчедан 4
К олчедан п — 4 Колчедан
623460
Колчедан —
С околова д  — 1




М алая Г рязн уха  с 17 Центр М алая Г рязн уха 
623461
Колчедан 7
Б оёвка д -— 2 М алая 1 рязн уха 
623461
Колчедан 5




М ам инский  сельсовет
2 М алая Г рязн уха  
623461
Колчедан 9
М ами некое с 35 Центр М аминское
623487
Перебор 18
Д авы дова д — 4 М аминское
623487
П еребор 21
И сетское с — 9 П окровское
623480
Перебор 10
С тарикова д — 9 Маминское
623487
Перебор 28








О кулово с 30 Центр О куловское
623474
Н иж няя 6
К райчикова д — 6 К райчикова
623475
Н и ж н яя 10
Н овый Б ы т  п — 2 Новый Бы т 
623473
Н и ж н яя 6
П отаскуева д — 3 О куловское
623474
Н и ж н яя 7
Синарский п — 7 С инарский
623472
Н и ж н яя 4
Ч ай ки н а д — 6 Синарский
623472
Н и ж н яя 4
126 С вердловская  область
Наим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
СХ х  
ь  о
sc <а «о) я  5
=г сх *
5  н ь* а> к 
о о  а-
Н  О  и JJ О о с U« S o
О. и X
К о  о S- «
Н О о. ^ 
о  я  н S о Я Я U2
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
П озарихинский  сельсовет










Б ортни кова д — 10 Беловодье
623467
К унавино 7










П окровский  сельсовет
П окровское с 18 Центр П окровское
623480
Перебор 3
Л ебяж ье п — 11 К левакинское
623482
Перебор 10
М алая  Белоно- 
сова д
— 2 П окровское
623480
Перебор 5
П ервомайский п — 3 П окровское
623480
Перебор —
Перебор п —- 4 П окровское
623480
Перебор —
Ч асовая д — 














С ипавский  сельсовет











Сосновское с 47 Центр Сосновское
623488
Перебор 31
Л енинский п — 2 Сосновское
623488
Перебор 28
К ам енский район  127
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
s a :
<и О ,х 2 н я щ хГС са О) о О Я" 
Н о CJ J3 о о S t- 
« 3 0
Он о я
£ S О ° я ^
ГС о 0 о Ь- я н о  а  С х  н :Я Я i 
0.ЧЯ1
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
О ктябрьский  п —
П оходилова д —
Т равянский  сельсовет  
Т равян ское с 10
К рем лёвка д  —
Ч ерем ховский сельсовет  
Черемхово с 12
Ч ерноусова д  —
Щ ербаковский  сельсовет  
Щ ербаково с 12
Кодинский п —







































128 С вер д ло вска я  область
К ам ы ш лов ский  район  
Ц ен тр  — г. К А М Ы  Ш Л О  В 623530
Р а с с т о я н и е  от  К а м ы ш л о в а  д о  С в е р д л о в с к а — 136 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км  —  2222,8
Число административно-территориальных единиц:
с е л ь с о в е т о в .............................................................................. 15
населенных п у н к т о в ................................ 59
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
СХ кf- о 
х  *а 
а> «в S=г сх *




• о  а.» х  н S XXX | а> а>I Ч =Г в
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б о льш еп ульн и ко вски й  сельсовет
Б ольш ое 20 Центр
П ульниково с
М алая
П ульн и кова д
Рассвет п
Восточный сельсовет  
Восточный п
А ксариха п
А ксари ха д
К аш ина д














































К ам ы ш лов ский район  129
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
™ ■СХ я {- о  я та 5 .
s a :
g g g-E o> я
о § я- 
о”  S o
X я jj t- Я £  X оО X  е >
н о  аО И н 2 X X X ™ О) 01 
Он е ; Я  Я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Г алкинский  сельсовет  
Галкинское с 8 Центр
Б уты рки  д — 3
К алин а п — 6
З ареченский  сельсовет  
Б аран ни кова д 8 Центр
Заречная  д — 2
К оровякова д — 3
Новый п — 3
Р аздольн ое с — 5
Реутинское с — 3
Ф адю ш ина д — 5
З а ха р о вски й  сельсовет  
Захаровское с 23 Ц ентр
К озонкова д — 4
К отю рова д — 4
К уваева  д — 8
К а линовский  сельсовет  
К алиновское с 17 Центр
Б оровл ян ка д  — 5
Е ланский  п — 2

























Ф адю ш ина
623540
Камыш лов 7



























9  З ак аз 4 02
130 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Н о «
20-> ГУ = 2 ►® <и И
о о  S'
™ и о  О. и I
> = = *  I 0J и
. Ч  С Т О
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
П орош ина д 
П ыш минская п —
Я лунина д  —
К ваш нинский  сельсовет  
К ваш нинское с 30
М ихайловка д  —
К очневский  сельсовет  
Кочнёвское с 40
Е рзовка д  —
М ельникова д —
К ур о вски й  сельсовет  
К уровское с 34
Л уговая  д  —
П ерш ата д  —
Н икольский  сельсовет  
Н икольское с 15
О льховка п —
Темново п  —
О буховский  сельсовет  
О буховское с 6
— 5 П орош ина
623553
 6 К алиновское
623554
 4 К алиновское
623554
Ц ентр Больш ое











Ц ентр К уровское 
623534 
5 К уровское 
623534 
3 К уровское 
623534




5 Н икольское 
623537
Ц ентр О буховское 
623552
Е ланский 7
Пыш минская — 





















К ам ы ш ловский  район  131
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
о, аз н о
а) я s =f СХ*
О о а- h он-ар
£  * о °  X о
CDя С 5
h О Q, о а ь : ^ * 33 а <а <d  d  
CL, ч =f а
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и р асстоян и е  
до нее в км
К окш арова д — 3 К окш арова
623551
К окш аровский 2




К окш аровский —
Л еготина д  — 7 К окш аровский 5
М остовая д — 4 ,5 К окш арова
623551
К окш аровский 3
О ж гихинский сельсовет
О ж гиха д 2 2 ,5 Центр О ж гиха
623542
Камыш лов 2 2 ,5
Б ул дакова  д — 3 О ж гиха
623542
К амыш лов 2 5 ,5
О ктябрьский сельсовет
О ктябрьский п 18 Центр О ктябрьский
623555
Камыш лов 18
Б орисова д — 5 В олодинское
623556
Камыш лов 20
В олодинское с — 4 В олодинское
623556
Камыш лов 22




Восход п 18,5 Центр Скатинское
623543
Камыш лов 18,5
Голы ш кина д  — 4 ,5 Ч икунова
623544
Камыш лов 23
С катинское с — 1 ,5 С катинское
623543
Камыш лов 20
Ч и кун ова д — 6 Ч и кун ова
623544
Камыш лов 2 4 ,5
Ш илкинский  сельсовет
Ш илкинское с 14 Центр Ш илкинское
623557
Камыш лов 14
К олясн икова д  — 4 Ш илкинское
623557
Камыш лов 18




132 С верд ловская  область
К р асн оуф и м ск и й  район
Ц ен тр  — г. КРАСНОУФИМСК 623300
Р асс т о ян и е  от К р асн о у ф и м ск а  до С вер д л о в ск а  —  224 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км — 3411,8 
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ...........................................................  2
с е л ь с о в е т о в ........................................  17
населенных п у н к т о в ........................................................... 68
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
р абочего поселка  
и перечень  
населенны х пун к тов , 
подчиненны х  
п оселк овом у С овету
о «  s
; g s
‘ “ с: с с  
; о  8з п «и
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до неё в км
Натальинск рп 21 —
Сарана рп 22 —
С аранинский поселковы й  Совет 
В ерхняя С арана д  — 10
Дом Отдыха п — 4








Д ом О тдыха
623312 
Д ом Отдыха 
623312










Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х  в состав  
сельсоветов
(X X н о  х sQ3 СО g=г о, *
£ °  m дза> _ оя 2 н Я s  х
°  Л  оU ^ Uя <5 °f t  О Ж
55 Я
Н X С 
°  Я 5
5 G аX сК о
н о со X ь «  я a f3 ш о Cft, с; -
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
А лекса н д р о вск и й  сельсовет  
А лександровское с 12 Центр А лександровское
623316
Красноуфимск 12
К расноуф им ский  район  133
Наименование 
населенных пунктов, 




































































станции и расстояние 
до нее в км
П одгорная д — 3 П одгорная
623319
Кр асноуфимск 15






К расноуф имск 4
Больш ой Турыш  с 20 Центр Больш ой Турыш  
623307
Б ольш ой Турыш  
623307
К расноуфимск 20
В ерхн яя  И рга  д — 7 Кр асноуфимск 27
М алый Т урыш  д — 3 Больш ой Турыш 
623307
Кр асноуфимск 17
Русский  Турыш  д — 1 Больш ой Турыш  
623307
Красноуфимск 21.
Т актамыш  д — 
Б уга лы ш ски й  сельсовет
8 Больш ой Турыш 
623307
Красноуфимск 28




Б угалы ш  д
— 1 Средний Бугалы ш  
623322
К расноуфимск 47
Голенящ ево д 4 Средний Б угалы ш  
623322
К р асноуфимск 50
М арийский
У сть-М аш  д
7 Русский Усть-М аш  
623328
К расноуфимск 39




У сть-М аш  д
— 8 Русский Усть-М аш  
623328
Кр асноуфимск 40
У сть-Б угалы ш  д — 8
Верх-Н икит инский сельсовет
Русский У сть-М аш  
623328
Красноуфимск 51





3 К расноуф имск
623300
К расноуф имск 4
Ряби новка д 2 ,5 Красноуфимск
623300
Кр асноуфимск 4
134 С вердловская  область
Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсоветов
сх 33 н о  К «О) « 5 =г сх -
а: £  :03 л со  о  = н о о л 1 У Ч !
: 5  о  
i ГГ Ч
 ^ х к : 3 а> а>
. Ч  =Г с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
К лю чиковский  сельсовет
Клю чики с 10 Центр Ключики
623309
Красноуфимск 10
Б ерёзовая  Рощ а п — 6 




К расносоколье с 52 Центр К расносоколье
623306
Красноуфимск 52
П антино д — 3 К расносоколье
623306
Красноуфимск 49
К р и ули н ск и й  сельсовет
К риулино с 6 Центр К риулино
623310
Красноуфимск 6
Б анное д — 2 К риулино
623310
Красноуфимск 8
Зауф а д — 14 С арана 
623311
Кр асноуфимск 20
К алиновка д — 4 Криулино
623310
Красноуфимск 10
К расная  П оляна д — 9 К расная П оляна 
623320
Красноуфимск 15
М арийские —- 




Ч игвинцево д — 7 К риулино
623310
Красноуфимск 13
К ры ловский  сельсовет
К ры лово с 10 Центр Крылово 
6283!4
Красноуфимск 10
Е катери н овка д — 6 К рылово Красноуфимск 16
К аменовка д — 10 У сть-Б аяк
623318
Уфимка 5
М еж евая д — 4 Крылово
623314
Красноуфимск 8
Н овый путь д — 24 У сть -Б ая к
623318
Красноуфимск 34
У ст ь -Б ая к  д — 6 У сть -Б ая к
623318
Красноуфимск 16
К расноуф им ский район  135
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
сх  я ё- о  я «  •
Я £ я
К  [С оо О Я"ё -  С)
Я Л Р
н я; х о
) >. я в с  зВ о? р _) t- я; о сх■> я н 2
j я  я  й;3 си О)
- Ч =Г я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстоян и е  
до  нее в км
Н иж неиргинский сельсовет
Н и ж н яя  И р га  с 40 Центр Н и ж н яя  И рга 
623305
К расноуфимск 40
Ш уртан д — 
Н овосельский  сельсовет
7 Н и ж н яя  И рга 
623305
Кр асноуфимск 47
Н овое Село с 35 Ц ентр Новое Село 
623304
К расноуфимск 35
Б ольш ое Кош аево д — 3 Н овое Село 
623304
Красноуфимск 32
В ерх-Б обровка д — 5 
Р а хм а н гуло вск и й  сельсовет
Н овое Село 
623304
К расноуф имск 33
Рахм ангулово  с 22 Ц ентр Рахм ангулово  
69331 6
Красноуфимск 22




К р асноуфимск 27
Верхний Б а я к  д — 6 Средний Б а я к  
693316
Красноуфимск 26
К уян ково  д — 4 Средний Б а я к Красноуфимск 24
Средний Б а я к  д — 5 Средний Б а я к  
693316
Красноуфимск 25
У сть-Т оргаш  д —
С аргаинский  сельсовет
3
UZOO1 kJ
У сть-Б ая  к 
623318
К расноуфимск 25
С аргая п 70 Центр С аргая
693397
К расноуфимск 70




К расноуф имск 64
Сарсы — Вторые с 48 Центр Сарсы — Вторые 
623325
Сарсы — Вторые 
623325
К расноуфимск 48
Сарсы — Первые д — 3 Красноуфимск 51
Т атарская





136 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 

















О «  








Н аим енование  
почтового отделения








^  5 с_ гоX X X
Он и X Он с ; X со
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
Тавринский  сельсовет  
Р у сск ая  Т авра  с 62
Б ольш ая  Т авра д —-
Чатлыковский сельсовет  
Ч атлы к с 20
К расны й Т урыш  д —
Л ебяж ье д —
Ч ува ш ко вски й  сельсовет  
Ч уваш ково с 10
Колмаково д —
Ш иловка д —
Ю винский  сельсовет
Ю ва с 
Б родок п 
О зёрки  д 
Савиново д 
Сызги д 
Ч ерл ак  д
26
Центр Р у сск ая  Т авра 
623326 
1 Б ол ьш ая  Т авра 
623308






Центр Ч уваш ково 
623317.
2 Ч уваш ково 
623317 
8 Ч уваш ково 
623317





























К расноуф имск 21 
Красноуфимск 30
Н евьян ский  район  137
Н евьянский р айон
Ц ен тр  — г. НЕВЬЯНСК 624170
Р асс т о ян и е  от Н е в ь я н ск а  до С в е р д л о в с к а  —  99 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км  —  2175,6
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................  4
с е л ь с о в е т о в ............................................................................... 10
населенных пунктов  ..........................................40
Населенные пункты , подчиненные Невьянскому городском у С овету
Н аим енование
Расстояние  
от н асел ен ­ Н аим енование Н аим енованиенаселенны х п ун к тов , ного ближ айш ей  ж -д
подчиненны х п ун к та  до почтового отделения станции и р асстоян и е
го р о д ск о м у  С овету города д о  нее в км
в км
Бы ньговский п 
В ересковый п




Бы ньговский  — 
Н евьянск  2
Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к овом у С овету
о ** s 
« о .*  
о. о “ 
н « я  о га о,
•  йЕ 
Ж 5 I
о с  Р t-О  о  о  o P s  та О) к Р- в- о
* с
н о  ЕГ 
о  я  о  ; 
О  33 VO -
Н аименование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Аять рп 59
Аятский поселковы й  Совет 
Смородиновый п —




— А ять А ять
624110
10 Таватуй-С танция Т аватуй
624120
7 Т аватуй-С танция Т аватуй
624120
— В ерх-Н ейвинский В ерх-
624140 Н ейвинск
— К алиново М урзинка
624176
8 ,5
138 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п оселк овом у С овету
S i s
2 К Я5 5 43
Я  О  —° е 2 I О  3* _  
I X  О  s  
' X  VO X  I и ГО 
. Е? СХ СО
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
К алиновский  поселковы й  Совет 
Д едогор п —  8
М урзинка п —
Н евьянский  
Ры бзавод п 
П риозёрны й п
Т аватуйский 
Детдом п 
Ц ементны й рп
Цементный поселковы й  Совет 







Т аватуй-С танция 
624120













Н аселенны е п у н к ты , входящ ие в  состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
о ,  Я  
н  о  X «  „ 0J го - Х й ь X го ^ Ь- ГО
X С аЗ
2  О  rv  
о  х  t -  ;о я Я j,
D , Ч  =f о
Н аим енование 
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  н ее в км
Аятский сельсовет  
А ятское с 38
Б ы ньговский  сельсовет  
Б ы ньги  с 7
Аник п —
У дарник п —
Центр А ятское 
624183









Н евьянск  






Н евьян ский  район  139
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 




SC * 2  у  <v го 5 з а *
Й о “2 «  та9-) г-.
§ s  Ёg 0J Я
о  о  a  н о 
О  2  о  у  е  з  
та 2 О 
0-. о к
: со ojн 03
* я
' °  Q- 
1 К н S 
> х  к  as
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и расстоян и е  
до нее в км
К ипринский  сельсовет  
Киприно с 3 4 ,5
Корелы с —
К оневский  сельсовет  
Конёво с 27
Гаш ени д —
О синовка д —
С ередовинский  сельсовет  
Середовина п 4
Осиновский п —
Т аватуй  дп 43
Т аволгинский  сельсовет  
Н иж ние Таволги  д 14
В ерхние Таволги  д —
Сербишино д •—-
Т арасковский  сельсовет  
Т арасково  с 45
Е лани д  — 20
П альники  д — 22
П очинок д — 12














Ц ентр Таватуй-С ело 
624175
Центр Н иж ние Таволги 
624172 
2 Н иж ние Т аволги 
624172 
4 Н иж ние Таволги 
624172








Ф едьковский  сельсовет  

































140 С вердловская  область
СО • 
О . в и о ЕС 2
а>осо
о«  со н
S X н <иса
Н аим енование Но О СВ о X О Н аим енование Н аим енованиенаселенны х п ун к тов , <и сО (V >> -Q ближ айш ей ж -д











почтового отделения  
и почтовый индекс станции и расстояние  д о  нее в км
CJ XI о о а: t- 2CJ
СО X
Uо оСО а: а:ч> XCL о к сх з- аз
Горельский п — 2 Н евьянск
624170
Ш урала 6
Н евьян к а  д — 2 Ф едьковка
624180
Ш урала 4
Ребристый п — 5 Ребристый
624187
Н евьянск 4
Холмистый п — 3 




Ш айдуриха с 26 Центр Ш айдуриха
624182
Н евьянск 26





П лотина п — 3 Н евьянск 29
П ьян ково  д — 




Ш урала с 5 Центр Ш урала
624174
Ш урала 4
Ш урала п ж -д  ст 4 Н евьянск
624170
Ш урала
Н иж несергинский район  141
Н и ж н есер ги н ск и й  р айон
Центр — г. Н И Ж Н И Е  СЕРГИ 623090
Р а с с т о я н и е  от Н и ж н и х  С ерег  до С в е р д л о в с к а — 120 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км  —  4990,8
Число административно-территориальных единиц,:
городов районного п о д ч и н ен и я ................................. 2
рабочих п о с е л к о в ............................................................  4
с е л ь с о в е т о в ...............................................................................11
населенных п у н к т о в ............................................................45
Города и населенные пункты, подчиненные городским Советам
Н аим енование  
гор ода  и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
городск ом у Совету
£
О) S S *
Н 4 S
О о ь  о сх CL
<U f_
к о о 
а: и |=С
К * гг.о о) Ян йи и ;  ; О О ж N и Я Р>> Рч Я С о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Нижние Серги г — — Н иж ние Серги Н ижнесер- —
623090 гинская
Н иж несергинский городской  Совет
Б аж уково  п — 18 Н иж ние Серги Б аж уково _
623090
К ургатский п — 10 Н иж ние Серги Б аж уково 3
623090
П оловинка д — 15 Н иж ние Серги 
69T0Q0
Б аж уково 2
Р евдель п — 32 Н иж ние Серги Н иж несер- 34
623090 гинская
Михайловск г 32 —- М ихайловск М ихайловский 10
623080 Завод
М и ха й ло вски й  городской  Совет
М ихайловский — 10 М ихайловский М ихайловский —.
Завод  п Завод Завод
623081
142 С вердловская область
Населенные пункты, подчиненные поселковым Советам
Н аим енование  
р а б о ч е г о  поселка  
и п е р е ч е н ь  
н а с е л е н н ы х  п ун к тов , 
подчиненны х  
поселковом у Совету
'S о.*
р. о «(- 1=1 «3
О  Я  О- 
Л, х Ь* X Ъ х
« и *  
™ ш л 
Он tr о
о  «  ^
2  Я
Я со 3 
н Й ш
°|§
S c Bк оо? О и.О £- а> н о  в- 
о Я О 2
« S'S ь
Он с? СХ о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
А тиг рп 10 — Атиг
623092
Атиг —
Б и серть  рп 59 —















В ерхние С ерги  рп 22 — Верхние Серги 
623093
Атиг 10
Д руж и н и н о  рп 31 —




Д идино п — 18 Д руж инино
623260
Дидино —
И льм овка п — 7 Д руж инино
623260
И льм овка —
Солдатка п — 12 Н иж ние Серги 
623090
Солдатка —
Тоннель п — 17 Д руж инино
623260
Д руж инино 17
Х омутовка 2 -я  п — 21 Д руж ин и но
623260
Д руж инино 20
Н аселенны е п у н к ты , входящ ие в состав  сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х  в состав  
сельсоветов : аЗ х : а  <и | О =г
: н  S| я а:>: =г а
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
А ра к а евски й  сельсовет  




Н иж несергинский  район  143
Н аим енование  
населенны х п ун к т о в , 
в хо д я щ и х  в состав  
сельсоветов
ф я 5 zf о, ^
Й о ®© « дз 
S « Н* a) sСК ш о>
о о  =Г{-• О CJ J3 оО с- f_« S o
Cl. о  а;
о  t  « н О СХ 
о аз н 2 о х в *
О* Ч =Г в
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
К иргиш ан ский  сельсовет
Киргиш аны  с 50 Центр Киргиш аны
623253
К иргиш аны 2
Ч еботаево п — 
К леновский  сельсовет
12 К иргиш аны
623253
Ч еботаево ---
К леновское с 92 Центр К леновское
623240
К леновский 5
К иселёвка д — 6 К иселевка 
623241
К леновский 10





О тевка д  — 




К лю чевая п 106,5 Ц ентр К лю чевая
623230
Клю чевая —
М алиновый п — 
























У пея д —






П ервом айское с 3 1 ,5 Ц ентр Друж гш ино 1 
623261
Д р у ж н к я н о  1 
623261
Д руж ин и не 3
Л азоревы й п — 6 
С т аробухаровский сельсовет
Д руж ин и но 3







У разаево  д — 9 С таробухарово
623251
24
144 С верд ловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
с х  я  н о  я .
к ш < о  о  : н о 8 £ 5
2 Я л 
S а"
;М:  С  о  
5 о  °5 U «Я 
« О Q. 
j Я Н 2я к » :3 <и (У
- е - Я  рз
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование 
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Т а ли ц к и й  сельсовет
Т алица д 8 2 ,5 Ц ентр
К онтуганово д — 4
К онтугановский п — 4
Т ю льгаш ский  сельсовет
Т ю льгаш  с 57 Ц ентр
Д олиновка д — 3
Л иповка д — 18
Р яби новка п — 5
С амодумовка д — 7
Ш арам инский сельсовет
Ш арама с 47 Ц ентр
Акбаш  д — 7
Урм икеево д — 10
У фа-Ш игири д — 6
Ш окуровский  сельсовет
Ш окурово с 49 Центр
К расноарм еец п — 6
П ереп ряж ка д — 8
Т алица К онтуганов­ 4
623242 ский
Т алиц а К онтуганов­ 4
623242 ский
Т алица К онтуганов­ —
623242 ский
Т ю льгаш М ихайловский 40
623085 Завод
Тю льгаш М ихайловский 42
623085 Завод
Т ю льгаш М ихайловский 47
623085 Завод
Т ю льгаш М ихайловский 45
623085 Завод
Тю льгаш М ихайловский 45
623085 Завод
М ихайловск 2 М ихайловский 18
623080 Завод
А кбаш М ихайловский 20
623089 Завод
Урмикеево М ихайловский 27
623084 Завод
Уфа-Ш игири М ихайловский 24
623082 Завод
Ш окурово М ихайловский 30
623084 Завод
Красноарм еец М ихайловский 25
623083 Завод
П ерепряж ка М ихайловский 27
623088 Завод
Н о во л я л и н с к и й  район  145
Н оволял инский  р ай он
Ц ен тр  — г. НОВАЯ Л Я Л Я  624400
Р а с с т о я н и е  от Н овой  Л я л и  до  С в е р д л о в с к а  —  320 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км  —  6220,4
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения .................................  1
рабочих поселков ............................................................. 2
с е л ь с о в е т о в ..........................................................................  8
населенных п у н к т о в ............................................................ 34
Города и населенные пункты, подчиненные городскому С овету
Н аим енование  
гор ода  и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
го р од ск ом у  С овету
Расстоян и е от 
н аселенного  
п ун к та  д о  
гор ода  в км
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и р асстоя н и е  
д о  нее в км
Новая Ляля г —  Н овая  Л я л я  Л я л я  —
624400
Н о во л я л и н с к и й  городской  Совет
Заболотны й п 9 Н овая  Л я л я  Л я л я  9
624400
Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его  поселка  
и п еречень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  





























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аи м ен ован и е  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и р асстоя н и е  
д о  нее в км
Лобва рп  22 —




В ладим ировка п — 6 Л обва
624490
Л обва 6
К оптяковский  п — 10 К оптяки
624410
Л обва 10
Р азъ езд  136 км —  7 




10 З а к а з 4 0 2
146 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
рабоч его поселка  
и перечень  
«асел ен н ы х п ун к тов , 
подчиненны х  
поселк овом у С овету
°  со с х
ё * 5ж £ =f к о  _ 
О С Р 
О о О
CJ g  as 5  01 Е Q* у о
jr ^ Ф° д О
о) ^>2 я К С
к о  2
о а: о 2 о asvo а: 
« OI я 
О , с ; с х  (О
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
П авда рп 108 —
П авдинский  поселковы й  Совет 
К ам енка п — 12













Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Наим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
о. ш 
н  о  
35 «  -  а> СО « 
ЗГ СХ *
■ о  с х» з: н 2 ' 35 зз и:
\ 4> <Ц. ч а- в
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование 
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
В ерх-Л о б ви н ски й  сельсовет  
Ш айтанка п 88 Центр
В ерхняя  Л обва д  — 8
Старый П еревоз п — 8
К опт яковский сельсовет  
К оптяки  с 32 Центр
Красны й Яр п —  8
Л есничество п — 3
Л опаево с — 6












К оптяки  
624410 
К оптяки  
624410 


















Н о во л я л и н ск и й  район  147
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 




Я «  5о <я $ =Г о, *  
н о м °  X «О) . г~.S 2 н
к  "  В g S s(-> о 
о Л £ 
» « о  
CU о  Я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и р асстоя н и е  
до  н ее в км
Л я л я -Т  итовский сельсовет
Л ял я-Т и тово  с 52 Ц ентр Л яля-Т итово
624491
Л обва 30
К р асн о яр к а  д — 4 Л яля-Т итово
624491
Л обва 26
К рутая  д 
П о зд н я к о вски й  .сельсовет
11 Л я л я -Т  итово 
624491
Л обва 19
П оздн яковка п 57 
С авиновский  сельсовет
Ц ентр П оздн яковка
624405
Л ял я 57
С авинова д 28 Ц ентр С авинова
624403
Л я л я 2 8
В есёлая д — 45 Н овая  Л я л я  
624400
Л я л я 39
Г аевка д — 29 Н овая  Л я л я  
624400
Л ял я 32
Заболотны й п — 15 Н овая  Л я л я  
624400
Л я л я 11
Злы гостева д — 4 С авинова
624403
Л ял я 32
К ар аульское с — 7 С авинова
624403
Л я л я 35
К утузовка  д — 47 Н овая  Л я л я  
624400
Л я л я 46
М алиновка п — 43 Н овая  Л я л я  
624400
Л я л я 39
Н иж нее
Бессоново д
— 3 С авинова
624403
Л ял я 31
П олуденная д — 
Салт ановский сельсовет
25 Н овая  Л ял я  
624400
Л я л я 28
С алтаново с 6 Ц ентр С алтаново
624401
Л ял я 6
П опов Л о г  д — 8 С алтаново
624401
Л я л я 14
ю *
148 С верд ловская  область
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
ex. хн оX ’53 
и я  S етсх
I  5 Й~ и к 
о О =г h ^ ~S £ 2 
£  S §
К ДЗ О ^ н 5
Й “ й
к о 
о  я  
Н о о. 
о X  f- sО а: = X
СХ е; я  m
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
С т аролялинский сельсовет
С тарая  Л я л я  п 70 Центр С тарая Л ял я  
624406
Л я л я 70
Л у б я н к а  п — 2 С тарая Л ял я Л ял я 72
624406
Яборково п 20 Яборково
624416
Л я л я 76
Ч ерноярский сельсовет
Чёрный Яр п 109 Центр Черный Яр Л обва 87
624413
П ригородны й район  149
П ригородны й р айон
Ц ен тр  — г. Н И Ж Н И Й  Т А Г И Л
Р а с с т о я н и е  от  Н и ж н его  Т а г и л а  до С в е р д л о в ск а  — 
Т ер р и то р и я  в кв. км —  7432,6
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................  7
с е л ь с о в е т о в .............................................................................. 22
населенных п у н к т о в ............................................................ 92
622000 
149 км
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к ов ом у С овету
ч? *-Ф * вS g f i
Й о =Г
53 СО
I s02 Р>->5 е
Н О У ,О ав °  :й S'S !
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Висимо-Уткинск рп 61 — Висимо-У ткинск
622980
Висимо-У т кинский поселковы й  Совет
Т аны  п — 14 Таны
622981





Г орноуральский  поселковы й Совет
Л ая  п — 4 Л ая-С тан ци я
622938
Новоасбест рп 28 — Н овоасбест
622912
И овоасбест овский поселковы й  Совет































150 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к овом у С овету
° « ?  
ё | 5  * 8 =г
О  g  О  Н С t* 
О  о  Оа 2 ■<V X
О- сг О
к о  и
е fe &и х о :
О  JCVO tсо О) to  О. с; О. f
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
С инегорский поселковы й Совет
Северна п — 18 Северна Н иж ний 48
622903 Т агил
У ралец  рп 35 — У ралец Н иж ний 35
622910 Тагил
У ральский  поселковы й  Совет
Захаровн а д  — 7 Захаровн а Н иж ний 42
622960 Т агил
У  р ал п — 8 У ралец Н иж ний 43
622910 Т агил
Черноисточинск рп 20 — Чер но источи иск Н иж ний 20
622940 Т агил
Черноисточинский поселковы й Совет
А нтоновская п — 4 Черноисточинск Н иж ний 17
622940 Тагил
А нтоновский — 3 Черноисточинск Н иж ний 17
С анаторий п 622940 Тагил
К анава п — 4 Черноисточинск Н иж ний 24
622940 Тагил
Студёный п — 3 Черноисточинск Н иж ний 23
622940 Тагил
Ч ащ ино п — 10 Черноисточинск Н иж ний 13
622940 Тагил
Н аселенны е п у н к ты , входящ ие в состав  сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
СХ Xн о  я ад 5-Si $
н о «
°
схя 2 t  Й н сЯ <у я Я Д О)о о  яН ОЯ •£ 9
СО О) О 
СХ о  X
Н О I 
О Я i 
У  И  :
Н аименование 
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование 
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б а лакинский  сельсовет
Б алаки н о  с 20 Ц ентр Б алаки н о  
622935
С ан-Д онато 12
П ригородны й район  151
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов к И <ио  °  у- 
Я й Р
ь У °о к и 
41 с
о я н :
« * 5 ‘(X Ч Ус
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до нее в км
Б аш карский  сельсовет















С арап улка д 
Б родовский  сельсовет

























Ш ум иха д 






Б ы зово  с 86 Ц ентр Б ы зова
622925
Реж 35
М аркова д — 2 Б ы зова
622925
Реж 35
Г алаш кин ский  сельсовет
Б ольш и е Г алаш ки с
Д а л ь н и й  сельсовет















В олчёвка п — 
Е лизавет инский сельсовет










152 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
£  о в°  «с
(D r
£ и Р 5 ш 5К ю ч О о  3 
О j  с 
£  Ч г™ QJ С
СХ о Я
Я св (D
(- 1-1 йо ^ о
к о О fa Л н О а .  о as н : к ж a
Он Ч  t f p
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б обровка п — 5
У тк а  п — 12
Ч ау  ж  п — 6
И ли м ск и й  сельсовет  
Сулём с 91 Центр
К айгородский  сельсовет
Кайгородское с 99 Центр
К орнилова д — 3
К раснопольский  сельсовет
К раснополье с 44 Центр
Б оровая  д — 4
Д рягун ово  с — 3
К олм аки д — 4
П ервом айский п — 6
Реш и д — 8
Р яб к и  д — 5
Соседкова д — 4
С удорогина д — 2
Тёмно-Осинова д — 5
Л а й ск и й  сельсовет  
Л а я  с 24 Центр
Евстю ниха п _ 12
Е лизаветинское Н иж ний 25
622950 Тагил
Е лизаветинское Н иж ний 32
622950 Тагил











К раснополье Н иж ний 44
622914 Т агил
К раснополье Н иж ний 48
622914 Тагил
К раснополье Н иж ний 47
622914 Т агил
К раснополье Н иж ний 48
622914 Тагил
П ервомайский Н иж ний 38
622913 Тагил
П ервомайский Н иж ний 36
622913 Тагил
К раснополье Н иж ний 49
622914 Т агил
П ервомайский Н иж ний 48
622913 Т агил
К раснополье Н иж ний 46
622914 Тагил





Н иж ний Тагил 
622026
Л ая 8
П ригородны й район  153
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
сх м С—1 о 
а: «с 5. <U та $ =г сх * 
£ о «°  «та
О о н о О ,д о о S й« S o
Он О  ЕС
Я  со V
н S О°  ~  О
4) ”  Л* с 5
с? о °  о t-н о а .  о а ь J О я к :СЧ О) а> 
О , t=i z£  с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
Л у го вск о й  сельсовет
Л у го в ая  д 78 Центр Л уговая Н ейво- 20
622929 Ш айтанская
Н овая  д — 3 Л уговая Н ейво- 24
622929 Ш айтанская
М а лолайский  сельсовет
М алая Л ая  с 30 Центр М алая Л ая Л ая 9
622934
Старый В олков­ — 3 М алая Л ая Л ая 10
ский п 622934
М ур зи н ски й  сельсовет
М урзинка с 81 Центр М урзинка Н ейво- 16
622928 Ш айтанская
В ерхняя — 8 М урзинка Н ейво- 16
А лабаш ка д 622928 Ш айтанская
З ы р ян к а  д —- 5 М урзинка Н ейво- 17
622928 Ш айтанская
Н и ж н яя — 7 М урзинка Нейво- 14
А лабаш ка д 622928 Ш айтанская
С изикова д — 4 М урзинка Н ейво- 16
622928 Ш айтанская
Н и ко ло -П а вло вск и й сельсовет
Н икол о-П авлов- 16 Центр Н иколо-П авловское Ш айтанка 1
ское с 622911
А натольская д — 10 Н иколо-П авловское А натольская 4
622911
А натольская  п — 13 Н иколо-П авловское А натольская —
622911
Б ратчиково п — 4 Н иколо-П авловское Ш айтанка 3
622911
Запрудны й п — 14 Г орбуново Н ижний 6
622046 Т агил
Л енёвка п — 6 ,5 Н иколо-П авловское А натольская 7
622911
М онзино п — 3 Н иколо- П авловское Монзино —
622911
Н и ва п — 25 Н иж ний  Тагил Н иж ний 6
622047 Тагил
О традный п — 1 Н икол о- П авловское Монзино 2
622911
154 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
сх ас н оX «  9W я й ЕГ Q, * 
£  О ®
°  >=t СО
S 2 н  
и л  оО ± {_® S ОСХ о  ас
™ нК т о*1 я £  ас о о *с о 
и £
И "о? о °
О Ь «н о а  о  as ь- з 
%  х  ж  * 
Л ч а»
Н аим енование  
п очтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и р асстоян и е  
до нее в км
Ш иловка с — 8 Ш иловка
622916
Ш айтанка 9
О слянский  сельсовет










Н и ж н яя  О слянка д — 
П аны иинский  сельсовет




















С тарая П ан ьш и н ад  —
П ет рокаменский сельсовет





П етрокаменское с 56 Центр П етрокаменское
622915
А натольская 38
Б ел як о в ка  д — 4 П етрокаменское
622915
А натольская 42





И льи н ка  д — 24 П етрокаменское 
622915
Ясаш ная 26
С лудка д — 12 П етрокаменское
622915
А натольская 50
Ф окинцы  д — 3 П етрокаменское
622915
А натольская 41
Черем ш анка д 




П окровское с 25 Центр П окровское
622936
С алка 1
Зональны й п — 16 Н иж ний Тагил В агонзавод 6
622032
П ригородны й район  155
Н аим енование  
н аселенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
О. £Сн о
ЕС ХЯ ,  ш я ' E fa J
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
М олодёжный п — 5 П окровское
622936
С алка 5
С алка п — 1 П окровское
622936
С алка —•
Хутор д — 5 П окровское С алка 5
622936
С еребрянский  сельсовет
С еребрянка с 68 Центр С еребрянка Н иж ний 68
622931 Т агил
Б утон  п — 28 Бутон Н иж ний 96
622937 Т агил
Х аренский  сельсовет
У сть-У тка д  81 Центр У сть-У тка Н ижний 81
622982 Т агил
Б арон ская  д — 1,5 У сть-У тка Н иж ний 8 2 ,5
622982 Т агил





Х арёнки д  — 6 У сть- У тка Н ижний 87
622982 Т агил
Ю ж аковский сельсовет
Ю ж аково с 81 Центр Ю ж аково Реж 44
622926
156 С вердловская  область
Пыш минский р айон
Ц ен тр  —  рп П ЫШ МА 623560
Р асс т о ян и е  от П ы ш м ы  до С в е р д л о в с к а —  186 км 
Т ер р и то р и я  в кв. к м —  1888,3
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................  1
сельсоветов .  ..................................................................... 12
населенных п у н к т о в ........................................................... 51
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  






























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Пышма рп —  =—  П ы ш м а  Ощ епково —
6 2 3 5 6 0
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
































































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  н ее в км
Б о р о влян ски й  сельсовет
Б оровлянское с 36 Центр Б оровлянское
623573
Ощепково 45
М артынова д — 5 Боровлянское О щ епково 49
623573
Н агибина д — 10 Боровлянское
623573
Ощепково 53
Н алим ова д — 3 Б оровлянское
623573
Ощ епково 42
П ы ш м инский  район  157
Н аим енование  
населенны х п ун к т о в , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
а> «'а $
Н о в 
° «с*<У р
* Н К* S ЯR ю CJ 
О О Я’ Н о 
О л  О О м (.са S о
0-1 О  ЕС
х О И « | ;>> £ : с г*
. о о,• *  н S к х у;| <и а) 
ч t4  Я  со
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
П ервом айский  сельсовет  
П ервомайский п 37 Центр П ервомайский Ощепково 41
Клю чевской п — 4
623572
П ервомайский Ощепково 43
Ю жный п — 4 ,5
623572
П ервомайский Ощепково 41
П ечеркинский  сельсовет  






Заречная  д — 4 Ощепково 20
Киселёва д — 5
623566
Ю рмытское Ощепково 20
Салопаткина д — 5
623566
Ю рмытское Ощепкоро 23
Т алица д  — 10
623566
Х олкина Ощепково 32
Ф ролы д — 2
623568
Ю рмытское О щепково 24
Х олкина д — 4
623566
Х олкина Ощепково 26
Ю дина д — 1,5
623568
П ечеркино О щ епково 2 0 ,5
9
Ю рмытское с -— 4
623567
Ю рмытское Ощепково 18
П уль н и ко вск и й  сельсовет  
П ульниково с 20 Ц ентр
623566
П ульниково О щепково 24
Р ечелгинский  сельсовет  
Р ечелга д  32 Центр
623564
Речелга О щепково 54
К рутоярски й  п — 8
623591
К рутоярский Ощепково 62
Смородинка д — 7
623590
Речелга О щепково 49
Тим охинский  сельсовет  
Тимохинское с 8 Центр
623591
Тимохинское Ю рмач 4
623580
158 С вердловская  область
Н аим енование  
«асел ен н ы х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Я «й) я 5 =Г о, * 
н о  «
к 2 н X £ я к о  сио О =гН оо л о й ч с- 5  3 о CU о  Я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Наим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Т ы ркова д — 4 Т имохинское 
623580
Ю рмач 8
Ю рм ач п




Триф оново с 9 Ц ентр Трифонове
623565
Ощепково 13
К атарач  д — 7 Пышма
623560
Ощепково 14
М алахова д — 1 Трифоново
623565
Ощепково 14
М едведева д — 1 Трифоново
623565
Ощепково 14
Н исенцева д — 3 Трифоново
623565
Ощепково 16
У стьян ка  д —  




Тупицы но с 17 Центр Тупицыно Ощепково 21
Л епихина д — 1 Тупицыно
623570
Ощепково 22
Смирнова д — 2 Тупицыно
623570
Ощепково 21
У сть-Д ерней  д — 




Черемыш с 17 Центр Черемыш
623581
Ощепково 26
Д у х о в ая  д —' 3 Черемыш
623581
Ощепково 30








Черныш ово с 3 Центр Чернышово
623574
Ощепково 10
П ы ш м инский район  159
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
н н | <и X
• о  =г
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и р асстоя н и е  
д о  нее в км
К очёвка д — 4 Чернышово
623574
О щепково 15





Ч еткарино с 28 Ц ентр Ч еткарино
623571
О щепково 32
Б у н ьк о в а  д — 3 Ч еткарино
623571
Ощепково 35
Г оруш ки д — 3 Ч еткарино
623571
О щепково 35
К ом арова д — 3 Ч еткарино
623571
О щепково 29
Родина д — 0 ,1 Ч еткарино
623571
Ощепково 32
Р усакова  д — 3 Ч еткарино
623571
О щепково 30
Сыскова д — 4 Ч еткар ино 
623571
Ощепково 36
Т рубина д 




Ч упино с 11 Ц ентр Ч упино
623563
Ощепково 15
П росёлок п — 1 Ч упино
623563
П роселок
П ы лаева д ' 3 П ы лаева
623562
Ощепково 8
160 С вер д ло вска я  область
Р еж ев с к и й  район
Ц ен тр  — г. Р Е Ж  623730
Р а с с т о я н и е  от Р е ж а  д о  С в е р д л о в с к а  — 83 км 
Т ер р и то р и я  в кв. к м —  1946,0
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................  1
с е л ь с о в е т о в ...............................................................................11
населенных п у н к т о в ............................................................29
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  






























































Н  аименование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аименование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
. д о  нее в км
Озёрный рп 20 —  О зерный Костоусово 3
623732
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
































































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д
станции и расстояние  
до  нее в км
А рам аигковский сельсовет
А рам аш ка с 20 Ц ентр А рамаш ковское
623743
Реж 20
Ж уково  д — 3 А рамаш ковское
623743
Реж 17
Сохарёво д — 4 А рамаш ковское
623743
Реж 16
Реж евской район  161
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
0> «J -=г сх *
isiК дз а О О - Н о <-> л  сО С 1« 5 сОн о 3
О О,
33 Н S 33 33 «CU О)
=г со
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Г ли н ск и й  сельсовет  








К аменка с 23 Центр
623742
К аменка Реж 23
Точильный Ключ с 4
623746
К ам енка Реж 19
К левакин ский  сельсовет  
К левакинское с 18 Ц ентр
623746
К левакинское Реж 18
Гурино д 2
623744
К левакинское Реж 20
Кост оусовский сельсовет  
Костоусо во п 20 Ц ентр
623744
Костоусово Костоусово
К рутиха п _ 9
623731
К рутиха К рутиха ___
Л ен евский  сельсовет  
Л енёвское с 28 Ц ентр
623720
Л еневское Р еж 28
Н овые К ривки  д 11
623745
Л еневское Реж 39
Л и п о вски й  сельсовет  
Л иповское с 20 Ц ентр
623745
Л иповское Реж 20
Г лухарёве  д 3
623734
Л иповское Реж 17
Л и п овка п 3
623734
Л иповское Реж 23
Соколово д 6
623734
Л иповское Реж 26
Останинский сельсовет  




1 1 З а к а з  4 0 2
162 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
go®  
г; ^  са£> О-33 2 н а> х
К  щ 4>
E S 3
О  й  £« » о
Он О  X
Й S О ° ;  а
о “ j§
5 с SX CJк о  о «- та н о  а , w х  н : " x s :
® 4) (U
Он с ;  =Г с
Наим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
П ерш инский  сельсовет
П ерш ино с 8 Центр Першино
623740
Реж 8
Голендухино Д — 3 С партак
623741
Реж 9
Спартак п — 
Ф ирсовский сельсовет
5 С партак 
623741
Реж 14
Фирсово с 27 Центр Фирсово
623735
Реж 27
К учки д — 4 Леневское
623745
Реж 31





Черемисское с 40 Центр Черемисское
623736
Реж 40
Воронино д — 3 Черемисское
623736
Реж 37
Колташ и д — 5 Черемисское
623736
Реж 45
О ктябрьское с — 7 О ктябрьское
623737
Реж 33
С еровский  район  163
С еровский р айон  
Ц ен тр  —  г. С Е Р О В
Р а с с т о я н и е  от С ер о в а  до С в е р д л о в с к а  - 
Т е р р и т о р и я  в кв. к м —  10 901,4
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................. 3
сельсоветов ........................................................................... 9
населенны х п у н к т о в ............................................................ 75




Н аим енование  
р абоч его поселка  
и перечень  
населенны х п ун к тов , 
подчиненны х  
п осел к ов ом у С овету
си О ®ь. ^  Св
S ч яЯ Я <v
, о  з*к о :  К 'О :
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Восточный рп 130 —




Б ак ар ю к а  п — 78 Б ак ар ю к а
624754
П редтурье 81
Д и ан к а  п — 30 Н овая  Ц ы ганка 
624871
П редтурье 33
Л иповка д — 2 Восточный
624870
П редтурье 3
Н иж неозёрны й п — 50 Н иж неозерны й
624872
П редтурье 53
Н овая  Ц ы ган ка п — 42 Н овая  Ц ы ганка 
624871
П редтур ье 45
Северный п — 74 Н иж неозерны й
624872
П редтурье 77
С тарая Ц ы ганка п — 52 Н овая Ц ы ганка 
624871
П редтурье 55
Ш ирокий п — 67 Н овая Ц ы ганка 
624871
П редтурье 70
Марсяты рп 50 —








164 С верд ловская  область
Н аим енование  
рабочего поселка  
и перечень  
населенны х пун к тов , 
подчиненны х  
поселковом у С овету
о, о m
Н « Ло  я а
~ <U I  о  я  К о Ло с  О Н ь- О о °
°  = зg >»с
К О L о  а  а> и о zr 
«-> Я  о  2  
я 33 'S *™ 41 Я
СХ о . со
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
М арсятский поселковы й  Совет 
Кордон п — 1 М арсяты М арсяты 2
П етрова д — 2
624530
М арсяты М арсяты 3
С осьва рп 98 —
624530
Сосьва Сосьва Н овая 8
С осьвинский поселковы й  Совет 
Г лубокая п — 26
624901 
Сосьва Сосьва Н овая 26
К алинка п — 32
624901
Сосьва Сосьва Н овая 35
Кош ай-3 п — 23
624901
Сосьва Сосьва Н овая 23
Л арищ ева д — 4
624901 
Сосьва Сосьва Н овая 12
Мишина д -  3
624901
С осьва Сосьва Н овая 1 1
босьва  Н овая  п — 8
624901
С осьва Н овая Сосьва Н овая
Ч ары  п — 29
624900
С осьва Сосьва Н овая 28
624901
Н аселенны е п у н к ты , входящ ие в  состав  сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  н ее в км
А нд риановский  сельсовет  
А ндриановичи с 42 Ц ентр






Р азъ езд  6
30 км ж -д
С еровский  район 165
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
с х  к н о  
ж та -  <и то £ =r CU *
s«  4  «> 
s  Н Ь
« g 5
о о =ГН CJ
Я Л Р
: qjн « ; я о
» ж и" S 
! ж ж х,I О) QJI Ч SB
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и р а ссто я н и е  
д о  н ее  в км
Л ар ьк о в к а  п — 2 А ндриановичи
624520
А ндриановичи —
М еж евая п — 12 
В ерх-С осьвинский  сельсовет
К расный Яр 
624510
Р азъ езд  
30 км ж -д
4
М орозково д 40 Ц ентр М орозково
624970
М орозково 16
М агина д —■ 12 М орозково
624970
М орозково 28
М орозково п — 12 М орозково
624970
М орозково 4
М орозково п ж -д  ст --- 16 Н овое Сотрино 
624950
М орозково —
П оспелкова д --- 8 М орозково
624970
П оспелково —
П оспелково п 
ж -д  ст
--- 18 М орозково
624970
П оспелково 10
Семёнова д --- 5 М орозково
624970
М орозково 21
Старое М орозково п --- 13 М орозково
624970
М орозково 18
Т ауш ан кова д 














И сточник п 10 Е ловка Н овая  
624500
И сточник ■—-





П одгарничны й п
К лю чевой  сельсовет





К лю чевой п 14 Ц ентр К лю чевой
624442
Серов 14
Весёлый Б ор п — 4 Клю чевой
624442
Серов 18
К иселёвка д — 4 Клю чевой
624442
Серов 10
166 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов ; о  =г
! Р
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км



















К иселёва д — 5 Сосьва Н овая 
624900
Сосьва Н овая 3

























У сть-Х мелёвка д — 
К расноярский  сельсовет












В агран ская  п — 7 В агранская —
Поперечный п — 8 Поперечный —
Ю ж новагранский п — 
М асловский  сельсовет
20 Ю ж новагранский
624441
Д ровяное 20
М аслова д 72 Центр М аслова
624951
П асынок 18
К опы лова д — 9 М аслова
624951
Пасынок 9
М атуш кина д -- 7 М аслова
624951
Пасынок 25
С еровский  район  167
Н аим ен ован и е  
н аселенны х п у н к т о в , 
в хо д я щ и х  в состав  
сельсоветов
t- о 
а: *  «
и я  s  
Я о. *
о о яi— о 
о  J  О
™ щ ° Он о  а:
Я со <
Я о о Ь Е- о о д У Я *
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим ен ован и е  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстоя н и е  
д о  н ее в км
С тарое М аслово д — 1
П ервом айский  сельсовет
П ервом айский п 63 Ц ентр
Б оровой  п — 6
В ерхнее Сотрино п — 3
Еловый П адун  д — 14
И вановский п — 12
К расноглинны й п — 16
Новое Сотрино п — 17
Сотрино п — 18
Р ом ановский  сельсовет
Романово с 92 Центр
В олковка д — 20
Д енисова д — 18
К рапивная д — 12
К уропаш ки н а д — 20
М онастырка д — 4
Н овая З а р я  п — 12
Н овая З а р я  п — 16
ж -д  ст 
П асынок п — 18
М аслова
624951
















Н овое Сотрино 
624950
Сотрино 3
Н овое Сотрино 
624950
Сотрино 2























Н овая  З ар я 4
П асынок
624940




168 С верд ловская  область
С лобод о-Т ур и н ск и й  район  
Ц ен тр  — с. ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА 623920
Р асс т о ян и е  от Т уринской  С лободы  до С ве р д л о в ск а  — 
335 км
Т ер р и то р и я  в кв. км — 2709,1 
Число административно-территориальных единиц:
сельсоветов ........................................................................... 14
населенных п у н к т о в .........................................................56
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
входя щ и х в состав  
сельсоветов
Си *  н о►с sea s  а> «J S ЕГ О.* 
Но® °  ч .flj« 2 Н ® и м
о  §  & н О
о  д  О  о S и Я s  о СХ и I
I о  Q,
I 32 Н  £
• к  ас *  | о> <и 
. Ч  ^  в
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование 
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б обровский  сельсовет
Бобровское с 20 Центр Бобровское
623924
И рбит 75
К омлева д 




Голыш ева д 30 Центр Л ипчинское
623929
Тюмень 68
Е лки н а д — 4 Л ипчинское
623929
Тюмень 64
К ал у ги н а  д 




Г олякова д 23 Центр Г олякова
623928
Т уринск - 
У ральский
95




















С лоб одо-Т урин ский  район  169
Н аименование  
населенны х пун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
; та «-• > to $ г сх я
• о  а  о _
; а  о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км





М ельникова д —- 4 Г олякова Т уринск- 91
623928 У ральский
К раснослоб одский  сельсовет




















К ум и н о вски й  сельсовет





Б арбаш ин а д — 2 К уминовское Туринск- 50
623923 У ральский
Л и пч инский  сельсовет
Л ипчинское с 38 Центр Л ипчинское Тюмень 60
623929
Б у рм аки н а д — 5 Л ипчинское Тюмень 55
623929
Е рм олина д — 5 Л ипчинское Тюмень 65
623929
М ельничная д --- 3 Л ипчинское
623929
Тюмень 57
Н иц и нски й  сельсовет
Н ицинское с 23 Ц ентр Н ицинское Т уринск- 95
623929 У ральский





Ю рты д —- 5 Н ицинское Т уринск- 100
623929 У ральский
П уш ка р евски й  сельсовет
П уш карёво  1-е с 32 Центр П уш карево  1 -е Т уринск- 40
623929 У ральский
39П уш карево  2-е с — 1 П уш карево  1-е Т уринск-
623929 У ральский
170 С верд ловская  область
Наименование 
населенных пунктов, 




































































станции и расстояние 
до нее в км
С уханова д — 3 П уш карево 1-е Т уринск- 43
623929 У ральский
Реш етникова д 40 Центр
Городище д — 7
О вчинникова д — 3
С агай д — 5
Седунова д — 9
Ш адринка д — 7
С ладковский  сельсовет
С ладковское с 
А ндронова д 
К ул и кова д 
М акуй д 








С лоб одо-Т урин ский  сельсовет  




Р азд олье п 
Ф али н а д — 3
Тим оф еевский сельсовет  























С ладковское Т уринск-
623922 У ральский
Т урин ская  Слобода Туринск- 
623920 У ральский
Т урин ская  Слобода Т уринск- 
623920 У ральский
Т урин ская  Слобода Т уринск- 
623920 У ральский























С лоб од о-Т урин ский  район  171
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
о- я  
н о 
я «  .
. о  сх • к t- s ; я я я1 О) О)
I Ч cf я
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Красны й Яр д 10 3 Тимофеево Т уринск- 85
623926 У ральский
М аркова д — 2 Тимофеево Т уринск- 80
623926 У ральский
Ф уртикова д — 4 Т имофеево Т уринск- 86
623926 У ральский
У ст ь-Н ицинский сельсовет
У сть-Н ицинское с 20 Центр У сть-Н и ци н ское Т уринск- 92
623929 У ральский
Е р зо вк а  д — 5 Усть- Н ицинское Т уринск- 97
623929 У ральский
Ж и р я ко в а  д — 4 Усть- Н ицинское Т уринск- 96
623929 У ральский
Л уки н а  д — 7 У  сть- Н ицинское Т уринск- 99
623929 У ральский
Ч ерём нова д — 3 У сть-Н ицинское Т уринск- 95
623929 У ральский
Х ралщ овский  сельсовет
Х рамцово с 10 Центр Храмцово Т уринск- 62
623921 У ральский
Д авы дкова д — 5 Храмцово Т уринск- 67
623921 У ральский
К орж авин а д — 5 Х рамцово Туринск- 67
623921 У ральский
172 С верд ловская  область
С у х о л о ж ск и й  район  
Ц е н т р — г. СУ Х О Й  Л О Г  623520
Р асс т о ян и е  от Сухого Л о г а  до  С в е р д л о в с к а — 114 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км —  1682,4 
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в .....................................................................1
сел ьсо вето в ..................................................................................7
населенных п у н к т о в .........................................................28
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование  
р абоч его поселка  
и п еречень  населен­
ных п ун к тов , п одч и ­
ненны х п оселковом у  
С овету
СХ о  в  
н ** «я 
о  Я  О.
S * ЁК (2J•в ®5 CJ =К Q
О с  °  f- Ьо  о  О а ? I  ^  ш * Он 3* о
I о В"' = 02 I'D   ^1 <и сЗ | ч ар
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Алтынай рп 23 —




Золоторуда п — 12 Алтынай
623525
Рефт 5
Р азъ езд  205 км 




Ч ерем ш анка п — 12 Алтынай
623525
Рефт 3
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
О. =о  я «  .
о  о  : 
Н а 5
, о  сх  1 = Н 2 = X иI О) и. «=: я  о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Знам енский  сельсовет  
Знаменское с 8 Центр Знаменское
623521
К унара 10
С ухолож ский район  173
Н аим еневание  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х  в состав  
сельсоветов
Си ян оЯ *О) стз -
с г  с и *  
£  О  0 °  «<и _ с
5  н Ё=  S  5 Я да 
О  о  :
о |  i ?= Ш сCU cj з
• о  си ■ я н :
| Я  S  1 | а» <ц 
« =г с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый и н декс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Б р у сян а  д 8 3 Знаменское
623521
К ун ара 13
Глядены  д — 7 Г лядены  
623523
К ун ара 17
Г лядены -С ана- 
торий п
— 9 Г лядены  
623523
К ун ара 19
Ш ата д ' 3 Знаменское
623521
К ун ара 7
К ур ьи н ск и й  сельсовет
К урьи  с 8 Центр К урьи
623528
К ун ара 6
Б оровки  д — 5 К урьи
623528
К ун ара 1 1
К ал ачи к  и — 16 К урьи
623528
К ун ара 2 2
У к азател ь  п — 13 
Н овопы ш м инский  сельсовет
К урьи
623528
К ун ара 19
Н овопыш минское с 15 Центр Н овопыш минское
623529
К унара 13
А веринка п — 2 0 Новопыш минское
623529
К ун ара 33
В ы резка п — 2 0 Н овопыш минское
623529
К ун ара 33
К азан ка  д ■ 1 0 Н овопыш минское
623529
К ун ара 23
М аханово с 1 2 Ф илатовское
623529
К ун ара 23
С ергуловка д 5 Н овопыш минское
623529
К ун ара 18
Р уд я н ск и й  сельсовет
Р удян ское с 12 
С вет ловский сельсовет
Ц ентр Р удянское
623524
К ун ара 14
С ветлое с 2 0 Ц ентр Светлое
623522
К ун ара 2 2
К вартал  233 п 6 Светлое
623522
Асбест 15
174 С вердловская  область
Н аименование 
населенны х пунктов, 
входящ и х в состав  
сельсоветов
я — я ^ ё 
c f  с х  ^  
н ° я °  К _
1  н Н “ О S я m о> 
о о =Г 
н о
а  ё гX  § °Оч CJ я
I «  2
! я & н яI « я
! я  я  s;I О) О). ч =г ш
Н аим енование 
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
М окрая д — 4
Т алицкий  сельсовет  
Т алица с 32
М алый Т ауш кан  д —
Т ауш канское с —
Ф илат овский сельсовет  
Ф илатовское с 2 2




Ц ентр Т алица 
623526


























Сысертский район  175
С ы сертский р айон
Ц е н т р  — г. СЫ СЕРТЬ
Р а с с т о я н и е  от С ы серти  до  С в е р д л о в с к а  




городов районного подчинения ................................. 2
рабочих п о с е л к о в ..................................................................... 4
с е л ь с о в е т о в ...............................................................................7
населенных п у н к т о в .......................................................... 35
Г орода и населенные пункты, подчиненные городским Советам
Н аим енование  
гор ода  и перечень  
н аселенны х п ун к тов , 
подчи н ен н ы х г о р о д ­
ск ом у  С овету
СО
с хо <я
к  «3 -
°  S 
^  я ё  =  »О) > * «
S R a
05 g к р о
g  Си
У ь
О  о ,
н  2 о  
33 с-
я  3 (Q S
0 - 0 D , е ;  e t
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Сысерть г — — Сысерть
624020
С вердловск 50
Сысертский городской  Совет










К ам енка п — 8 К ам енка
624021
С вердловск - 
Товарны й
58





Ш кольны й п — 3 Сысерть С вердловск- 52
А рам иль г
624020 Т оварны й
25 — А рамиль А рам иль 6
624001
А р а м и льски й  городской  Совет
А рам иль п — 5 А рамиль А рамиль —
176 С вердловская  область
Рабочие поселки и населенные пункты , подчиненные
поселковым Советам
Н аим енование  
рабоч его поселка  
и перечень н асел ен ­
ных п ун к тов , подчи ­
ненны х поселковом у  
С овету
s-gg-
н ^  азо я S
55 5 ° 
g е £
^  о  О  s  
2  * 
*0 О) w 
Оч э- а  и
* g ч 
н X о 
°  X О<о >» с я с
О й WН о Т 
0 X 0 2
О  35VO ^
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование 
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Бобровский рп 3 3 ,5
Б об ровский  поселковы й  Совет











Больш ой Исток 
624006
В ерхняя Сысерть 
624023
Верхнесы серт ский поселковы й  Совет 
Н ики ти н ка п — 2
С анаторий «Луч» п —-  3






















Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов I  Я еs  О) Ж «  «  0Jо о ж*
’ £ 8
!
О  с х• х  н 2
| я  X  S, I <ц О)
• х о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
К аш инский  сельсовет
К аш ино с
Л есная ш кола 
Гороно п








Сысертский район  177
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в хо д я щ и х  в состав  
сельсоветов
Си к н о  эз« .<и та t
- h i ;  g <V зз
g  о  Ш 
а -  о
Н аим енование  
почтового отдел ен и я  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции  и р асстоя н и е  
д о  нее в км
Н и ко ль ск и й  сельсовет















Н овоипатово с —- 
О кт ябрьский сельсовет




















Ш айдурова д  — 






П атруш и с 26 Центр П атруш и
624003
А рам иль 1 0
Б ольш ое Седель- 
никово д




Бородулино с — 3 Б ородулино
624004
А рам иль 9
М алое Седельнико- 
во д








Ф ом инский сельсовет
Фомино с 2 1 Центр Фомино
624012
К олю ткино 13
К лю чи д — 5 Фомино
624012
Колю ткино 13
К олос и — 1,5 Фомино
624012
Колю ткино 16
12 З а к а з  № 402
" К
178 С вер д ло вск а я  область
Н аим енование  
населен н ы х п ун к тов , 
в ходя щ и х  в состав  
сельсоветов
сх я
г -  Оя «  -О) й 2Я О, я
« 2  н•Ц: а> я
2  § &
Он О Я
°  о. s 
1 Я  Н  5  : я я “ 
1 а  со
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
Ч ерданский  сельсовет  
Ч ерданцево с 15
К адниково  с —
Т окарево  д —
Щ елк ун ск и й  сельсовет
Щ ел к ун  с 
А брамовское с 
А веринское с 
А втомат п 
Л ечебны й п 















































Т аборинский  район  179
Табор инский  район
Ц ен тр  — с. Т А Б О Р Ы  623990
Р а с с т о я н и е  от Т аб о р о в  до С в е р д л о в ск а  — 359 км 
Т ер р и то р и я  в кв. к м — 11400 
Число административно-территориальных единиц:
с е л ь с о в е т о в ............................................................................ 1 0
населенных п у н к т о в ..........................................................56
Населенные пункты, входящ ие в состав сельсоветов
А лекса н д р о вски й  сельсовет
А лександровская д 77 Ц ентр А лександровск
B94QQQ
Т авд а 165





Д о б р и н ск и й  сельсовет
Добрино д 38 Центр Д обрино
623991
Т уринск 59
А лька-З аречн ая  д — 13 Д обрино
623991
Т уринск 72
Е м ельяш евка д — 15 Д обрино
623991
Т уринск 74
М очалка д — 1 Добрино
623991
Т уринск 60
Тором ка д — 
К узн ец о вски й  сельсовет
1 0 Д обрино
623991
Т уринск 69
К узнецово д 17 Ц ентр К узнецово
623994
Т авда 71
Городок д — 7 К узнецово
623994
Тавда 78




Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
180 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
с х  ас 
оX «  -qj са s  X  сх я
f-1 о  ®
°  ^  СОО) rv
я  £  я
i  8 ^
о £ 2  
^  О
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
М ягково д — 2 К узнецово
623994
Т авда 73
П осолка п —• 1 2 С арьян ка
623992
Т авда 83
С ар ь я н к а  п — 8 С арьян ка
623992
Т авда 79
Чермино д — 3 К узнецово
623994
Тавда 74
Ч улино д — 9 К узнецово
623994
Т авда 62
Ш п алорезка  п — 1 2 К узнецово
623994
Тавда 59
Н о совский  сельсовет
Н осово д 70 Центр Носово
623998
Т авда 158
Гриш ино д — 1 2 Носово
623998
Т авда 170
Д убровино п — 54 Н овоселово
623999
Тавда 2 1 2
Н овосёлове п — 1 2 Н овоселово
623999
Тавда 170
О льх о в к а  д — 2 0 Носово
623998
Тавда 178
П ереходное д — 18 Н овоселово
623999
Т авда 176
Т ан гу п ская  д — 6 Носово
623998
Т авда 152
Т орлин о  д — 8 Носово
623998
Тавда 166
У сть-К ы рты м ья п — 16 Н овоселово
623999
Тавда 174
У ш ья  п — 34 Н овоселово
623999
Тавда 192
О веринский  сельсовет
О верино д 40 Центр О верино
623995
Т авда 48
Б о чк арёво  д — 2 О верино
623995
Тавда 50
Г алки н о  д — 5 Оверино
623995
Т авда 53
Т аборинский  район  181
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
с х  я  н о  я*а 5 oj та 3я  о. я
С_> JJ о
« S О а, о я
5 с ‘
к  о  ‘
О  ч. с 
Е- О  £ 
CJ Я  Еg  я : та и ( О- ч :
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
до  нее в км
П етровская д — 13 Оверино
623995
Т авда 61
Ф унтусово д — 4 Оверино
623995
Тавда 52
Ч ун ь-Ч ёш  п — 9 О верино
623995
Тавда 47
О зерский  сельсовет
О зёрки  д 45 Центр О зерки
623999
Тавда 133
Т ом ская д — 18 Томский
623996
Тавда 130
Томский п — 19 Томский
623996
Т авда 129
Ч и рки  д — 1 0 О зерки
623999
Т авда 143
Э хталь  д  — 




П альм ино д 47 Ц ентр П альмино
623993
Тавда 135
И кса д —■ 7 П альм ино
623993
Тавда 128
И ндра п — 32 П альмино
623993
Т авда 167
Н овоермаково д — 1 0 П альмино
623993
Тавда 145
Ш евья п — 
Т аборинский  сельсовет
13 С арьян ка
623992
Тавда 148
Таборы  с — Центр Таборы
623990
Тавда 8 8





Т абори нка п — 3 Тавда 91
Ш агули  д — 18 Т аборы 
623990
Тавда 106
Ш иш ино д — 6 Таборы
623990
Т авда 94
182 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входя щ и х в состав  
сельсоветов
Си X  
Е- ОКС v<и та S а  о, ® 
Но®
1 ) _ й* н h кК  и  шо о =г н CJ 
О д  оО ни
Я  щ о  О, и S
S °
§ « s* та <и
S *  о
S a g
= с |  к о  0 опта 
н о  о. 
и х н : Я « 5? ь
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Ф и рулевский  сельсовет
Ф ирули д 15 Центр Таборы
623990
Тавда 103
А нтоновка д 14 Т аборы 
623990
Т авда 1 0 2
Ч ернавский  сельсовет
Ч ерн авская  д 6 6 Ц ентр У н ж е-П авин ская
623997
Т авда 154
Б ол ьш ая  К ы лья д — 15 У  нже- П авинская 
623997
Т авда 134
Гриш ино д — 1 У нж е-П авин ская
623997
Тавда 155
К ош ня д — 3 У  нже- П авинская 
623997
Тавда 157
П ави нская  д •— 1 У  нже- П авинская 
623997
Тавда 153
У н ж е-П авин ская  д — 6 У нж е-П авин ская
623997
Тавда 148
Якш ино п — 3 Якшино
623997
Тавда 157
Т авдин ский  район  183
Т авдинский район  
Ц ен тр  —  г. Т А В Д А 623980
Р а с с т о я н и е  от Т ав д ы  до  С в е р д л о в с к а -  
Т ер р и то р и я  в кв. км —  6539,4
360 км
Число административно-территориальных единиц:
с е л ь с о в е т о в ............................................................................ 1 1
населенны х п у н к т о в ..........................................................54
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населен н ы х п ун к тов , 
в ходя щ и х  в состав  
сельсоветов
с х  х
н о 
аз «а * 
о  я  '  
= f СХ ~
S 5 asК 05 О)О о =г 
О 05 о
1 - 0  0 .Я в ь * 
У я  а ь
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
А за н ко вск и й  сельсовет
А зан к а  п 34 Ц ентр А занка
623960
А занка —
Б ер езн як и  п — 2 2 А занка
623960
А занка 2 2
М орош ка п — 13 Песчаный
623970
А занка 13
П есчаный п — 2 0 Песчаный
623970
А занка 2 0
С еверная Ч ернуш ­
к а  д
— 1 0 А занка
623960
Аз анка 1 0
Ч и ги рен ь п






Б ол ьш ая  П устынь д 13 Ц ентр Т авда
623980
Т авд а 13
Зем лян ое п 31 Песчаный
623970
Тавда 18
М алая  П усты нь д 6 Тавда
623980
Т авда 7
М ихайловка д 4 Т авда 
623980
Т авд а 9
Н овосёловка д
“
5 Т авда 
623980
Тавда 18
184 С вер д ло вск а я  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 






























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый и н дек с
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и расстоян  
д о  нее в км
Г ерасим овский  сельсовет
Герасимовна д 38 Ц ентр Г ерасимовка 
623988
Т авда 38
В ладимировна д — 7 Г ерасимовка 
623988
Тавда 45
Т онкая  Г ривка д — 1 2 Герасимовка
623988
Т авда 50
Э скалбы  п — 




Городищ е с 29 Ц ентр Городище
623986
Тавда 29
Б ольш ое Саты- 
ково д
— 14 Г ородище 
623986
Т авда 43
Б угры  д — 14 Киселева
623989
Т авда 43





Д омики п — 3 ,5 Тавда 31
Е л ан ь  д — 1 0 Киселева
623989
Т авда 39
К иселёва д — 9 Киселева
623989
Тавда 38
Л ебяж ье  п — 6 Г ородище 
623986
Т авда 23
Малое С атыково д — 
К арабаш ский  сельсовет
1 0 Г ородище 
623986
Т авда 39
К арабаш ка п 60 Центр К арабаш ка
623984
Л обази ха 2
В аськин Б ор п — 36 К арабаш ка
623984
Матюшино 8
К арабаш ка п 
ж -д  ст
— 2 К арабаш ка
623984
Л обази ха —
П окровский п — 43 Х мелевка
623983
Л обази ха 14
Х мелёвка п — 25 Х мелевка
623983
М атюшино ---
Тавдин ский  район  185
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
о. я
8- О Я «  «<и та 5  Я- О,
О
"  „О . s та •“т1£ 8  я  Б я
о  О я  Н о 
У  д о
У  с  Uта § о 
Он о я
; я н ; я я ьI HJ <и 
. ^  =Г С
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстоян и е  
д о  нее в км
К ош укский  сельсовет  
К ош уки с 18
Б и льки но д —
В аганово д —
Саитково д  —
Крут инский сельсовет  
К рутое с 16
Беленичное д  —
Б ел о яр к а  д —
Д я тл о вк а  д  —
О ш м арка д —
Л ен и н ски й  сельсовет  
Л енино д  15
И ндра д —
Т агильцы  с —
Чанды ри д  —
М ост овский сельсовет  
М остовка д  25
П окровка д —-
Х мелёвка д —
Ш ай тан ка д —
Центр К ош уки 
623985
1 К ош уки 
623985
2 К ош уки 
623985
10 К ош уки 
623985
Центр К рутое 
623981 
9 К рутое 
623981 
20 К рутое 
623981 
17 К рутое 
623981 
10 К рутое 
623981
Ц ентр Л енино 
623981 
5 Л енино 
623981 
3 Л енино 
623981 
2 Л енино 
623981
Ц ентр М остовка 
623987 
7 Х мелевка 
623983 
12 Х мелевка 
623983 




































186 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
О. м Н оК W.
щ со 5  гга*
ВО «
а> ш 
£ н Нх а> кR  а  а> Р О ts 
0 S 0 H O GH X *- sa * * x
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Р уса ко вски й  сельсовет





Русаковский п — 2 2 Т авда 45
Т ормоли 2-е д




У вал  д 41 Ц ентр У вал
623989
Т авда 41
В аськово д — 6 У вал
623989
Т авда 35
Ж и ряково  с — 8 У вал
623989
Т авда 49
Забор д — 3 У вал
623989
Т авда 38
Ш абалино д — 4 У вал
623989
Тавда 45
Т али ц ки й  район  187
Талицкий район
Ц ен тр  —  г. Т А Л И Ц А  623600
Р а с с т о я н и е  от Т ал и ц ы  до  С в е р д л о в ск а  —  219 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км —  4447,8
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения .................................  1
рабочих поселков ............................................................. 1
с е л ь с о в е т о в .......................................................   18
населенных п у н к т о в ...........................................................108
Города и населенные п ун к ты , подчиненные городским С оветам
Н аим енование го р о ­
да  и перечень н а се ­
ленны х п ун к тов , 
подчиненны х г о р о д ­
ск ом у С овету
Р асстояние  
от н асел ен ­
ного пун к та  
д о  города  
в км
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж-д 
станции и расстоя  
ние д о  нее в км
Талица г — Т алица
623600
Т алица 5
Т али ц ки й  городской  Совет
В ельский п 1 0 Т алиц а
623600
Т алица 15
Заводской  п 6 М ака
623601
Т алица 1 1
М ака п 9 М ака
623601
Т алица 14
Северный п 37 Т алица Т алица 42
623600
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные 
поселковым Советам
Н аим енование р а ­
бочего  п осел к а  и 
перечень  населенны х  
п ун к тов , подчи н ен ­
ных п осел к овом у  
С овету
! 2- 33 1 и  я . з - о
к о с :©  U. 4)
Н  О  ЕГ 
«-» Я О s  
^  Я У О  £  03 <и <я О, t; о, еа
Н аим енование п о ч ­
тового отделения и 
почтовы й индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж - д  
станции и р асстоя ­
ние д о  нее в км
Троицкий рп 5 —  Т роицкий 
623620
Т алица
188 С вер д ло вска я  область
Населенные пункты, входя щ и е в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
; С ш • о: оI и, та 
О  C l 
! я  ь  : 
Я  Я  йI О) О)
. Ч Я" е
Н аименование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и р асстоя­
ние д о  нее в км
Б асм ановский  сельсовет  
Басм ановское с 52 Центр
Гом зикова д — 2
П идж акова д — 3
Бут кинский сельсовет
Б у т к а  с 36 Центр
Б ереговая  д  — 4
Б оровской  п — 13
Б оровуш ка д  — 6
Д ан илова д  —  8
Н епеина д  — 4
О синники п — 17
В и хл я евск и й  сельсовет  
В ихляева  д 51 Ц ентр
К расногорка д — 9
Н овая  Д еревня д —  4
Н оводеревенский п — 4
У порова д  —  6
Вновь-Ю рмы т ский сельсовет  
Вновь-Ю рмы тское с 38 Ц ентр
Басмановское Т алица
623612
Басм ановское Т алица
623612
Б асм ановское Т алица
623612
Б у тк а  Т алица
623610
Б у т к а  Т алица
623610
Боровской  Т алица
623606
Б у тк а  Т алица
623610
Б утк а  Т алица
623610
Б у тк а  Т алица
623610
Боровской  Т алица
623606
В ихляева Б у тк а
623615
У порова Б у тк а
623614
В ихляева Б утк а
623615
В ихляева Б утка
623615
У порова Б утка
623614


















Т алицкий  район  189
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
l o g .=* «  н н х ° ь ^<и ^
I I I
g
■я стз се Cl, сх сх pa
оз *=* £
= ™ 2
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и р асстоя ­
ние д о  нее в км
Б оровая  д  —  7
Бубенщ икова д —  5
Заречная  д — 2
К окуй д — 10
П ервомайский п —  2
С еркова д -—- 2 2
Г о р буновский  сельсовет  
Горбуновское с 10
Б ел ая  Е л ан ь  д  — 6
Зотина д —  8
Л уговая  д — 3
П ервунова д  — 2
Е ланский  сельсовет  
Е лань с 30
Антонова д —  9
Ж уравлева д —  7
Истоур д —  13
М охиревский п —  1 2













Ц ентр Горбуновское 
623621 




















З а вья ло вск и й  сельсовет  
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Н аим енование  
населенны х пунктов, 





8 * 1  н О) * и  
о  о  О  S  О ЭВ «я л я 
Du Р- О. оз
н о (О X !Я * :
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и р асстоя ­
ние д о  нее в км
6 Завьяловское
623623
Т алица 2 0
3 Завьяловское
623623
Т алица 2 0
3 Завьял овское
623623







Центр Заруб и н а
623617
Т алица 57




Т али ц а 49
3 Т алица 52
Ц ентр К узнецовский
623638
Т алица 36
6 Б алаи р
623633
Т алица 30
1  1 Верхний Т алм ан 
623634
Т алица 43
7 В ерхний Талман 
623634
Т алица 41






1 1 К узнецовский
623638
Т алица 37






Б ол ьш ая  Ефремо- —
ва д
В ахова д —
Н и кол аевка д —
Х омутинина д —
Ш евелева д —
З а р уб и н ск и й  сельсовет  
З ар у б и н а  д 52
К а за ко вски й  сельсовет  
К азаковское с 44
Горскино с —
К узн ец о вски й  сельсовет
К узнецовский  п 41
Б ал аи р  с —
Б о р зи ко в а  д —
В ерхний Т алман д —
В ерхн яя  П леха- —
нова д 
Ж и виц а п —
Зобнина д —
З ы р я н к а  д —
Р ухл ова  д —
Т али ц ки й  район  191
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
входящ их в состав  
сельсоветов
5 о  
. 5 Л! >• ч; С <и
> О  сх
1 аз н S ; =с х sc
Н аим енование  
почтового отделен и я  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж - д  
станции и р асстоя ­
ние до_нее^в км
К уя р о вски й  сельсовет
Яр с 28 Центр К уяровское
623622
Т алица 23
Б ор д — 4 К уяровское
623622
Т алица 27
Заречная д — 2 К уяровское
623622
Т алица 25
Заселина д — 3 К уяровское
623622
Т алица 23
К уяровское с — 2 К уяровское
623622
Т алица 23
О соскова д — 2 К уяровское
623622
Т алица 23
П ульниково  п — 7 К уяровское
623622
Т алица 16
Т ёмная д — 




М охирёва д 19 Центр М охирева
623605
Т алица 24
Б еляковское с — 1 1 Б еляковское
623604
Т алица 35
Грозина д — 9 Б еляковское
623604
Т алица 33
Ретина д — 4 М охирева
623605
Т алица 2 0
Т арасова д 
Ниж некатарачский





Н иж ний К атарач  д 64 Центр Н иж ний К атарач 
623607
Т алица 69
К атарач с — 5 К атарач
623619
Т алица 74
К оновалова д — 1 2 П еньки
623619
Т алица 70
П еньки  с — 5 П еньки
623619
Т алица 64
П оротникова д — 1 0 П еньки
623619
Т алица 69
192 С вердловская  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
f- -  X° н а
С1 «
g § 2
I а §S 4  s  E S o£ *  «з «о cd 
О - СХ СХ I
х н :
: ас я  ь
1 <и <v . X Д- О
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и р асстоя­
ние до  нее в км
Средний К атарач  д — 
Ч ерн ова д  —
П а новский  сельсовет  
П анова д  35
Б елоносова д  — 13
И ван овка д  — 3
К алачи ки  д — 4
М алая  Е ф рем ова д — 3
М осквинское с —  10
Ч ерём ухова д — 16
П ионерский  сельсовет  
П ионерский п 11
М едведкова д — 11
П уртова д  — 14
С основка п —  3
С угат  д  — 2
Ч у п и н а  д —- 1 2
С м олинский  сельсовет
С молинское с 59
Б утки н ское —
О зеро д


















Ц ентр П ионерский
623630 























Т ал иц а
Т ал ицаЦ ентр Смолинское 
623616



















Т алицкий  район  193
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов к о  о  с- та f— о сх  о д н а  
£ « « *
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и р асстоя­
ние д о  нее в км
Трехозерский  сельсовет
Т рёхозёрная д 56 Центр Трехозерная
623613
Т алица 61
К алиновка д — 5 Т рехозерная
623613
Т алица 6 6
Н овая  д 2 Трехозерная
623613
Т алица 63
Чу пинский  сельсовет
Комсомольский п 18 Центр Комсомольский
623632
Т алица 13
В асенина д — 2 0 М аркова
623635
Т алица 33
Заб орская  д — 17 М аркова
623635
Т алица 30
М аркова д — 15 М аркова
623635
Т алица 28
Мирный п — 2 Комсомольский
623632
Т алица 15
Одина д — 1 1 Уецкое
623637
Т алица 24
О ктябрьский п — 8 Комсомольский
623632
Т алица 15
П ервухи на д — 1 0 П ервухина
623636
Т алица 23
П огорелка д — 15 П ервухина
623636
Т алица 28
П олы м ская Д — 1 2 Уецкое
623637
Т алица 25
П риты кина д — 8 Уецкое
623637
Т алица 2 1
Речкина д — 13 Уецкое
623637
Т алица 6
Старица д — 16 М аркова
623635
Т алица 29
У ецкое с — 13 Уецкое
623637
Т алица 3
Ч у пи но п — 7 Комсомольский
623632
Т алица 2 0
194 С вер д ло вск а я  область
Т угулы мский район
Ц ен тр  — рп Т У Г У Л Ы М  623650
Р а с с т о я н и е  от Т у гу л ы м а  до  С в е р д л о в ск а  —  268 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км —  3355,7
Число административно-территориальных единиц:
рабочих поселков ............................................................  5
с е л ь с о в е т о в ...............................................................................1 1
населенных п у н к т о в ............................................................ 52
Рабочие поселки и населенные пункты, подчиненные поселковым
Советам
Н аим енование  
р абоч его поселка  
и перечень населен­
ных п ун к тов , 
подчиненны х посел­




























































Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и расстояние  
д о  нее в км
Т угул ы м  рп — —
Т угулы м ск и й  поселковы й  Совет
Т угулы м
623650
Т угулы м 5
М есяды п — 3 Т угулы м
623650
Т угулы м 8
Т угулы м  п 
ж -д  ст
— 5 Т угулы м  I 
623658
Т угулы м —




Ю ш ала 32
Заводоуспенское рп 53 —
За во д о усп ен ск и й  поселковы й  Coei
К арм ак 38




К арм ак 29
К алачи ки  д — 16 К арм ак 54






К арм ак 44
К угай  п — 2 0 К арм ак 58
Ц епош никова д — 1 2 К арм ак 50
Т угулы м ск и й  район  195
Н аим енование  
рабоч его  поселка  
и п ер еч ен ь  н асел ен ­
ных п у н к т о в , п о д ч и ­
ненны х п осел к ов ом у  
С овету
ггQ o £fcl 33 
<V « =
53 О
к  о  
«  О  g
О  О  5g 8 «  I™ О) «J 
Он -г  СХ р
2  2 ^
33 & 8  £ 33 в
2  е  2  
* 2  2  к о  оо 33 VO Н з: СОу 5 сх: 
« S o !Он о fct с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и р а сст о я ­





Л уго вск о й  поселковы й  Совет 
Б ахм етское п — 18




















Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входя щ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и р а сст о я ­
ние д о  нее в км
В ер хо ви н ски й  сельсовет
Верховино с 23 Ц ентр В ерховина
623657
К арм ак 6
Д уброви на д — 2 2 Т угулы м  I 
623658
К арм ак 26
П олуш ина д — 9 Т угулы м  I 
623658
К арм ак 15
С аж ина д — 1 1 Т угулы м  I 
623658
К арм ак 7
Ч у р ак и  д — 24 Я дрыш никова
623656
К арм ак 12,5
Ядры ш никова д 1 2 Ядры ш никова
623656
К арм ак 8
Д ви н с к и й  сельсовет




196 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
о с •J «  (- f- -  а
о S i
a s  I
I sк Д 5 
8
О. S .  С
■ о  Он» ж н a
| и  ОС ЛI О) 4)
. ч  = г  о
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и р асстоя ­
ние до  нее в км
Д ви н с к и й  сельсовет
Галаш ова д — 8 Д вин ская
623667
Т угулы м 48




Д ем и н ски й  сельсовет
8 Д вин ская
623667
Т угулы м 48
Дёмино с 29 Центр Д емино
623662
Т угулы м 34
М алахова д — 3 Д емино
623662
Б ахм етское 23
Н и ж н яя  К о р к и н ад — 2 Демино
623662
Т угулы м 32
П илигрим ова д — 5 Демино Б ахм етское 2 1
З у б к о вс к и й  сельсовет
Зубково  с 49 Ц ентр Зубково
КОЯАКЯ
Тугулы м 44
И ва н о вски й  сельсовет
И ван овка с 33 Ц ентр Д вин ская
623667
Т угулы м 28
Турина д — 2 Д ви н ская
623667
Тугулы м 34
Ф оминское с — 
Л уч и н к и н ск и й  сельсовет
3 Д ви н ская
623667
Т угулы м 35
Л учи н ки н о  с 7 Центр Л учинкина
623651
Тугулы м 1 2
А лександровка д — 18 Л уговской
623660
Т угулы м 23




Т угулы м 1 2
Ф илина д —
М а ль ц евск и й  сельсовет
2 Т угулы м 15
М альцево с 2 0 Центр М альцево
623653
К арм ак 8
Б очкари  д — 16 Тугулы м I 
623658
К арм ак 23
Т угулы м ски й  район  197
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
S e |(USa g o5 s05 л 2  о £ 5Н <и 5 CJ о  о 2У ** Sя  Я я
О. о. О- а
> я ЕС Г
1 а> <и 
- ч  а" с
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и р а сст о я ­
ние до  нее в км
Гилёва д — 3 М альцево
623653
К арм ак 5
К ар м ак  п — 8 К арм ак
623652
К арм ак —
М остовщ ики д — 6 Т угулы м  I 
623658
К арм ак 13
О стров д —
О ш куко вски й  сельсовет
16 Т угулы м I 
623658
Т угулы м 2 1
О ш куково с 6 Ц ентр О ш куково
623669
Т угулы м 1
Ж у р ав л ёва  д — 1 О ш куково
623669
Т угулы м 3
Золотова д — 1 2 Л учинкина 
623651
Т угулы м 1 2
К олобова д — 9 Л учинкина
623651
Т угулы м 14
Т ям ки н а д — 1 0 О ш куково
623669
Т угулы м 15
Ю ш кова д  — 
Р ам ы льский  сельсовет
1 0 Т угулы м  I 
623658
Тугулы м 18
Б ольш ой  Рам ы л д 43 Ц ентр Больш ой  Рамы л 
623664
Ю ш ала 23
К ом арова д ■— 6 Е отарский
623665
Ю ш ала 19
М алый Рам ы л д — 2 Б ольш ой Рамы л 
623664
Ю ш ала 23
П отаскуева  д — 8  
Щ елконоговский  сельсовет
Е ртарски й
623665
Ю ш ала 29
Щ елкон огова д 2 1 Ц ентр Щ елконогова
623666
Т угулы м 16
П олудёнка д '— 6 Щ елконогова
623666
Тугулы м 16




Т угулы м 2 2
Яр с 35 Ц ентр Яр
623663
Ю ш ала 14
198 С вер д ло вска я  область
Тур инский район
Ц е н т р  — г. Т У Р И Н С К  623900
Р а с с т о я н и е  от  Т у р и н с к а  до  С в е р д л о в с к а  —  263 км  
Т ер р и то р и я  в кв. км —  7474,2
Число административно-территориальных единиц:
городов районного подчинения .................................  1
с е л ь с о в е т о в ............................................................................. 16
населенных п у н к т о в .............................................................82
Города и населенные пункты , подчиненные городскому С овету
Н аим енование  
города  и перечень  
населенны х пунктов, 
подчиненны х г о р о д ­













































Н аим енование  
почтового о т д ел е­
ния и почтовый  
индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и р асстоя ­
ние до  нее в км
Туринск г — — Т уринск
623900
Т уринск- — 
У рал ьски й
Населенные пункты , входящ ие в состав сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
































































Н аим енование  
почтового отдел е­
ния и почтовый  
и ндекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж -д  
станции и р асстоя­
ние до  нее в км
Б ла го вещ енски й  сельсовет  
Б лаговещ енское с 50
В етош ки но д —
К ондрахино д —
Неймыш ево д  —
















Т уринск- 52 
У ральский  
Т уринск- 57 
У ральский  
Т уринск- 57 
У ральский  
Т уринск- 60 
У ральский 
Т уринск- 67 
У ральский
Т ур и н ски й  район  199
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
































































Н аим енование  
почтового отделен и я  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и р асстоя ­
ние до  нее в км
Т уманово д 6 Благовещ енское Т уринск- 58
623915 У ральский
Г ородищ енский  сельсовет
Городищ е с 25 Центр Г ородище Т уринск- 27
623908 У ральский
Голы ш ева д — 8 Городище Т урин ск- 19
623908 У ральский
К расново д — 1 1 Городище Т уринск- 2 1
623908 У ральский
К узнецово д — 18 Т азова Т урин ск- 45
623909 У ральский
Н овоостровная  д — 5 Городище Т уринск- 2 2
623908 Ур альский
Н овосёлова д — 13 Городище Т урин ск- 40
623908 У ральский
П ервина д — 14 Смычка Т уринск- 13
623901 У ральский
С утормина д — 13 Смычка Т уринск- 14
623901 У ральский
Т азово  д — 17 Т азова Т уринск- 44
623909 У ральский
Чеболтасово д — 7 Городище Туринск- 2 0
623908 У ральский
Д ы м ко вски й  сельсовет
Д ы м ковское с 40 Ц ентр Д ы мковское Т уринск- * 37
623914 У ральский
Зелёны й Б ор с — 8 Д ы мковское Т урин ск- 45
623914 У ральский
К амы ш енка д — 2 Д ы мковское Т уринск- 39
623914 У ральский
Е р зо вски й  сельсовет  
Е рзовское с 5 Ц ентр
К ибирева д  — 1
Л у го в ая  д — 3










У ральский  
Т урин ск- 4
У рал ьски й  
Т урин ск- 6
У ральский  
Т уринск- 5
У рал ьски й
200 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходя щ и х  в состав  
сельсоветов
ё g |
S  “  о  х 8  1
К  J3 2
E g o s
О  SB! у. 
«з «3 (Я
О-, с х  с х  да
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и р асстоя­
ние д о  нее в км
Е р зо вски й  сельсовет





Ш уф рук п
К оркинский  сельсовет
14 Ш уф рук
623880
Ш уф рук





Б оровая  д — 2 К оркинское
623906
Т уринск- 13,5 
Ур альский





М итрофановка д — 
К уМ арьинский сельсовет




















С еверуха д 
Л енский  сельсовет

























Н овое Ш иш кино д — 











К альтю кова д — 8 Т уринск
623900
Т урин ск- 7 
У ральский
Т уринский  район  201
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
Н аим енование  
почтового о т д ел е­
ния и почтовый  
индекс
Н аим енование  
бл иж айш ей  ж - д  
станции и р асстоя ­
ние д о  нее в км
К урень д — 
Л и п о вск и й  сельсовет
5 Л еонтьевское
623910
Л иповское с 29 Центр Л иповское
623907
Г ари с — 18 Л иповское
623907
К екорк а  д — 6 Л иповское
623907
П етрово д — 4 Л иповское
623907
Черныш ово д — 2 Л иповское
623907
Ш евелёвское д — 
Н а за р о вски й  сельсовет
4 Л иповское
623907
Н азарово  с 25 Ц ентр Н азарова
623911
К рутая  д — 1 0 Н азарова  
623911
П ролетарка п — 1 2 Л еонтьевское
623910
У стан овка д 
С арагульский сельсовет
14 Н азарова  
623911
С арагул к а  п 44 Ц ентр С арагулка
623950
А лексеевка д — 29 Т аволож ка
623930
П оречье п ■— 16 С арагулка
623950
Т аво л о ж ка  д
У сениновский сельсовет
27 Т аволож ка 
623930
Усениново с 2 0 Ц ентр Усениново
623912
Б уш л ан ово  д -- 9 Усениново
623912















У ральский  
Т уринск- 37
У ральский  
Т уринск- 15
У рал ьски й  
Т урин ск- 41
У рал ьск и й
С ар агу л к а  —
Т авол ож ка 1,5 
Т аволож ка 1
Т аволож ка —
Т урин ск- 22
У ральский  
Т урин ск- 31
У ральски й
202 С вер д ло вска я  область
Н аим еновение  
населенны х п ун к тов , 
входящ и х в состав  
сельсоветов
Е—< SC
О  £  g .«и ^
g S S 
g ““ i  °s *(J о О J 
я  я  я 
CU СХ О , В
н о  сх я к н s 3 « £ *
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
ближ айш ей  ж -д  
станции и р асстоя ­
ние д о  нее в км
Д авы дово д — 9
У русова д — 4
Яр д — 6
Ф абричны й сельсовет  
Ф абричное п 8 Ц ентр
В одоисточник п — 7
Д обанчино п — 3
Е м ельяш евка п — 38
О кунёво п — 58
Смычка п — 5
Ч екуновский  сельсовет
Ч екуново с 5 Ц ентр
А нтоновка д — 2
Г усева д — 4
Ч укреевский  сельсовет
Ч укреевское с 30 Ц ентр
К осарева д — 6
М ингалёва д — 6
Ф ирсово д — 3
Ш ухр уп о вск и й  сельсовет
Ш ухруповское с 15 Ц ентр
Усениново Т уринск- 31
623912 Ур ал ьский
Усениново Т уринск- 26
623912 У р ал ьский
Усениново Т урин ск- 28
623912 У ральский
Ф абричное Т уринск- 1 0
623902 У ральский
Ф абричное Т уринск- 17
623902 У ральский
Ч екунова Т урин ск- 7
623905 У ральский
Ф абричное Т уринск- 48
623902 Ур ал ьский





Ч екунова Т урин ск- 7
623905 У ральский
Ч екунова Т уринск- 9
623905 У ральский
Ч екунова Т уринск- 11
623905 У рал ьски й
Чукреево Т уринск- 32
623913 У ральский
Чукреево Т уринск- 38
623913 У ральский
Чукреево Т урин ск- 38
623913 У ральский
Чукреево Т уринск- 35
623913 У ральский
Ш ухруповское Т уринск- 17
623904 У ральский
Т ур и н ски й  район  203
Н аим енование  
населенны х пунктов, 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
о  а _
ГЕ Е- Я  Ж ЕС Я 
си а>Ч ЖГ да
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и р а сст о я ­
ние до  нее в км
Б о л ьш ая  К обяш е- — 8 Т уринск Т уринск- 1 0
ва д 623900 У ральский



































204 С вер д ло вск а я  область
Ш али н с к и й  район
Ц е н т р — рп Ш АЛ Я 623030
Р а с с т о я н и е  от Ш а л и  д о  С в е р д л о в с к а —  147 км 
Т ер р и то р и я  в кв. км  —  4852,2
Число административно-территориальных единиц:
рабочих п о с е л к о в ............................................................. 3
с ел ьсо в ето в ........................................................................... 9
населенных п у н к т о в .............................................................43






Н аим енование 0,0 схн я g ч
рабочего поселка но ев Xо но V* О) г: о Н аим енование Н аим енованиеи перечень н асел ен ­ О) Я я- О) почтового о т д ел е­ бл иж айш ей  ж -дных п ун к тов , п одч и ­ я щ<и о к я с ния и почтовы й станции и р асстоя­
ненны х поселк овом у я оо о к о  2 индекс ние до  нее в кмС овету он о X он о  <и о  ЕГо о  S=СЯ 2 о я О Sосе о оее Я 'О я о) сео. в* о, и Он 5 a m
Шаля рп —




Б и зь  п — 7 Ш аля
623030
Б и зь —
Н и к и ти н ка  д — 3 Ш аля
623030
Ш аля 3
Ю рмыс д  — 18 Ш аля
623030
Ш аля 18
С тароуткинск рп 62 — С тароуткинск
623036



















Шамары рп 40 —




В о гу л к а  д  — 42 Ш амары
623010
Ш амары 42
I l lалинский  район  205
2 .
а» о
та «  та
Н аим енование
рабоч его поселка S Щ I Н аим енование Н аим енованиеи п еречень  н асел ен ­ си > ,  g почтового о тд ел е­ бл иж айш ей  ж -д
ных п ун к тов , п од­ £  S 2 53 С ния и почтовый станции и р а сст о я ­чиненны х п осел к о­ оз 2 К О 2 индекс ние д о  нее в км
в о м у  Совету о  о  5  н с— в О с— о Н О О4
о > а> о  S и  Я  О S
о  е г «  & ^  SVO 21
Q-. 'О О . m Он с; 0,0
Г лухарь  п — 18 Ш амары
623010
Г лухарь —
Кремлёво д — 2 0 П аленки
623012
Ш амары 2 0
П аленки п — 1 2 П аленки Ш амары 1 2
623012
Н аселен н ы е п у н к т ы , входящ и е в состав  сельсоветов
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 
в ходящ и х в состав  
сельсоветов
w-O D,3  СГи ' 2  ш
5 ё 8
;с s 
5 2  м
< О D.> аз н S> к х «
j  си  < v- к =r m
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовый индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж - д  
станции и р асстоя ­
ние д о  нее в км
В о гуль ск и й  —  Станционный сельсовет
В огулка п 18
К озьял  п — 14
К о зьял  п ж -д  ст —- 12
Г орны й сельсовет  
Г ора д 46
К оптело-Ш ам ары  д  —  7
Н и ж н я я  Б а с к а я  Д — 7
Ш утём п




К озьял  
623021









К о л п а к о вск и й  сельсовет  
К ол п аковка п 40
К аш ка п 
У нь п
Ц ентр К олп аковка  
623180
— 23 К олпаковка
623180















206 С вер д ло вска я  область
Н аим енование  
ближ айш ей ж -д  
станции и р асстоя­
ние до  нее в км
П лат оновский сельсовет
П латоново с 55 Ц ентр Платоново
623014
Ш амары 30
Коптелы  д — 1 2 Коптелы
623015
Ш амары 42
Крю к с — 5 П латоново
623014
Ш амары 25
Симонята д — 1 0 П латоново
623014
Ш амары 35
Р ощ инский  сельсовет
Рощ а с 70 Центр Рощ а
623016
Ш амары 40
И ж болда д — 25 В огулка-С танция
623020
В огулка 25
К едровка д — 9 Рощ а
623016
Ш амары 50
Климино д — 2 Рощ а
623016
Ш амары 42
Лом д — 1 1 Рощ а
623016
Ш амары 50
Н из д — 5 Рощ а
623016
Ш амары 37
П авлы  д — 9 Рощ а
623016
Ш амары 46
Т епляки  д — 




Сабик п 40 Ц ентр С абик
623050
Сабик —
С аргинский  сельсовет
С арга п 2 0 Ц ентр С арга
623040
С арга —
В ы рубки п — 14 С арга
623040
В ырубки ---
П астуш ны й п — 8 П астуш ный 
623041
П астуш ны й --
П ерм яки  д — 1 0 П ерм яки
623042
В ы рубки 5
Н аим енование  
населенны х пун к тов , 
в ходя щ и х в состав  
сельсоветов
2 -  о *
К  «  о5 о  Р
33 «-> гчк л 2  
2  ^ вн о) 5о  о  сз S У *  Й «> я я 
Си СХ СХ СО
) t-, «J• о  сх > к н ; ! К Е ьI <и О)
Н аим енование  
почтового о т д ел е­
ния и почтовый  
индекс
Ш алинский  район 207
Н аим енование  
населенны х п ун к тов , 





№  Я ta egD, ft D, 0
( Я P S я  s  aI ru aj, 4 X «
Н аим енование  
почтового отделения  
и почтовы й индекс
Н аим енование  
бл и ж ай ш ей  ж -д  
станции и р асстоя ­
ние д о  нее в км
С ы лвинский  сельсовет  
С ылва с 8
Илим п —
Ш игаево д —




























208 С вердловская  область
А л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь  





В какой район входит, 
каком у С овету подчинен
А
А занковский п А занка Тавдинскому горсовету
А зиатский п А зиатская К уш винском у горсовету
А зигуловский с А зигулово А ртинский
Акинфиевский с Акинфиево В ерхнесалдинскому гор­
совету
А лександровский д А лександровская Таборинский
А лександровский с А лександровское Кр асноуфимский
А ндриановский с А ндриановичи Серовский
Андрюшинский с Андрюшино Г аринский
А ракаевский с А ракаево Н иж несергинский
А рамаш евский с А рамашево А лапаевский
А рамаш ковский с А рам аш ка Реж евском у горсовету
А рийский ц Н иж ний Арий Ачитский
А фанасьевский с А фанасьевское Ачитский
А ятский
g
с А ятское Н евьянском у горсовету
Б аж ен овски й д П алецкова Б айкаловский
Б айновский с Байны Б огдановичскому горсо­
вету
Б ак р яж ск и й с Б а к р я ж Ачитский
Б алаки н ски й с Б алаки н о П ригородный
Балты м ский с Балты м Верхнепы ш минскому гор­
совету
Б ар  абановский с Б арабан овское К аменский
Бараби н ски й с Б араб а А ртинский
Бараби н ски й с Б ар аб а Богдановичском у горсо­
вету
Б  асмановский с Б асм ановское Талицкий
Б аш к арск и й с Б аш к ар к а П ригородный
Б елокам енский п Белокам енны й А сбестовскому горсовету
Б ердю гинский д Б ердю гина И рбитский
Б ерезовски й  п Б ерезовский А лапаевский
Витимский ; Б и ти м ка П ервоуральском у  горсо­
вету
Б л аго  вещ енский с Б лаговещ енское Т уринский





В какой район  в ход и т , 
к ак ом у  С овету подчинен
Бобровский с Бобровское С лободо-Туринский
Б олотовский с Б олотовское А лапаевский
Б олы лебрусян ски й с Б ольш ебрусян ское Б ел оярски й
Б ольш егрязн ухи нски й  с Б ол ьш ая  Г р язн у х а К ам енский
Б ольш еерзовский д Б ол ьш ая  Е р зо вк а А лапаевский
Б ольш еп ульн и ков- с Б ольш ое П ульн и ково К амыш ловский
скии
Б ольш епусты нский д Б ол ьш ая  П усты нь Т авдинском у горсовету
Б ольш етр ифоновский с Б ольш ое Трифоново А ртемовскому горсовету
Больш етуры ш ский с Б ольш ой Турыш К расноуф им ский
Больш еутинский с Б ольш ой Ут А читский
Б оровлянски й с Б оровлянское П ыш минский
Б оровской д Б оровая К уш винском у горсовету
Б родовский с Бродово П ригородный
Бродовский п М артюш К аменский
Б русн ятски й с Б русн ятское Б елоярски й
Б убчиковски й п Б убчихово А лапаевский
Б угалы ш ский с Средний Бугалы ш Кр асноуфимский
Б уткинский с Б утка Т алицкий




с Б ы ньги Н евьян ском у  горсовету
п Ш айтанка Н оволялинский
В ерх-Н икитинский Д В ерх-Н икитино К расноуф имский
В ерховинский с В ерховино Тугулы мский
В ерх-П елы мский Д Ш ан тальская Г аринский
В ерх-С осьвинский д М орозково Серовский
В ерх-Т  исинский Д В ерх-Т иса Ачитский
В ихляевский Д В ихляева Т алицкий
В новь -Ю рмытский с Вновь-Ю рмытское Т алицкий
В огул ьский-С танци- п В огулка Ш алинский
онныи
Волковский с В олковское Б огдановичском у горсо­
вету
Восточный п Восточный Камыш ловский
Всеволодо- Б л  агодат- с Всеволодо- Б лагодат- С евероуральском у гор­
ский ское совету
Выйский п Б ольш ая  Выя Н иж нетуринском у горсо-
вету
З а к а з 4 0 2
21 0  С вер д л о вск а я  область
Н аим ен ован и е Ц ентр В какой район  в х о д и т .
сельсовета сельсовета к ак ом у С овету подчи н ен
Г
Г аевский д  Г аёва И рбитский
Г алаш кинский с Б ол ьш и е Г алаш ки П ригородны й
Г алкинский с Г алкинское К ам ы ш ловский
Г аранинский п Г арани нка А лапаевский
Г араш кинский с Г араш ки н ское Б огдан ови чском у  горсо­
вету
Герасим овский д  Герасим овка Т авдинском у горсовету
Г лазуновски й д Г лазун овка В ерхотурски й
Г линский с Г линское Р еж евском у горсовету
Голубковский с Г олубковское А лапаевский
Голы ш евский д  Голы ш ева Слободо- Т у р инский
Г оли ковски й д Г оляк ова С лободо-Туринский
Г орбуновский с Горбуновское Т алицкий
Г  оркинский с Горки И рбитский
Горноисетский п Горный К аменский
Горнощ итский с Горный Щ ит Ч каловском у  райсовету 
г . С вердловска
Горный Д Гора Ш алинский
Г ородищ енский с Городищ е Б ай каловски й
Г ородищ енский с Городищ е Т авдинском у горсовету
Городищ  енский с Городищ е Т уринский




Д ал ь н и й
Д Гуни И рбитский
п Д ал ьн и й П ригородный
Д ачны й п Д ачны й К расноуральском у  гор ­
совету
Д винский с Трош ково Т угулы м ский
Д еевский с Д еево А лапаевский
Д ем инский с Дёмино Т угулы м ский
Д еряби нски й с Д ерябино В ерхотурский
Д обрин ский д  Д обрино Т аборинский
Д убский д Д уб ская И рбитский
Д ы м ковский с Ды мковское Т уринский





В какой район входи т, 
каком у С овету подчинен
Е
Е катерининский п Е катерининка И вдельском у горсовету
Е ланский с Е л ан ь Б ай каловски й
Е лански й с Е л ан ь Т алицкий
Е лизаветинский с Е лизаветинское П ригородный
Е ловский п Е ловка Н овая Серовский
Ереминский с Еремино Г аринский
Е рзовский с Е рзовское Туринский
О
Завьяловски й с Завьяловское Талицкий
Западны й п Западный А лапаевском у горсовету
Зареченский д Б еранникова Камыш ловский
Заринский п З ар я Ачитский
Зарубинский д Зарубин а Талицкий
Захаровский с Захаровское Камыш ловский
Зенковский п Зен ковка А лапаевский
Знаменский с Знаменское И рбитский
Знаменский с Знаменское С ухолож скому горсовету
Зубковский с Зубково Тугулы мский
Зы ковский д Зы кова Г аринский
ГЖ
И вановский с И вановка Т угулы мский
И змоденовский с Измоденово А лапаевский
Илимский с Сулём Пригородный










К ар абаш ский
14*
с К азаковское 
с К айгородское 
п К аквинские Печи 
п К алач 
с К алиновское 
с Каменноозёрское
с К аменка 
с Камыш ево 









Реж евском у горсовету 
Б елоярски й
Тавдинскому горсовету
212 С вердловская  область
Н аим енование Центр В какой район входи т ,
сельсовета сельсовета к аком у С овету подчинен
К аргинский с К арги А читский
К арелинский п К арелино В ерхотурский
Каш инский с Каш ино Сысертский
К ваш нинский с Кваш нинское Камыш ловский
К едровский д К едровка Куш винскому горсовету
К илачевский с К илачёвское И рбитский
К ипринский с Киприно Н евьянском у горсовету
К иргинский с К ирга И рбитский
К иргиш анский с Киргиш аны Н иж несергинский
К ировский с К ировское А лапаевский
Кисловский с Кисловское Каменский
Киш кинский с К иш кинское А лапаевский
К л еваки нски й с К левакинское Реж евском у горсовету
К левакинский с К левакинское Каменский
Кленовскин с Кленовское Н ижнесергинский
Ключевой п Ключевой Серовский
К лю чевской с Ключ Ачитский
Ключевской п Клю чевая Н иж несергинский
К лю чевской с Ключи И рбитский
К лю чиковский с Ключики К расноуфимский
К окш аровский д К окш арова А лапаевский
К олпаковский п К олпаковка Ш алинский
К олчеданский с Колчедан Каменский
К оменский с Коменки Богдановичскому горсо­
вету
Комлевский д  Комлева Б ай каловски й
Коневский с Конёво Н евьянском у горсовету
К оптеловский с К оптелово А лапаевский
К оптяковский с К оптяки Н оволялинский
К ордю ковский с Кордюково В ерхотурский
К орзуновский д К орзуновка Ачитский
К оркинский с К оркинское Т уринский
Кособродский с Косой Брод П олевскому горсовету
Косолманский п К осолманка В ерхотурский
Костинский с Костино А лапаевский
К остоусовск ИЙ п Костоусово Реж евском у горсовету
К осулинский с Косулино Б елоярский
Кочевский Д Б ольш ая  К очёвка И рбитский
К очневский с Кочневское Б елоярский
А лф авит ны й указат ель сельсовет ов 21 3
Н аим енование Ц ентр В какой район в х о д и т .
сельсовета сельсовета к ак ом у С овету подчинен
Кочневский с Кочневское К амыш ловский
К ош айский с Кошай Серовский
К ош укский с Кош уки Тавдинскому горсовету
К расненский п Красный Верхнепы ш минскому гор ­
совету
К расногорский с К расногорское В ерхотурский
Кр аснооктябр ьский п Красны й О ктябрь И вдельскому горсовету
Красно польский с К раснополье П ригородный
К раснополянский с К раснополянское Б ай каловски й
К раснослободский с К раснослободское Слободо- Т ур инский
К расносокол ьский с К расносоколье К расноуфимский
К расноярский п К расноярка Серовский
К риулинский с К риулино Красноуфимский
К рутинский с К рутое Тавдинскому горсовету
К рутихинский с К рутихинское И рбитский
К рутореченский д К руторечка Г аринский
К ры латовский п К ры латовский Ревдинскому горсовету
К ры ловский с Крылово К расноуфимский
К узнецовский д К узнецова Г аринский
К узнецовский д К узнецово Таборинский
К узнецовский п К узнецовский Т алицкий
К ум арьинский с К ум арьинское Туринский
К уминовский с К уминовское С лободо-Туринский
К унарский с К унарское Богдановичском у горсо-
К урган овски й с К урганово П олевском у горсовету
К урки н ски й с К урки А ртинский
К уровский с К уровское К амыш ловский




с Яр Т алицкий
с Л ая П ригородный
Л ебедкинский с Л ебедкино А ртемовскому горсовету
Л еневский с Л енёвское Реж евском у горсовету
Л енинский д  Л енино Т авдинском у горсовету
Л енский с Л енское Т уринский
Л еонтьевский с Л еонтьевское Т уринский
Л икинский п Л икино Г аринский
Л иповский д  Л ип овка Б ай кал овски й
214 С вер д л о вск а я  область
Н аим енование Ц ентр В какой рай он  в х о д и т .
сельсовета сельсовета к ак ом у  С овету  подчи н ен
Л иповский с Л ип овское Р еж евском у  горсовету
Л иповский с Л иповское Т уринский
Л ипчинский с Л ипчинское С лободо-Тур инский
Л опатковски й п Л опатково И рбитский
Л уговской д Л у го в ая П ригородны й
Л учи нки нски й с Л учи нки но Т угулы м ский
Л ю бинский д Л ю бина Б ай кал о в ски й
Л ял я-Т и товски й с Л ял я -Т и то в о Н овол яли н ски й
Л яп уновский с Л яп уново Б ай кал о в ски й
М
М алобрусянский с М алобрусянское Б ел оярск и й
М алогрязнухи нски й с М алая  Г р я зн у х а К аменский
М алокарсинский д  М алые К ар зи А ртинский
М алолайский с М алая  Л ая П ригородный
М алотавр инский с М алая Т авра А ртинский
М альцевский с М альцево Т угулы м ский
М аминский с М аминское К аменский
М анчаж ский с М анчаж А ртинский
М ариинский с М ариинск Ревдинском у горсовету
М асловский д  М аслова Серовский
М едведевский с М едведево В ерхнесалдинском у гор­
совету
М еж енский п Ч ирок К расноуральском у  гор­
совету
М езенский с М езенское Б елоярски й
М еркуш инский с М еркуш ино В ерхотурский
М ироновский с М ироново А ртем овскому горсовету
М онастырский д М онасты рка К расногорском у ;райсове­
ту  г. К ам ен ска-У рал ь- 
ского
М орш ининский д  М оршинино В ерхнесалдинском у гор­
совету
М остовский д  М остовка Т авдинском у горсовету
М остовской п М остовая В ерхотурский
М остовской с М остовское А ртемовскому горсовету
М остовской с М остовское В ерхнепы ш минскому гор­
совету
М охиревский д М охирёва Т алицкий
М раморский с М раморское П олевском у горсовету
А лфавит ны й указат ель сельсоветов 215
Н аим енование Центр В какой район входи т ,
сельсовета сельсовета каком у С овету подчинен
М угайский с М угай А лапаевский




с М урзинка Пригородный
с Н азарово Туринский
Н акоряковски й с Н акоряково Н иж несергинский
Н евьянский с Н евьянское А лапаевский
Н екрасовский с Н екрасово Б елоярски й
Н елобский д Н елоба В ерхнесалдинскому гор­
совету
Н иж неиленский д Н иж няя П ленка Б ай каловски й
Н иж неиргинский с Н и ж н яя  И рга Красноуфимский
Н иж некатарачский д  Н иж ний К атарач Талицкий
Н иж несельский с Н иж нее Село П ервоуральском у горсо­
вету
Н иж несинячихинский с Н и ж н я я  С инячиха А лапаевский
Н икитинский д Н икитино В ерхнесалдинскому гор­
совету
Н иколо-П авловский с Н иколо-П авловское П ригородный
Н икольски й и Высокий К расноуральском у горсо­
вету
Н икольский с Н икольское К амыш ловский
Н икольский с Н икольское С ы сертский
Н ихворский Д Н ихвор Г аринский
Н ицинский с Н ицинское И рбитский
Н ицинский с Н ицинское С лободо-Туринский
Н овгородовский д Н овгородова И рбитский
Н овоалексеевский с Н овоалексеевское П ервоуральском у горсо­
вету
Н овозаводский д Н овы й Завод С инарскому райсовету 
г . К ам ен ска-У рал ь­
ского
Н овозлатоустовский с Н овый Златоуст А ртинский
Новопыш минский с Н овопыш минское С ухолож ском у горсовету




д Н осово Таборинский
с О буховское Камыш ловский
Оверинский д Оверино Таборинский





В какой район входи т , 
каком у С овету подчинен
О ж гихинский д О ж гиха К амыш ловский
О зерский д О зёрки Таборинский
О ктябрьский п О ктябрьский К амыш ловский
О ктябрьский п О ктябрьский Сысертский
О куловский с О кулово К аменский
О синцевский с Осинцевское И рбитский
О слянский с В ерхняя  О слян ка П ригородный
О станинский : О станино А лапаевский
О станинский с Останино Р еж евском у горсовету
О традновский : О традново В ерхотурский
О ш куковский с О ш куково Т угулы м ский
О ш марьинский
гт
д  О ш марья Г аринский
11
П альм инский д П альмино Т аборинский
П ановский д  П анова Т алицкий
П аньш инский с Н овопаны нино П ригородный
П атруш евский с П атруш и Сысертский
П елевинский д Захарова Б айкаловский
П елымский п Пелым И вдельском у горсовету
П елымский п П укси н ка Г аринский
П ервомайский п П ервомайский П ыш минский
П ервомайский п П ервомайский Серовский
П ервомайский с П ервомайское Н иж несергинский
П ерш инский I  П ерш ина И рбитский
П ерш инский с П ерш ино Реж евском у горсовету
П етрокаменский с П етрокаменское П ригородный
П ечеркинский с П ечеркино П ыш минский
П иинский П ия В ерхотурский
П ионерский п П ионерский Т алицкий
П ионерский п П ионерский И рбитский
П латинский п П лати н а Н иж нетуринском у гор­
совету
П латоновский : П латоново Ш алинский
П озарихинский : П озариха Каменский
П оздняковский п П оздн яковка Н оволялинский
П окровский : П окровское А ртемовскому горсовету
П окровский : П окровское К аменский
П окровский с П окровское П ригородный





В какой район в ходи т , 
к ак ом у С овету  подчинен
П олдневской * с П олдневая П олевскому горсовету
П оловинновский п Половинный К ировградском у горсо­
вету
П онильский п  Понил И вдельскому горсовету
П оташ кинский с П оташ ка А ртинский
П ристанинский с П ристань Артинский
П рокопьевский с П рокоп ьевская  С алда Верхотурский
П удлинговский п П удлинговы й К расноуф имскому горсо­
вету
П ульниковский с П ульниково П ыш минский
П уш каревский
о
с П уш карёво 1-е С лободо-Туринский
г
Рам ы льский д Больш ой Рамыл Тугулы мский
Раскатихинский с Р аск ати ха А лапаевский
Рахм ангуловский с Рахм ангулово К расноуфимский
Реж иковский п Р еж ик Б елоярский
Ретневский д Ретнева И рбитский
Речелгинский д  Речелга Пышминский
Речкаловский д Р ечкалова Ирбитский
Реш етниковский д Реш етникова Слободо-Туринский
Романовский с Романово Серовский
Рощ инский с Рощ а Ш алинский
Рудновский с Рудное И рбитский
Рудянский с Рудянское Сухолож скому горсовету
Русаковский д Тормоли 1-е Тавдинскому горсовету
Русско-П отамский с Русский Потам Ачитский
Рыбниковский
Г*
с Рыбниковское К аменский
С*
Сабиковский п Сабик Ш алинский
Савиновский д С авинова Н оволялинский
Садовый п Садовый О рдж оникидзевскому рай­
совету г. С вердловска
Сажинский с Сажино А ртинский
С алтановский с Салтаново Н оволялинский
Самоцветный п К урорт-С амоцвет А лапаевский
Самский п Д енеж кино И вдельскому горсовету
Санкинский п Санкино А лапаевский
Сар агульский  » п С арагулка Туринский





В какой район входит, 
к ак ом у С овету  подчинен
С аргаинский п С аргая Кр асноуфимский
С аргинский п С арга Ш алинский
С арсинский с С арсы-Вторые К расноуфимский
С вердловский с Свердловское А ртинский
С ветловский с Светлое С ухолож ском у горсовету
С еверский д  С еверная В ерхнесалдинскому гор ­
совету
С еребрянский с С еребрянка П ригородный
Середовинский п Середовина Н евьян ском у  горсовету
С игнальны й п С игнальны й Н иж нетуринском у гор­
совету
Симинчинский с Симинчи А ртинский
С ипавский с С ипавское К аменский
С катинский п Восход К амы ш ловский
С ладковский с С ладковское С лободо-Тур инский
Сло бодо -Т ур инский с Т урин ская  Слобода С лободо-Туринский
С молинский с Смолинское Т алицкий
С овхозный п С овхозный Б елоярски й
Совхозный п Совхозный Ч каловском у  райсовету 
г . С ведловска
С основоборский п Сосновый Б ор А ртемовскому горсовету
С основский п С основка К арпинском у горсовету
С основский с Сосновское К аменский
С танционный п С танционны й-П олев-
ской
П олевском у горсовету
С тароартинский с Старые Арти А ртинский
С таробух аровский с С таробухарово Н иж несергинский
С таролялинский п С тарая Л я л я Н оволялинский
С триганский с С триганское И рбитский
Строкинский п С трокинка А лапаевский
С уворский с Суворы Богдановичском у горсо­
вету
С ухановский с С ухановка А ртинский
С ылвинский с Сылва Ш алинский
Т
Т аборинский с Таборы Таборинский
Т аватуйский дп Т аватуй Н евьянском у горсовету
Т  аволгинский Д Н иж ние Таволги Н евьянском у горсовету
Т авринский с Р у сск ая  Т авра Кр асноуфимский





В какой район в ход и т , 
к ак ом у С овету подчинен
Т аежный п Таёж ный А лапаевский
Т алицкий д Т алица Н иж несергинский
Т алицкий с Т алиц а С ухолож ском у горсовету
Т арасковский с Т арасково Н евьянском у горсовету
Т  имофеевский с Тимофеево С лободо-Туринский
Тимохинский с Тимохинское Пышминский
Толмачевский с Толмачёво А лапаевский
Т равянский с Т равянское К аменский
Т рехозерский д Т рёхозёрная Т алицкий
Т р ифоновский с Трифоново Пышминский
Троицкий с Троицкое Богдановичском у горсо­
вету
Троицкий с Троицкое Г аринский
Тупицынский с Тупицыно Пышминский
Тыгиш ский с Тыгиш Богдановичском у горсо­
вету





У вальский д У вал Тавдинскому горсовету
Усениновский с Усениново Т уринский
Усть-М анчаж ский д У сть-М анчаж А ртинский
У сть-Н ицинский с У сть-Н ицинское Слобод о-Ту р инский
У сть-С алдинский
Ф
с У сть-С алда В ерхотурский
Фабричный п Ф абричное Туринский
Ф едьковский с Ф едьковка Н евьянском у горсовету
Ф илатовский с Ф илатовское С ухолож скому горсовету
Ф илькинский с Ф илькино Серовскому горсовету
Ф ирсовский с Ф ирсово Реж евском у горсовету
Ф ирулевский д Ф ирули Таборинский
Ф оминский д Ф омина И рбитский
Ф оминский с Фомино С ысертский
Ф оминский с Ф оминское А лапаевский
л .
Х абарчихинский п  Х абарчи ха А лапаевский
Х аренский д У сть-У тка П ригородный
220 С вер д ло вска я  область
Н аим енование Центр В какой район в х о д и т .
сельсовета сельсовета к ак ом у  С овету подчинен
Х арловский с Х арловское И рбитский
Х орпийский п Х орпия И вдельскому горсовету
Х рамцовский
ц
с Х рамцово Слободо -Туринский
Ч атлы ковский с Ч атлы к Красноуфимский
Ч ащ инский д  Ч ащ ина И рбитский
Ч екуновский с Ч екуново Т уринский
Ч ерданский с Черданцево Сысертский
Черемисский с Ч еремисское Реж евском у горсовету
Черемховский с Черемхово К аменский
Черемыш ский с Черемыш П ыш минский
Ч ернавский д Ч ерн авская Таборинский
Черновский с Черновское И рбитский
Ч ернокоровский с Ч ернокоровское Б огдановичскому горсо­
вету
Ч ернореченский п Ч ёрная К раснотурьинском у го р ­
совету
Ч ерноусовский с Ч ёрноусово Б елоярски й
Ч ерноярский п Чёрный Яр Н оволялинский
Ч ерныш овский с Черныш ово П ышминский
Ч еткаринский с Ч еткарино П ыш минский
Ч уваш ковский с Ч уваш ково К расноуфимский
Ч укреевский с Ч укреевское Туринский
Ч упинский п Комсомольский Т алицкий
Ч упинский с Чупино Пышминский
Ч урм анский с Ч урм анское Б ай к  аловск ий
Ч усовской с Чусовое Ш алинский
Ч усовской п Чусовское О зеро В ерх-И сетском у райсове­
щ
ту г . С вердловска
Ш абуровский с Ш абурово Г аринский
Ш адринский с Ш адринка Байкаловский
Ш айдурихинский с Ш айдуриха Н евьянском у горсовету .
Ш аламовский д Ш аламы Б ай каловски й
Ш араминский с Ш арама Н иж несергинский
Ш илкинский с Ш илкинское Камыш ловский
Ш огринский с Ш огринское А ртемовскому горсовету
Ш окуровский с Ш окурово Н иж несергинский
А лф авит ны й указат ель сельсовет ов 122
Н аим енование Ц ентр В к акой  район в ходи т ,















с Ш урала 
с Ш ухруповское
д Щ елконогова 
с Щ елкун 
с Щ ербакове
с Ю ва 
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Алфавитный указатель 
населенных пунктов Свердловской области
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или к аком у С овету или к аком у С овету
и обозначение подчинен подчинен
А брамовское с 
А веринка п 
А веринское с 
Автомат п 
А занка п 
А зёва д 
А зиатская п
А зигулово с 
А кбаш  д 
А кинфиево с 
А ксариха д 
А ксариха п 
А лап д 
А лапаевск г 
А лбычева д 
А лександровка д 
А лександровская д 
А лександровское с 
А лексеевка д 
Алёш ина д 
А лты най рп 
А лька-Заречн ая  д 
Амерово д 
А наньевка д 
А натольская д 




А ндриановичи с 
Андронова д 
Андрю ш ина д 
Андрюшино с 
А ник п 
Анисимова д 
А нохинское с 
А нтипииский п
Антонова д 

























Ни коло-П авловский 
Н иколо-П авловский 
Н икольский 




















К уш винском у гор­
совету 
А ртинский 
Н иж несергинский 
В ерхнесалдинский 
К амы ш ловский 
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или к ак ом у Совету или к ак ом у С овету
и обозначение подчинен подчинен
 ^А нтоновская п
 ^А нтоновский Санато­
рий п 
* А ракаево с 
 ^А рамаш ево с 
s А рамаш ка с 
I А рамиль г 
I А рамиль п
i А рбатский п
1 А ртельный п
1 Артемейкова д 
1 А ртем овский г 
. А рти рп
1 Артюшка д 
. А ртя-Ш игири д 
. А рья д
. Асбест г 
. Асбест п 
. А сбестовский рп
. Асбестовский Д ом  от­
дыха п 
А тиг рп 
. А тняш ка д 
Атымья п
А фанасьевский п 
А фанасьевское с 
Афонасково д 
А фончикова д 
А чит рп 
А ятское с 
А ять  рп 
Б абай лова д 
Б абинова д 
Б абуш кино п
Багы ш ково д 
Б аж еновский  Санато­
рий п 
Б аж еновское с 










































К уш винском у гор.
совету













Н иж несергинский 















Б ай каловски й
Н иж несергинский




Б а за  «Заготскот» п 
Бай булда д 
Байкалово рп
Б ай ны  с 
Б ак ар ю к а  п 
Б акий ково  д 
Б аклуш ин а п 
Б а к р я ж  с 
Б ал аи р  с 
Б ал ак и н а  д 
Б ал аки н о  с 
Б ал аки н о  д 
Балты м  с
Б ан ни кова д 
Б анное д 
Б ар аб а  с 
Б ар аб а  с 
Б арабан овское с 
Б ар ан н и к о ва  д 
Баранчинский рп
Б аран чи нски й  Дом о т ­
дыха п 
Б арбаш ина д 
Б арон ская  д 
Б архаты  д 
Б асаны  д 
Б асм ан овское с 
Басьяновский рп 
Б атракова д 
Б ахм етское п 
Б ахти ярова  Ю рта п
Б аш к ар к а  с 
Б аян о в к а  п
Безгодова д 
Безречны й п
Бекленищ ева д 
Б ел ая  Глина д 





В какой сельсовет входит








Б ак р яж ск и й
К узнецовский
Гаринскому поссовету
















П рокопье вский 
Л уговском у поссовету 
С еверному поссовету
Баш кирский 











В какой район входит





















К амыш ловский 
К уш винском у гор­
совету 
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или к ак ом у С овету или к ак ом у  С овету
и обозначение подчинен подчинен
Белоносова д 
Б елореченский п 
Б елоречка рп
Белослудское с 
Б ел о яр к а  д 
Б елоярски й  рп 
Белый Яр п 
В ельский п 
Б ел яковка д 
Б еляковское с 
Бердю гина д 
Б ереговая  д 
Б ереговая  д 
Б ереговая д 
Б ерезит п
Б ерезники  п
Б ерезн як и  п 
Б ерёзовая  Рощ а п 
Б ерёзовка д 
Б ерёзовка д 
Берёзово д 
Березовский г 
Б ерезовский п 
Берстенёва д 
Бессонова д 
Б и зь  п 
Б и лей ка д 
Билимбай рп
Б илькино д 
Бисерть рп
Битимка с
Б иткино д 
Бихметково д 
Б ичур с 
Бигнково д 
Б лаговещ енское с 
Б обровка п
Б обровка п 
Бобровка д 
Б обровка п 
Б обровка д

















К лю чиковский 
Н овгородовский 










У сть-М анчаж ский 
Л ебедкинский 
Рахм ангуловский  
Благовещ енский 






Т алиц кий  
Б елоярски й  













О рдж оникидзевско- 
му райсовету 
г. С вердловска 
Артемовский
Т авдинский 









П ервоуральском у 
горсовету 
Т авдинский 
Н иж несергинский 
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Н аим енование
населен н ого  пункта
и обозн ачен и е
Бобровский рп
Б обровский  п 
Б обровское с 
Бобры  д 
Богатёнкова д 
Богданович г 
Б оёвка д  
Б окситы  п
Б ол отн ая  п
Б олотовское с 
Болтовое п
Б ольш ая  Выя п
Б ол ьш ая  Г арь д 
Б ол ьш ая  Г рязн уха  с 
Б ольш ая Е р зо вк а  д  
Б ольш ая  Ефремова д  
Б ольш ая  Зверева д 
Б ол ьш ая  И менная д
Б ол ьш ая  К обяш ева д 
Б о л ьш ая  К ойнова д 
Б о л ьш ая  К очёвка д 
Б ольш ая К ы лья  д 
Б ольш ая Л авровка  п
Б о л ьш ая  М илькова д 
Б о л ьш ая  М остовая д
Б ольш ая  П усты нь д 
Б ольш ая С еркова д 
Б ол ьш ая  Т авра  д 
Б ольш ебрусян ское с 
Б ольш едворова д 
Б ольш ие Г алаш ки  с 
Б ольш ие К арзи  с 
Б ольш ое Кош аево д 
Б ольш ое П ульниково с 
Б ольш ое С атыково д 
Б ольш ое С едельнико- 
во д
Б ольш ое Трифоново с 
Большой Исток рп
олы ной Камыш  д 
ольш ой Рам ы л д
В какой сельсовет в ходи т




















Ч урм анский 
К очевский 
Ч ернавский 
Зю зельском у поссовету
К иргинский 
П ривокзальн ом у пос­
совету 
Больш епусты нский 
Л яп уновский  
Т авринский 
Б ольш ебрусянский 
Ч ерновский 
Г алаш кинский 
Бараби н ски й  
Н овосельский 
Б олы иепульниковский  
Г ородищ енский 
П атруш евский
Бол ьшетр ифоновс кий
Знам енский 
Рамыл ьский
В какой район входи т








С евероур альском у 
горсовету 
А лапаевском у гор­
совету 
А лапаевский 
Н иж нету р инскому 
горсовету 







Н иж нетуринском у 
горсовету 
Т уринский  
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или каком у С овету или к ак ом у С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
Больш ой Т уры ш  с 
Больш ой У т с 
Бор д 
Бор п
Б орзи кова д 
Борисова д 
Борисовский п
Б оровая  д
Б оровая  д 
Б оровая  д 
Б оровая  д 
Б оровая  д 
Б оровая  д 
Б оровая  д 
Б оровикова д 
Боровки д 
Б оровл ян ка  д 
Б оровлянское с 
Боровой  п 
Б оровское п
Боровской  п 
Б оровской  1-й п 
Боровской 2-й п 
Б оровуш ка д 
Бородинка п
Бородулино с 
Б ортни кова д 
Бортю ш  д 
Боталова д 
Б очкарёва д 
Бочкарёво д 
Б очкари  д 




Б родок п 
Б русничны й п
Б русн ятское с 
Б р у сян а  д 












В новь-Ю рмытский 





Г ородищ енский 























Б русн ятский  
Знаменский 









Н иж нетуринском у 
горсовету 








Б айкаловский  
С ухолож ский 
Камыш ловский 
П ыш минский 
С еровский 











Б айкаловский  
В ерхотурский 
Т аборинский 





К расноуф имский 
К раснотурьинском у 
горсовету 
Б елоярский  
С ухолож ский 
Т алицкий 
К аменский
228 С вер д ло вска я  область
Н аим енование
н аселенного пун к та
и обозначение
Б убчиково  П 
Б угры  д 
Б узина д 
Б у л а н а ш  рп
Б уланова д 
Б уланова д 
Б улдакова д 
Б ун ькова д 
Б ун ькова д 
Б урл ева  д 
Б урм аки на д 
Бурмантово п
Б утак ова  д 
Б у тк а  с
Б уткин ское Озеро д  
Б утон  п 
Б уты рки  д 
Б ун ин а д 
Б учино д 
Б уш л ан ово  д 
Б уш уевка п
Б ы зово  с 
Б ы кова д 
Бы ково с 
Бы ньги  с 
Бы ньговский п
В авилова д 
В аган ова д 
В аганово  д 
В аги льская  д 
В агран ск ая  п 
В алериановен  рп
В алуевский  Рудн и к  п
В аню ш ина д 
В асенина д 
Василёва д 
В аськин Бор п 
В аськино д 
В аськова д  
В аськово д 
В аткуль п
В ахова д
В какой сельсовет входит





















Е лки н ском у  поссовету
Бы зовский 
Т ы гиш ский 
Б ак р яж ск и й  
Бы ньговский 
Н евьянском у горсо­
вету 
К ордю ковский 
Х арловский 






К арабаш ский 






В какой район входит








К амы ш ловский 
А лапаевский 
П ыш минский 
В ерхотурский  
С лободо-Туринский 
И вдельском у гор­
совету 







Т уринский  

















Т алицкий  
В ерхотурский 
Тавдинский 
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или к аком у С овету или к ак ом у  С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
Ваш ты п
В екш ина д 
В ерезово д 
Вересковый п
В ересовка п
В ерх-Бисертский У т д  
В ер х -Б о б р о в к а  д 
В ерх-И с п
В ерхнее Д у б р о в о  рп
В ерхнее Сотрино п 
Верх-Нейвинский рп
В ерхнем акарово с
В ерхние А рти д 
Верхние Серги рп
В ерхние Таволги  д 
В ерхний Арий д 
В ерхний Барды м  д  
В ерхний Б ая к  д 
Верхний Бугалы ш  д 
В ерхний В и ж ай  п
В ерхний Пелым п
В ерхний Потам д 
Верхний Тагил г
В ерхний Т алм ан д 
В ерхни й  Яр д 
В ерх-Н икитино д 
В ер х н яя  А лабаш ка д 
В ер х н я я  А лапаиха д
В ерхняя Б аландин а д 
В ерхн яя  Б аран ча и
В ерхн яя  Б оёвка д 
В ерхн яя  П лен ка д 
В ерхн яя  И рга  д 
В ерхн яя  К ар аб аев а  д  
В ер х н яя  Л обва д 
В ер х н яя  О слян ка с 





































Г аринский  
Г арин ский  
Н евьянски й








Н евьян ски й  
Ч каловском у рай­
совету г . С верд­
л овска 
А ртинский 
Н иж несергинский  
Н евьянски й  
А читский 
А ртинский 
К р асноуфимский 
К расноуф имский 
И вдельскому гор­
совету 
И вдельском у гор­
совету 
А читский 
К ировградском у 
горсовету 
Т алиц кий  
А лапаевский  
К расноуф имский 
П ригородный 
А лапаевском у гор ­
совету 
В ерхотурский 
К уш винском у го р ­
совету 
Сысертский 
Б ай кал овски й  
К р асноуфимский 
В ерхотурский  
Н оволяли н ски й  
П ригородный 
Т алицкий
230 С вер д ло вска я  область
Н аименование
н аселенного пункта
и обозн ач ен и е
В ерхняя  П олдневая 
В ерхн яя  П остникова 
В ерхняя Пышма г 
В ерхняя Салда г
В ерхн яя  С арана д
Верхняя Синячиха рп
В ерхняя С усана и
Верхняя Сысерть рп 
Верхняя Т ура г
В ерховино с 
В ерхотурка д
В ерхотурье г
В ерх-Т иса д 
В ерш ина п
В есёлая д 
Веселовка рп
Весёлый Бор п 
В етерок п 
В етлугина д 
В етош кино д 




В и хл яева  д 
В ладим ировка д 
В ладим ировка п
В ласова д 
В ласова д
Вновь-Ю рмы тское с 
В о гу л к а  п
В о гу л к а  д 
В огул ка  д 
В одоисточник п 
В оинкова д 
В олки  д 
В олковка д 
В олково с
В какой сельсовет входит




















В ихляевский  
Герасимовский 
Л обвинском у поссо­
вету 
Городищ енский 
У сть-С алдинский 
В новь-Ю рмы тский 
В огул ьский-С танц ион­
ный







В какой район входит






А лапаевском у гор­
совету 
Сысертский 







И вдельскому го р ­
совету 
Н оволялинский 
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Н аим енование
н аселен н ого  пун к та
и обозн ач ен и е
В олково д 
В олковское с 
В ологина д 
В олодинское с 
В олоковая  д 
В олокуш ино д 
Волчанск г
В олчёвка и 
Волыны  д
Вольны й п 
В оронино д 
В оронская  д  
Воронцовка рп








В торой Северный п
В ы резка п 
В ы рубки  п 
В ысокий п
В ы я п
В ью ж ны й п
В ью хинский С анато­
рий п 
В язо вая  п
В язо вк а  д 
В ял к о в а  д 
В ятк и н а  д 
Габиевский п 
Г агар к а  д 
Г агарски й  п 
Г аёва  д
В какой сельсовет входит











Б асьян овском у  поссо­
вету
В олчанском у горсо­
вету
Б обровском у поссо­
вету
Д егтярск ом у  горсо­
вету 
Б аж ен овски й  






В какой район входит





К ам ы ш ловский 
В ерхотурский 
А ртинский 
К арпинском у г о р ­
совету 
П ригородны й 
Ш алинский
И рбитский 
Реж евский  
В ерхотурский 
К расно турьинскому 
горсовету 
К раснотурьинском у 
горсовету 
К амыш ловский 
Серовский 
Камыш ловский 











К арпи н ском у гор ­
совету 
С ысертский
Ревдинском у го р ­
совету 
Б ай кал овски й  
Б ай кал овски й  
И рбитский 
С ысертский 
Б елоярски й  
Б ел о яр ск и й  
И рбитский
Д ал ьн и й









Н иж несалдинском у 
горсовету 
Б асьян овском у  поссо­
вету 
К альинский
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Н аим енование В к акой  сельсовет в ходи т В какой район входит
населен н ого  пункта или к ак ом у Совету или к ак ом у С овету
и обозначение подчинен подчинен
Г аевка д Савиновский Н оволялинский
Г аёво с М угайский А лапаевский
Г азета п К амы ш евский Б елоярски й
Г айдукова д Ереминский Г аринский
Г айны д Заринский Ачитский
Г алакти оновна д К оркинский Туринский
Г алаш ова д Д винский Т угулымский
Г алиш ева д Знаменский И рбитский
Г алиш ева д Х арловский И рбитский
Галкино д О веринский Т аборинский
Г алки нское с Г  алкинский К амыш ловский
Г аран и н ка п Г аранинский А лапаевский
Г араш ки н ское с Г араш кинский Богдановичский
Г аревая  п В оронцовском у поссо­ К раснотурьинском у





Г ари  рп




Г аринский п Клю чевской И рбитский
Г ать и И сетскому поссовету Верхнепыш минско-
Гаш енёва д Б ар  абановский
му горсовету 
К аменский
Г аш ени д К оневский Н евьянски й
Герасим овка д Г ерасимовский Тавдинский
Гилёва д М альцевский Тугулы мский
Г илёва д Черноусовский Белоярский
Г лазуновка д Г лазуновский В ерхотурский
Глинское с Глинский Реж евский
Глубинны й 3-й п П онильский И вдельском у гор­
Глубинный 4-й п П онильский
совету 
И вдельскому гор ­
Г лубокая  п И совскому поссовету
совету
Н иж нетуринском у
Г лубокая п С осьвинскому пос-
о  П  D  О Т \т
горсовету
Серовский
Глубокий Л ог п
C U D C 1 У
К расненский В ерхнепы ш мичско-
Г лубокое п К ольцовском у поссо­
му горсовету 
О ктябрьском у рай­
Г лухарёво  д
вету
Л иповский
совету г. С верд­
ловска 
Реж евский
Г лухарны й  п Е катерининский И вдельскому гор­
Г лухарь п Ш ам арском у поссовету
совету
Ш алинский
Г лухи х  д Толмачевский А лапаевский
Г луш кова д У сть-С алд инский В ерхотурский
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Н аим енование
н асел ен н ого  пункта
и обозн ач ен и е
Г лядены  д
Г лядены -С анаторий п 
Голендухино д 
Голенищ ево д 
Головино д 
Г оловы рина д 
Г олубева д  
Г олубковское с 
Г олы ш ева д 
Г олы ш ева д 
Г олы ш кина д 
Г олякова д  
Г олякова д 
Г ом зикова д 
Г ора д
Гора К оробейникова д  
Г ора Х рустальная п
Г орбунова д 
Горбуновское с 
Горельский п 
Г орки  с
Г ор н о у р ал ьск и й  рп
Горный п 
Горный п 
Горный Щ и т с
Городищ е с 
Городищ е с 





Г орстки на д 
Г оруш ки  п
Г оруш ки  д 
Гостьково с 
Граневое п
Гриш ино д 
Гриш ино д 
Г риш инская  д 
Грозина д 
Г р язн о вск ая  п 
Г рязновское с
В какой сельсовет входит


























Г ородищ енский 
Г ородищ енский 




К азаковский  
Б олы леерзовский
Ч еткар инский 





Н ихворский  
М охиревский 
Г рязновский  
Г рязновский
В какой район входит
или к ак ом у  С овету
подчинен
С ухолож ский 
С ухолож ский 
Реж евский  
К р асноуфимский 
А ртинский 
Б елоярски й  
В ерхотурский  
А лапаевский 
С лободо-Туринский 
Т уринский  
К ам ы ш ловский 





П ервоуральском у 
горсовету 
А читский 
Т алицкий  
Н евьянский  
И рбитский 
П ригородны й 
Г аринский 
К ам енский 
Ч каловском у р ай ­
совету г. С верд­
ловска 
Б ай кал овски й  
Т авдинский  






К ировгр адскому 
горсовету 
П ыш минский 
А лапаевский  






Б огдановичский  
Б огдановичский
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
н аселенного пункта или каком у С овету или к ак ом у  С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
Г р язн у х а  д 
Гузеево д 
Г у л яев а  д 
Г уни  д 
Т урина д 
Гурино д 
Гусева д 
Г усева д 
Г усева д 
Гу севка п
Д авы д кова д 
Д авы д кова д 
Д авы д ова д 
Д авы дово д 
Д альн ий  п 
Д ал ьн и й  Б у л ан аш  п
Д ан и л ова  д 
Д ачны й п
Д ви н ск ая  д 
Д ворни кова д 
Д в у  реченек рп 
Д ев яш и н а  д 
Д е г т я р к а  п 
Д е г т я р с к  г
Д едогор  п
Д еево с 
Д ёмино с 
Д ен еж ки но п
Д ен исова д 
Д ербуш ева д 
Д ерябино с 
Д и ан к а  п 
Д идино п
Д обанчино п 
Д обрино д 
Д обры нина д 
Д оли новка д 
Д олм атова д 
Д ом ики  п 















Б ул ан аш ском у  поссо­
вету 






К алиновском у поссо­
вету 
Д еевский  
Д ем инский 
Самский
Романовский 
Б ак р яж ск и й  
Д ерябинский  
В осточному поссовету 





Тю льгаш ский 
Л япуновский 
Г ородищ енский 
Д егтярском у горсовету
А лапаевский 
Тавдинский 
Б ай каловски й  
И рбитский 
Т угулы мский 
Реж евский 
Каменский 











К расноуральском у 
горсовету 









Т угулы м ский  










Н иж несергинский 
Б ай каловски й  
Тавдинский 
Ревдинскому го р ­
совету
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Н аим енование В какой сельсовет в ходи т В какой район входит
н аселенного пун к та или к аком у С овету или к ак ом у С овету
и обозн ачен и е п одчинен подчи н ен
Д ом  О тды ха п
Д ом  О тдыха «Стари­
ки» п 
Д орож ны й  п 
Д р у ж б а  п 
Д руж и н и н е рп 
Д руж и н о-Б ард ы м  д 
Д рягун ово  с 
Д уб асова  д 
Д уброви на д 
Д убровино д 
Д убровино п 
Д убровны й п 
Д убровны й п 
Д у б ская  д 
Д у х о в ая  д 
Д ы м ковское с 
Д яги л ева  д 
Д я тл о в к а  д 
Е в ал ак  д  
Е встю ниха п 
Еж евичны й п
Е ж овский  п
Е катери н ин ка и
Е катериновка д  
Е ква п 
Е лани  д 
Е ланский  и 
Е лань д 
Е лань с 
Е л ан ь  с 
Е л ан ь  д
Е лизаветинское с 
Ё лки н а д 
Елкино рп
Е л овк а  д 
Е л овк а  д 
Е ловка Н о вая  п 
Е ловы й П адун  д 
Е лховский п 
Ё лш ина д 
Е льни чн ая  п 
Е м анзельга д
С аранинском у поссо­
вету

















Бараби н ски й
Л айский


























Н иж несергинский  
А ртинский 
П ригородный 
П ригородны й 






П ыш минский 
Туринский 





К ировградском у 
горсовету 
И вдельском у гор­
совету 
К расноуф имский 
П ригородный 
Н евьянски й  
К амыш ловский 
Тавдинский 
Б ай каловски й  
Талицкий 
А лапаевский  
П ригородный 
С лободо-Туринский 
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Н аим енование  
населен н ого  пун к та  
и обозн ач ен и е
В какой сельсовет входит  
или к ак ом у С овету  
подчинен
В какой район входит  
или к ак ом у  С овету  
п одчинен
Е мелино п Ревдинскому гор-
совету
Е м ельяш евка д Д обринский Т аборинский
Е м ельяш евка и Ф абричный Т уринский
Е рем еевка д Больш еутинский Ачитский
Е рёмина д Н ицинский И рбитский
Ерёмина д Черновский И рбитский
Ерёмино с Е реминский Г аринский
Е рёмка д К рутореченский Г аринский
Е р зо вк а  д Кочневский К амыш ловский
Е рзовк а  п М ахневскому поссо­ А лапаевский
Е р зо вк а  д
вету
У сть-Н и ци н ски й Слободо-Т уринский
Е рзовское с Е рзовский Туринский
Е рм аки д Коптеловский А лапаевский
Е рм акова д Г оляковски й С лободо-Туринский
Е рм аково д К узнецовский Т аборинский
Е рм аковский  п С игнальны й Н иж нетуринском у




Ефимовская д А лександровский
Т угулы м ский 
Т аборинский
Ж елвакова д П рокопьевский В ерхотурский
Ж ел езен к а  д Выйский Н иж нетуринском у
Ж ерн акова д П рокопьевский
горсовету
В ерхотурский
Ж и виц а п К узнецо вский Т алицкий
Ж и р яко в а  д У сть-Н ицинский С лободо-Туринский
Ж и ряково  с У вальский Т авдинский
Ж уково  д А рамаш ковский Реж евский
Ж уково  д Б айновский Б огдановичский
Ж уковское с Л енский Т уринский
Ж у р ав л ёва  д Еланский Т алицкий
Ж у р ав л ёва  д О ш куковский Тугулы мский
Ж уравл и  д А зигуловский А ртинский
Ж у р ав л и к  п К едровский К уш винском у гор­
Ж уравлин ы й  Л ог п П удлинговский
совету
К расноуф имскому
Забельн ы й  п Цементному поссовету
горсовету
Н евьянский
Заболотны й п Н оволялинском у гор­ Н оволялинский
Заболотны й п
совету
С авиновский Н оволялинский
З аб олотье  п П окровский А ртемовский
Заб ор  д У вальский Т авдинский
З аб о р ск ая  д Ч у пинский Талицкий
Заводоуспенское рп
З аводской  п Т алицком у горсовету
Т угулы м ский
Т алицкий
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входи т
н асел ен н ого  пун к та или к ак ом у  С овету или к ак ом у  С овету
и обозн ачен и е подчинен подчинен
Зав ьял о в ско е  с 
З ад ан и е  п 
Заи м к а  д 
Заи м к а  д 
З ай к о в о  рп 
Залесье  п
Зам отаева  д 
Зан и н а  д 
З ао зёр н ая  д 
Зап адн ы й  п
З ап ан ь  п 
З ап л ати н а  1-я Д 
З ап л ати н а  2 -я  д 
З ап о л ьск ая  д 
Запрудны й п 
З ар еч н ая  д 
Зар еч н ая  д 
З ареч н ая  д  
З ареч н ая  д 
Зар еч н ая  д 
Зар еч н ая  д 
З ар еч н ая  д 
Зареч н ы й  рп 
Заруб и н а  д 
З ар я  п 
З ар я  п 
Засели на д 
З ауф а д 
З ах ар о в а  д 
З ах ар о в а  д 




Зелёны й Б о р  п
Зелёны й Б ор  п
Зелёны й Б ор  с 
Зелёный Д ол п
Зелёный Л ог п
Зем ляное п 
З ен к о вк а  п
Завьяловски й  
Ясаш инский 
Г лазун овски й  
Ф илатовский
Б алты м ский
Г оляковски й  
К ом левский 
Л ики нски й  































Т алиц кий  
А лапаевский 
В ерхотурскин  
С ухолож ский 
И рбитский  
В ерхнепы ш минско- 
му горсовету 
С лободо-Т ур инский 
Б  айкаловский 
Г аринский 
А лапаевском у го р ­
совету 
Г аринский 
В ерхотурски й  
В ерхотурский  
В ерхотурский  
П ригородны й 
Т алиц кий  
К ам ы ш ловский 
Т  алицкий 
Б ай кал овски й  
А ртем овский 
П ригородный 
П ыш минский 





К расно уфимский 
В ерхотурский 
Б ай кал овски й  
П ригородный 
К амыш ловский 
С лободо-Туринский 
Серовский 
Верхнепы ш минско- 
му горсовету 
Ч каловском у рай ­
совету г . С верд­
л о вск а  
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Н аи м ен ован и е  
населен н ого  пун к та  
и обозн ач ен и е
В к акой  сельсовет в ходи т  
или к а к о м у  С овету  
подчинен
В к акой район входит  
или к аком у С овету  
подчинен
Зерн обаза  п Заринский Ачитский
Зимний п Ш абуровский Г аринский
Зл атогорова д Камыш евский Б елоярски й
Злы гостева д П рокопьевский В ерхотурский
Злы гостева д С авиновский Н оволялинский
Знам енское с Знаменский И рбитский
Знам енское с Знаменский С ухолож ский
Зобнина д К узнецовский Т алицкий
Зобнина д Тю ш инский Ачитский
Золотова д О ш куковский Т угулы м ский
Золоторуда п А лты найскому поссо- С ухолож ский
Зональны й п П окровский П ригородный
Зотина д Г орбуновский Талицкий
Зубково  с Зубковский Т угулы м ский
Зубрили на д Х арловский И рбитский
З у ев а  д Г оляковский С лободо-Туринский
Зы кова д Зы ковский Г аринский
З ы р ян к а  д К узнецовский Талицкий
З ы р ян к а  д М урзинский П ригородный
Зыряновский рп А лапаевском у гор­
совету 
Б ай каловски йЗ ы р ян ск ая  д Е ланский
Зюзельский рп П олевскому горсо-
И ва  п П етрокаменский П ригородный
И ва п Северский Верхнесалдинский
И ванищ ева д Чащ инский И рбитский
И ван овка д Заводоуспенскому Тугулы мский
И ван овка с
поссовету
И вановский Тугулы мский
И ван овка д Краснослободский С лободо-Туринский
И ван овка д П ановский Т алицкий
И вановский п П ервом айский Серовский
Ивдель г
И гнатьева д Еланский Б ай кал овски й
И ж болда д Рощ инский Ш алинский
И звездн ая  д Витимский П ервоуральском у
И змоденова д Б русн ятский
горсовету
Б елоярски й
И змоденово п Б русн ятский Б елоярски й
И змоденово с И змоденовский А лапаевский
И зу м р у д  рп М алыш евскому поссо­ А сбестовскому гор­
вету совету
И кса д П альм инский Таборинский
И лим п Сылвинский Ш алинский
И льи н ка  д П етрокаменский П ригородный
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или к ак ом у  С овету или к ак ом у С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
И льинский п М алыш евскому поссо­ А сбестовскому гор ­
вету совету
И льинское с И льинский Богдановичский
И льм овка п Д руж инннском у пос­ Н иж несергинский
И льчигулово д
совету
М алокарзинский А ртинский
И льята  д А рийский А читский
И менновский п К ачканарском у
И ндра д Л енинский
горсовету
Тавдинский
И ндра п П альм инский Т аборинский
И ниш ева д Л яп уновский Б ай кал овски й
Ирбит г
Ис рп Н иж нетуринском у
И сакова д Б айкаловском у  поссо­
горсовету
Б ай кал овски й
И сакова д
вету
К оптеловский А лапаевский
И сетское с М аминский К аменский
Исеть рп В ерхнепыш минско-
И стоур д Е ланский
му горсовету 
Талицкий
И сточник и Е ловский Серовский
К абакова д О станинский А лапаевский
К адниково с Ч ерданский Сысертский
К адочникова д Баж еновский Б ай каловски й
К адочниково д М анчаж ский А ртинский
К адцина д Голиковский Слободо- Т у р инский
К азак ова  д Ш ухруповский Т уринский
К азаковское с К азаковский Т алицкий
К азан ка  д Новопыш минский Су холож ский
К айгородское с К айгородский П ригородный
К акви н ски е П ечи п К аквинский К арпинском у гор­
К ал ач  п К алачинский
совету
А лапаевский
К алачи к  п В ерхотурском у горсо­ В ерхотурский
К ал ачи к  п
вету
К урьинский С ухолож ский
К алачи ки  д Заводоуспенском у Т угулы м ский
К алачи ки  д
поссовету
П ановский Т алицкий
К алин а п Г алкинский К амы ш ловский
К ал и н к а  п Сосьвинскому поссо­ Серовский
К алин овка д
вету
К риулинский Кр асноуфимский
К алин овка д Л иповский Б ай каловски й
К алин овка д Т рехозерский Т алицкий
Калиново рп Н евьянский
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Н аим енование
н асел ен н ого  п ун к та
и обозн ач ен и е
К алиновское с 
К алуги н а д 
К альтю кова д 
К ал ья  рп
К ам ен ка п
К ам ен ка с 
К ам ен ка п 
К ам енка д
К ам енка п
К ам енка п 
К ам енка п
К ам енка п 
К аменноозёрское с 
Каменные Ключи п
К ам еновка д 
Каменский п 
Каменск-Уральский г
К ам енуш ка п
К ам еш ек п
К ам ы ш евка д 
К амыш ево с 
К амы ш енка д 
Камышлов г 
К ан ав а  п
К ан ал  п
К арабаш ка п 
К арабаш ка п ж -д  ст. 
К ар аульское с 
К аргаева  д 
К арги  с 
К арелин а д 
К арелино п 
К арм ак  п 
Карпинск г 
К арпи хи на д 
К арпова д 
К арпун и на д 
Карпунинский рп
В какой сельсовет в ходи т
или к ак ом у С овету
подчинен
К алиновский 






П авдинском у поссо­
вету 


























В какой район входи т
или к ак ом у  С овету
п одчи н ен
К амы ш ловский 
С лободо-Туринский 
Т уринский  
С евероур альском у 
горсовету 
К расноуральском у 
горсовету 
Р еж евский  
Артемовский 
П ервоуральском у 
горсовету 
Н оволялинский





Верхнепы ш минско- 
му горсовету 
К расноуф имский 
А лапаевский
Н иж нетуринском у 
горсовету 
К уш винском у го р ­
совету 
Каменский 
Б елоярски й  
Туринский
П ригородный












Б ай каловски й
В ерхотурский
А лф авит ны й указат ель населен н ы х  пункт ов  241
Н аим енование
н асел ен н ого  пун к та
и обозн ач ен и е
К а р п у ш и х а  рп
К артагул ова  д 
К арьер  п 
К атарач  с 
К атарач  д 
К атковы е П оля п 
К аты рева д 
К аты ш ка д 
Качканар г 
К аш ина д 
К аш и на д 
К аш ино с 
К аш ка п 
К вартал  156 п
К вартал  233 п 
К ваш нина д 
К ваш нинское с 
К едровая п




К едровка д 
К едровое рп
К екорка д 
К екур д 
К екур д 
К енчурка д
К ерш аль п
К ибирева д 
К илачёвское с 
К иня п 
Киприно с 
Киприно д 
К ирга с 
К иргиш аны  с 
К ириллова д 
К ировград г 
К ировское с
В к акой  сел ьсовет  входит











К аш инский 
К олпаковский 
К альинском у поссо­
вету 
С ветловский 
Ш адр инский 





Н ейво-Ш айтанском у 
поссовету 

















В какой район в ходи т
или к ак ом у  С овету
п одч и н ен
К ировградском у 
горсовету 
С лободо-Т ури нски й  
А лапаевский 
Т алицкий  








Североур альском у 
горсовету 
С ухолож ский 









Б ерезовском у гор 
совету 
Ш алинский' 















Н иж несергинский 
И рбитский
А лапаевский
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242 С вер д ло вска я  область
Н аим енование
населенного пункта
и обозн ач ен и е
К ирпичный п
К ирчигаз д 
К ирш овка д 
К иселёва д 
К иселёва д 
К иселёва д 
К иселёва д 
К иселёвка д 
К иселёвка д 
К исловское с 
К исли нка п 
К исл и н к а-Д егтярск ая  
п
К и ш ки н а д 
К иш кинское с 
К ладовка п
К левакино с 
К леваки нское с 
К леваки нское с 
К леновское с 
К лимино д 
К лю квенный п
Клю ч д 
Клю ч с 
К лю чевая п 
К лю чевая д 
Ключевой п 
Ключевск рп
Клю чевской п 
К лю чи д 
К лю чи д
К лю чи д 
К лю чи с 
К лю чи д 
К лю чи д 
К лю чик д 
К лю чики д 
К лю чики и 
К лю чики с 
К одинка д
К одинский п
В какой сельсовет входит





Б ольш еутинский  
Баж еновский  
Г ородищ енский 





Больш етриф оновский 
Д егтярском у  горсо­
вету 
И льинский 


























В какой район входит
или к ак ом у  Совету
п одчинен
Верхнепыш минско- 
м у горсовету 
Ачитский 
Ачитский 
















Реж евский  
Н иж несергинский 
Ш алинский 




Н иж несергинский 
Б ай каловски й  
Серовский 




А лапаевском у го р ­
совету 







К расноуф имский 
С инарскому райсо­
вету г. К ам ен­
ска-У ральского  
К аменский
Алф авит ны й указат ель населен ны х пункт ов 243
Н аим енование В какой сельсовет входи т В какой район  входи т
н аселенного пункта или к аком у С овету или к ак ом у С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
К озловский  п
К озон кова д 
К о зьял  п
К озьял  п ж -д  ст.
К окузово  д 
К окуй  д 
К окуй  д 
К окш ариха д 
К окш арова д 
К окш арова д 
К окш арово д 
К окш арово д 
К окш аровский п 
К олесова д 
К олм аки  д 
К олм аково д 
К олобова д 
К олос п 
К о л п ак овк а  п 
К олтаева  д 
К олташ и д 
К олчедан п 
К олчедан с 
Кольцова рп
Колю ткино п 
К олю ткино с 
К олю ткинский п 
К ол ясн и кова д 
К ом арица д
К ом арова д 
К ом арова д 
К омарова д 
К омарова д 
К ом аровка д 
К омарово с 
К омарово д 
К оменки с 
К ом лева д 
К ом лева д 
К оммунальны й п
Садовый
Захаровски й  
В огульский-С танцион­
ный





















Б ольш ебрусянский  
Б ольш ебрусянский  
Б ольш ебрусянский  
Ш илкинский 
Б ай каловском у  поссо­
вету 
Б арабановский  
Рам ы льский 
Троицкий 
Ч еткаринский 






М алы ш евскому поссо­
вету
О рдж оникидзевско- 
му рай совету  
г. С вердловска 
К амыш ловский 
Ш алинский
Ш алинский





К амыш ловский 
В ерхнесалдинский 
Т аборинский 
К амыш ловский 
А лапаевский 
П ригородный 
К расноуф им ский 




Реж евский  
К ам енский 
К аменский 
О ктябрьском у р ай ­
совету г . Сверд­
ловска 
Б елоярски й  
Б елоярски й  
Б елоярски й  
К амы ш ловский 
Б ай кал овски й
К аменский 
Т угулы м ский 
Б огдановичский  





С лободо-Тур инский 




244 С вер д л о вск а я  область
Н аим енование В к акой  сельсовет в ходи т В к акой  район  в ходи т
н асел ен н ого  п ун к та или к ак ом у  С овету или к ак ом у  С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
К омсомольский п 
К ондратьева д 
К ондратьева д 
К ондрахино д 
К ондраш ина д 
К ондраш ина д 
К онёвка д 
К онёво с 
Конёво д 
К оновалова д 
К оновалово д
К онтуган ово  д 
К онтуган овский  п 
К оптелово п 
К оптело во с 
К оптело-Ш ам ары  д 
К оптелы  д 
К оптяки  с 
К оп тяки  д
К оптяковски й  п
К опы лова д 
К ордон п
К ордю ково с 
К орелы  с 
К орж ави н а  д 
К орзун овка д 
К орки н ское с 
К орнилова д 
К оровякова  д 
К оролёва д 
К ороли  д 
К оростелёва д 
К орчем кина д 
К о р як и н а  д 
К осарёва д 
К осари  д 
К осм акова д 
Косой Б род  с
К осолм анка п 




Ч уп ин ский
К оменский
Ш абуровский






Н иж некатарачски й
Витимский
Т алицкий 





К оптяковский  
С реднеуральском у 
горсовету 
Л обвинском у поссо­
вету 
М асловский 
М арсятском у поссо­
вету 
К ордю ковский 
К ипринский 
Х рамцовский 
К орзуновский  








Ч укреевский  
Д убский  
Щ елкунский  
Кособродский
К осолманский 







Т уринский  
Б ай кал овски й  
П ригородны й 
Ачитский 
Н евьян ски й  
А ртинский 
Т алиц кий  
П ервоуральском у  
горсовету 
Н иж несергинский  





Н оволялинский  



























А лф авит ны й указат ель населен ны х пункт ов 245
Н аим енование
населенного пун к та
и обозначение
К осты лева д 
К осулино с 
Косья рп
К осякова д 
К отю рова д 
К оуровка п
К очёвка д 
К очкильда д 
К очнева д 
К очневское с 
Кочневское с 
К ош ай с 
К ош ай-3 п
К ош маки д 
К ош ня д 
К ош уки с 
К райчикова д 
К рапи вная  д 
К расная  Г орка п
К р асн ая  П оляна д 
К расноарм еец п 
К расново д 
Красногвардейский рп 
К расногвардейский п
К расноглинны й п 
К расногорка д 
К расногорское с 
К раснодольский п
К раснополье с 
К раснополянское с 
К раснослободское с 
К расносоколье с 
Краснотурьинск г 
Красноуральск г 
К расноуфимск г 
К раснояр  п
К расн оярк а  п 
К расн оярка д 
К расноярское с 
К расны й п
В какой сельсовет входи т




А рамаш евский 
Захаровский  






























Л ял я -Т  итовский 
Черемыш евский 
К раснеиский
В какой район входит

























Н иж несергинский 
Т уринский  
Артемовский 





К расноуральском у 
горсовету 
Пригородный 







П ыш минский 
Верхнепыш минско- 
му горсовету
246 С ве р д л о вс к а я  область
Н аим енование
н асел ен н ого  пун к та
и обозн ач ен и е
К расны й А дуй п
К расны й Б ор  п 
К расны й Б о р  п
К расны й М аяк  п 
К расны й О ктябрь  п
К расны й П арти зан  д 
К расны й Т урыш  д 
К расны й Яр п 
К расны й Яр п 
К расны й Яр д 
К рем лёвка д 
К рем лёво д 
К ри вая  д 
К ривое О зеро д 
К ривоногова д 
К риулино с 
К р у тая  д 
К р у тая  д 
К рутая  п 
К рутикова д 
К рутиха и 
К рутихинское с 
К рутое с 
К рутой  п
К руторечка д 
К рутоярски й  п 
К ры латовский  п
К ры лово с 
К ры лосовка д 
К ры лосово д
К рю к с 
К убай  д 
К уваева д 
К утай  п
К узи но рп
К узнецова д 
К узнецово д 
К узнецово д 
К узнецовский п 
К у кар ек ая  д
В какой сел ь сов ет  входи т
или к а к о м у  С овету
п одч и н ен
Б алты м ски й
Г ородищ енск ий 
З ав о  до успенском у 
поссовету 







Т равян ски й
Ш ам арском у поссовету
Б ердю гинский
Г лазун овски й
К узнецовский
К риули нски й
Л я л я -Т  итовский














Б ердю гинский 
Захаровски й  
Заво  до успенскому 
поссовету
К узнецовский 




Б какой рай он  в ходи т
или к а к о м у  С овету
п одчинен
В ерхнепы ш минско- 
му горсовету 
Б ай кал о в ски й  
Т угулы м ский
Б огдан ови чски й  
И вдельском у го р ­
совету 
Н иж несерги нски й  
К расноуф им ский 
С еровский 
Н оволяли н ски й  
С лободо-Туринский 
К ам енский  
Ш алинский  
И рбитский 
В ерхотурский  
Г аринский 
К расноуф им ский 
Н оволялинский  
Т уринский  
А ртемовский 
Б ай кал овски й  
Р еж евский  
И рбитский 
Тавдинский 
В ерхнепы ш минско- 
му горсовету 
Г аринский 
П ыш минский 
Ревдинском у го р ­
совету 
К расноуф имский 
А ртинский 




К амыш ловский 
Тугулы м ский
П ервоуральском у 
горсовету 
Г аринский 
Т уринский  
Таборинский 
Т алицкий  
Б ай каловски й
А лф авит ны й указат ель населенны х пункт ов 247
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
н аселенного пункта или к ак ом у  С овету или к ак ом у С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
К у ку й  д Измоденовский А лапаевский
К ул и га  д А рамаш евский А лапаевский
К улики  с Б араби н ски й Богдановичский
К ул и к ова  д С ладковский Слободо-Т уринский
К ум арьинское с К умарьинский Туринский
К уминовское с К уминовский Слободо-Т уринский
К ун ара с Ш айдурихинский Н евьянский
К унарское с К унарский Богдановичский
К унгурка с К ры латовский Ревдинскому гор­
К урганово  с К ургановский
совету 
П олевскому горсо­
К ургат  д Н ово Златоустовский
вету
А ртинский




К урки  с К уркинский Артинский
К урм ан ка д М езенский Б елоярски й
К урмачи д Д убски й И рбитский
К уровское с К уровский Камыш ловский
К уропаш ки н а д Романовский Серовский
К урорт-С амоцвет п Самоцветный А лапаевский
К у р ту гу з п К унарский Богдановичский
К урьи  с К урьинский С ухолож ский
К урьи н к а  д Ключевской И рбитский
К урьинский п Ключевской И рбитский




К учки д Ф ирсовский Реж евский
К уш ва г
К уян ково  д Р ахм ан гуловский Кр асноуфимский
К уяровское с К уяровский Т алицкий
К ы рты мья д К рутореченский Г аринский
Кытлым рп К арпинском у гор-
Л а б азк а  п К осьинскому поссо­
совету
Н иж нетуринском у
Л азоревы й  п
вету горсовету
П ервомайский Н иж несергинский
Л ан гур  п Е катерининский И вдельском у го р ­
Л анц ева д Ереминский
совету 
Г аринский
Л апоткова д К узнецовский Г аринский
Л ап тева  д К рутихинский И рбитский
Л ап тева  д М ерку шинский В ерхотурский
Л ап тева  д Фоминский А лапаевский
Л ари н а  д К раснополянский Б ай каловски й
Л ар и н а  д Ш адринский Б ай каловски й
248 С вер д ло вска я  область
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район  входит
населенного пун к та или каком у С овету или к ак ом у С овету
и обозн ачен и е подчинен подчинен
Л арищ ева д
Л ар ь к о в к а  п 
Л а я  п
Л а я  с 
Л ебедева д 
Лебедева д 
Л ебёдки но с 
Л еб я ж ье  п 
Л еб яж ье  п 
Л еб яж ье  д 
Л ёви ха рп
Л еготи на д 
Л ед ян к а  п
Л енёвка п 
Л енёвское с 
Л енино д 
Л енинский п 
Л енское с 
Л еонтьевское с 
Л епи хин а д 
Л есная  Ш кола Гороно 
п
Л есничество п 
Л есоразработки  п 
Л ечебны й п 
Л икино п 
Л ин товка п 
Линты  д 
Липино с 
Л и п овка п
Л и п овка д 
Л и п овк а  д 
Л и п овка п 
Л и п овк а  д 
Л иповские П ечи п
Л иповский п
Л иповское с 
Л иповское с 
Л ипчинское с 
Л и сава  д
С осьвинском у поссо­
вету 
А ндриановский 













































К расноуф имский 
Кировгр адскому 
горсовету 





















Б ай кал овски й  
Реж евский  
Н иж несергинский 
Артемовский






А лф авит ны й указат ель населенны х пункт ов  249
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или каком у Совету или к аком у С овету
и обозн ачен и е подчинен подчинен
Л иственный п Ш ирокореченскому В ерх-И сетском у
поссовету райсовету 
г. С вердловска
Л иствян ное д Н ейво-Рудянском у К ировгр адскому
Л итовская  д
поссовету горсовету
Д ерябинский Верхотурский
Л ихан ова д Д убский И рбитский
Л ихан ова д П рокопьевский В ерхотурский
Л обан ова д Гаринскому поссовету Г аринский
Л обан ова д Д ерябинский В ерхотурский
Лобва рп Н оволялинский
Л обик п Ключевой Серовский
Л огиново с Б ольш ебрусянский Б елоярский
Л ож ки н а  д К иш кинский А лапаевский
Л озьви нски й  п П олуночному поссо­ И вдельскому го р ­
вету совету
Л ом д Рощ инский Ш алинский
Л омовекий п К арпуш ихинском у К ировградскому
поссовету горсовету
Л опаево  с К оптяковский Н оволялинский
Л опаткин а д Ш адринский Б ай каловски й
Л опатково  п Л опатковский И рбитский
Л опатова д К ировский А лапаевский
Л осиное п Екатерининский И вдельскому гор ­
совету
Лосиный рп Березовском у го р ­
совету
Л у б я н к а  п С таролялинский Н оволялинский
Л убяной  п Л осиному поссовету Березовском у гор­
совету
Л у го в ая  д Горбуновский Т алиц кий
Л у го в ая  д Е рзовский Т уринский
Л уговая  д К иш кинский А лапаевский
Л у го в ая  д К уровский К амыш ловский
Л у го в ая  д Л уговской П ригородный
Л у го в ая  д Л уговском у поссовету Тугулы м ский
Л у го в ая  д М ироновский А ртемовский
Л уговской рп Т угулы м ский
Л узени н а д Б ол ьш еутинский Ачитский
Л у ки н а  д Г ородищ енский Б ай каловски й
Л уки н а  д У сть-Н ицинский С лободо-Туринский
Л у ки н а  д Ш адринский Б ай каловски й
Л у ч  п Т роицкий Б огдановичский
Л учинкино с Л учинкинский Т угулы м ский
Л уш ни кова д К рутореченский Г аринский
Л ы ж и н а д Еланский Б ай каловски й
Л ю бина д Лю бинский Б ай каловски й
250 С вер д л о вск а я  область
Н аи м ен ован и е
насел ен н ого  п ун к та
и обозн ач ен и е
Л яв д и н к а  п
Л ял я-Т и то в о  с 
Л ям п а д 
Л я м ь я п ау л ь  п
Л яп уново  с 
Л яп усти н а  д 
М агина д 
М аёвка п 
М азуля  д 
М ака п 
М акари хин а д 
М акарова д
М акаровка  д 
М акарьевка  д
М акуй д 
М акуш ина д 
М алахова д 
М алахова д 
М алахова д 
М алахова д 
М алая  Белоносова д 
М алая  Выя п
М алая Г р язн у х а  с 
М алая Д егтяр к а  п 
М алая  Е ф рем ова д  
М алая  Зверева  д 
М алая И менная д
М алая  К обяш ева д 
М алая К одинка д
М алая К ойнова д 
М алая  К очёвка д 
М алая  Л ая  с 
М алая  М енщ икова д 
М алая  П ульн и кова д 
М алая  П устынь д 
М алая  С еркова д 
М алая  Т авра с 
М алиновка д 
М алиновка д 
М алиновка п
В какой сел ьсовет  в ходи т
или к а к о м у  С овету
подчинен
О усском у поссовету








Т алиц ком у  горсовету
П рокопьевский
Витимский
Б аж ен овски й  
В олчанском у горсо­
вету 
С ладковский 
Г ородищ енский 
Д еминский 
Д еряби нски й  
Триф оновский 
Ч ерновский 
П окровский  
В ыйский
М алогрязнухи нски й










Б ольш еп ульн и ковский




Р еж иковски й
Савиновский
В к ак ой  р ай он  в ходи т
или к а к о м у  С овету
п одчинен
И вдельском у  гор ­
совету 
Н оволяли н ски й  
А читский
И вдельском у го р ­
совету 
Б ай кал о в ски й  
Б огдан ови чски й  
С еровский 
А лапаевский 
К ам енский 
Т алиц кий  
В ерхотурский  
П ервоуральском у  
горсовету 
Б ай кал овски й  
К арпинском у го р ­
совету 
С лободо-Туринский 
Б ай кал овски й  
Т угулы м ский  
В ерхотурский  
П ыш минский 
И рбитский  
К ам енский 




Т алицкий  
И рбитский 
Н иж нетури н ском у 
- горсовету 
Т уринский  
С инарском у райсо­
вету г . К ам ен­
ск а -У р ал ьск о го  
Б ай кал овски й  
И рбитский 
П ригородный 
Б ай кал овски й  
К амыш ловский 
Т авдинский 
Б ай кал овски й  
А ртинский 
К аменский 
Б елоярски й  
Н оволялинский
А лф авит ны й указат ель населенны х пункт ов 251
Н аим енование
населенного пункта
и обозн ач ен и е
М алиновка д 
М алиновый п 
М алкова д 
М алобрусянское с 
М алое С атыково д 
М алое С едельниково д  
М алое Трифоново д 
М алом альский п
М алыгино д 
Малые К арзи  д 
М алый Рамы л д 
М алый Т ауш кан  д 
М алый Т урыш  д 
М алый У т д 
М алы ш ева рп
М альцево с 
М аминское с 
М анчаж  с 
М ан ькова д 
М аню ш кина д 
М араканово д 
М арам зина д 
М арамзино п 
М ариинск с
М арийские К арш и д 
М арийские К лю чики д  
М арийский Усть-М аш  
д
М аркова д 
М аркова д 
М аркова д 
Марсяты рп 
М артовка д 
М артынова д 
М артьяново Д 
М артюш п 
М аскалка д 
М аслова д 
Маслово рп
М ассава п
М агафонова Д 
М атвеева д 
М атуш кина Д
В какой сельсовет входит






Г ородищ енский 
П атруш евский 

































В к ак ой  район в ходи т
или к ак ом у  С овету
подчинен
С лободо-Туринский 
Н иж несергинский 
Б ай каловски й  








Т угулы м ский 
С ухолож ский 
К расноуф имский 
А читский
А сбестовскому го р ­
совету 




Б  айкаловский 
А ртинский 
Б елоярски й  
Б елоярски й  
Ревдинскому го р ­
совету 
Ачитский 












И вдельском у го р ­
совету 





252 С вер д ло вска я  область
Н аим енование В какой сельсовет в ходи т В какой район входит
населен н ого  пункта или к ак ом у С овету или к ак ом у  С овету
и обозначение подчинен подчинен
М атюшина д О традновский В ерхотурский
М аханово с Н овопыш минский С ухолож ский
М ахнёва д Ты гиш ский Богдановичский
М ахнево рп А лапаевский
М ахтыли д Г аринском у поссовету Г аринский
М аяк  п О ктябрьски й К амы ш ловский
М едведева д Т рифоновский Пыш минский
Медведево с М едведевский В ерхнесалдинский
М едведкова д П ионерский Т алицкий
Медный п Ш ирокореченскому В ерх-И сетском у
поссовету райсовету 
г . С вердловска
М еждуречный п Г аринскому поссовету Г аринский
М еж евая п А ндриановский Серовский
М еж евая д К ры ловский К расноуф имский
М еж евая д Л яп уновский Б ай кал овски й
М ежень п М еженский К расноуральском у
горсовету
М езенский п М езенский Б елоярски й
М езенское с М езенский Б елоярски й
М елёхина д К унарский Богдановичский
М елкозёрово с А сбестовскому поссо­ А лапаевском у го р ­
вету совету
М ельникова д Г оляковский С лободо-Туринский
М ельникова д Кочневский К амыш ловский
М ельникова д П ионерский И рбитский
М ельничная д Л ипчинский С лободо-Туринский
М ельничная д Ф илатовский С ухолож ский
М енщ икова д Е ланский Б ай кал овски й
М еркитасиха п К узинском у поссовету П ервоуральском у
горсовету
М еркуш ина д К алиновский К амыш ловский
М еркуш ино с М еркуш инский В ерхотурский
Месед д Л учинкинский Тугулы мский




М ингалёва д Ч укреевский Т уринский
М инина д Д винский Тугулы мский
М ирный п Ч упинский Т алицкий
М ироново с М ироновский А ртемовский
М итрофановка д К оркинский Т уринский
М итяево п П онильский И вдельском у гор ­
совету
М ихайловка д Больш епусты нский Т авдинский
М ихайловка д К ваш нинский К амы ш ловский
М ихайловка д К рутореченский Г аринский
Михайловск г Н иж несергинский
Алф авит ны й указат ель населенны х пункт ов  253
Н аим енование
населенного пун к та
и обозн ачен и е
М ихайловский Завод  и
М ихалёва д 
М ичуринский п
М ишина д
М иш ина д 
М оисеева д 
М окина д 
М окрая  д 
М окроусское с 
М олва д 
М олодёжный п 
М олокова д 
М олокова д 
М олочная д
М олтаево п 
М онастырка д
М онастырка д 
М онетны й рп
М онзино п 
М ордяш иха д 
М орозково д 
М орозково и 
М орозково п ж-Д ст. 
М орозова д 
М орош ка и 
М оршинино д 
М осина д 
М осквина д 
М осквинское с 
М осковский п
М остовая д
М остовая п 
М остовая д 
М остовая д 
М остовая д
В какой сельсовет входит










Гаринском у поссовету 
Голубковский 
С ветловский 
Б аш карски й  
Кош айский 
П окровский 























В к акой  район входит




В ерх-И сетском у 
райсовету 











К уш винском у гор­
совету 
А лапаевский 
К расногорском у 
райсовету 
г. К аменска- 
У ральского 
Серовский 












Т алицкий  
В ерх -И сетскому 
райсовету 
г . С вердловска 






254 С вер д ло вска я  область
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или к ак ом у С овету или к аком у С овету
и обозначение подчинен подчинен
М остовка д К ольцовском у поссо­ О ктябрьском у р ай ­
вету совету г . Сверд­
ловска
М остовка д М остовской В ерхнепыш минско- 
му горсовету
М остовка д Мостовский Т авдинский
М остовское с Мостовской Артемовский
М остовское с М остовской Верхнепыш минско- 
му горсовету
М остовщ ики д М альцевский Тугулы мский
М охирёва д М охиревский Талицкий
М охирёвский п Еланский Талицкий
М оховое п Н иж нее алдинскому 
горсовету
Верхнее алдинский
М очалка д Добринский Таборинский
М очалка и Н ейво-Ш айтанскому А лапаевском у гор ­
поссовету совету
М очаловка п Станционный * П олевскому горсо-
М очальная д Н ихворский
ввту
Гаринский
Мочище д Староартинский Артинский
М очищ енская д Н ихворский Гаринский
М рам орская п М раморский П олевскому горсо-




М угай с М угайский А лапаевский
М угайское п Измоденовский А лапаевский
М уратково п М уратковский А лапаевский
М урзинка п К алиновскому горсо­
вету
Н евьянский
М урзинка с М урзинский П ригородный
М урзинка д С реднеуральском у Верхнепышминско-
горсовету му горсовету
М урзинский п Монетному поссовету Березовском у гор­
совету
М ухлы нина д К левакинский К аменский
М ызникова д М еркуш инский Верхотурский
Мыс д К иргинский И рбитский
Мысы д Бубчиковский А лапаевский
М ягково д К узнецовский Таборинский
М ясникова д Кировский А лапаевский
Н агибина д Боровлянский Пышминский
Н агорный п П онильский И вдельскому гор ­
совету
Н а го р к к й  п Мостовской Верхнепышминско- 
му горсовету




Н ады м овка п
Н азарова  д 
Н азарово  с 
Н акоряково  с 
Н алим ова д 
Н алимово д 
Натальинск рп 
Н евьян к а  д 
Невьянск г 
Н евьянский Рыбзавод 
п
Н евьянское с 




Н еймышево д 
Н екрасово с 
Н елоба д 
Н епеина д 
Н ерпья  п
Н еупокоева д 
Н еустроева д 
Н ива п
Н иж нее Бессоново д 
Н иж нее Н икитино д 
Н иж нее Село с
Н иж неозёрны й п 
Нижние Серги г 
Н иж ние Т аволги  д 
Н иж ний Арий д 
Н иж ний Барды м д 
Н иж ний К атарач  д 
Нижний Тагил г 
Н иж ний Яр Д 
Н и ж н яя  д
Н и ж н яя  А лабаш ка д 
Н и ж н яя  Б аск ая  д 
Н и ж н яя  И ленка д 
Н и ж н яя  И рга  с 
Н и ж н яя  К арабаева  д 
Н и ж н яя  К оркина д
В какой сельсовет входит











Н евьянский  
Мироновский 






















Н иж неиленский 
Н иж неиргинский 
Отр адновск ий 
Деминский
В какой район входит
или каком у Совету
подчинен
















А лапаевском у гор ­
совету 
Т уринский 










П ервоуральском у 
горсовету 
Серовский 
Н иж несергинский 








Б ай каловски й
Красноуфимский
В ерхотурский
Т угулы м ский




Н и ж н я я  О слян ка  д 
Н и ж н я я  П ристань д
Н и ж н яя  Р оговк а  д 
Нижняя С алда г 
Н и ж н яя  С инячиха с 
Н ижняя Т ур а  г
Н из д 
Н икитина д 
Н икитина д 
Н икитинка п
Н икитинка д 
Н икитино д 
Н иколаевка д 
Н иколаевка д 
Н иколо-П авловское с 
Н икольски й  п
Н икольское с 
Н икольское с 
Н иконова д 
Н исенцева д 
Н ихвор  д 
Н ицинское с 
Н ицинское с 
Н овая  д 
Н овая  д 
Н овая  д
Н овая Б аш к ар к а  д 
Н овая  Д еревня д 
Н овая  З а р я  п 
Н овая  З а р я  п ж -д  ст. 
Н о вая  К ам а п 
Н овая  К нясьп а п
Новая Ляля г
Н овая П аш ня д 
Н овая  Т река п
Н овая Т у р а  д
Н овая  Ц ы ган ка п 




В какой сельсовет входит






















О ш марьинский 







В какой район входит

















Кр асноу р ал ьскому 
горсовету 



















П ервоуральском у 
горсовету 













Ш алинском у поссовету 
Н икитинский 
Завьял овски й  
К ум арьинский  
Н иколо-П авловский 
Н икольский
А лф авит ны й указат ель населенны х пунктов 257
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
н аселенного пункта или к ак ом у С овету или к аком у С овету
и обозначение подчинен подчинен
Н овоерм аково д 
Н овое Село с 
Н овое Сотрино п 
Н овое Ш иш кино д 
Н овозы ково п 
Н овоипатово с 
Н овоостровная д 
Н овопаньш ино с 
Новопыш минское с 
Н овосёлова д 
Н овосёлова д 
Н овосёлова д 
Н овосёловка д  
Н овосёлово п 
Новоуткинск рп
Н овошипичный п
Н овоямово п 
Н овые К ривки  д 
Н овый п
Н овый Б угалы ш  д 
Н овы й Б ы т п 
Н овый В агиль п 
Н овый Завод д
Н овый Златоуст  с 
Н овый П уть д  
Н оеово д 
О бж иг п 
О буховское с 
О верино д 
О вчинникова д  
Одина д 
О ж гиха д 
О зерки  д 
О зерки  д 




О ктябри на д 
О ктябрь п 
О ктябрьский  п 

























































П ервоуральском у 
горсовету 









вету г. К ам ен ­
ска-У рал ьского  
А ртинский 









К расноуф имский 
Б елоярски й  
Реж евский 
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258 С верд ловская  область
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
н аселенного пункта или каком у Совету или к ак ом у Совету
и обозначение подчинен подчинен
Октябрьский рп
О ктябрьский  и 
О ктябрьский  п 
О ктябрьский  п 
О ктябрьский  п 
О ктябрьский п 
О ктябрьское с 
О кулова д 
О кулово о 
О кунёво п 
О льховка д 
О льховка п
О льховка п 
О льховка д 
О льховка д 
О мельково д 
Омунш ош и 
О рлова д 
О рлова д 
О рули ха п
О синники и 
О синовка д 
О синовка п




О соскова д 
Останино с 
О станино с 
О стров д 
О стровная п
О стровное п
О сы плянский п 
Осыпь д 
О тевка д 
О традново с 
Отрадный и 
О ты нья п 
О ус рп
О ш куково с

















Б арабинский  
К раснополянский 










































Б айкаловский  
К уш винском у гор ­
совету 
Т алицкий 
Н евьянский  
А сбестовскому гор ­
совету 
Н евьянский  
И рбитский 






А лапаевском у гор 
совету 








И вдельскому гор 
совету 
Тугулы мский




О ш м арка д 
О ш м арья д 
О щ епково д 
П авд а  рп 
П ави нская  Д 
П авлы  д 
П акина п
П аленки  п 
П алецкова д 
П алкинский Торф яник 
п
П альм ино д 
П альн и ки  д 
П анова д 
П антелеева д  
П антелейково д 
П антино д 
П арш ина д 
П астуш ны й п 
П асы нок п 
П атруш и с 
П ахом ова д 
П аш ня д 
П аш ня д 
П елевина д 
Пелым д 
Пелым п
П еньки  с
П ервина д 
П ервом ай ская  д 
П ервом айский п 
П ервом айский п 
П ервом айский п 
П ервом айский п 
П ервом айский п
П ервом айский п 
П ервом айский п 
П ервом айский п 
П ервом айский п 
П ервом айское с 
Первоуральск г 
П ервунова д 
П ервунова д 
П ервухина д
В какой сельсовет входит









Ш амарскому поссовету 


















Н иж некатарачский  
Городищ енский 
К илачевский 
Бисертском у поссовету 
В новь-Ю рмытский 
К орзуновский 










В какой район входи т








И вдельскому гор ­
совету 
Ш алинский 
Б ай каловски й  
П ервоуральском у 
горсовету 
Таборинский 









Б ай каловски й  
Г аринский 
Г  аринский 
Б ай кал овски й  
Г аринский 
И вдельском у го р ­
совету 
Т алицкий  
Т уринский  
И рбитский 















260 С вер д ло вска я  область
Н аим енование В к акой  сельсовет входи т В какой район входит
населенного пункта или к ак ом у С овету или к ак ом у С овету
и обозначение подчинен подчинен
П ервы й П Б асьян овском у  пос­
совету
В ерхнее алдинский
П еребор д Г орноисетский К аменский
П еребор п П окровский К аменский
П еревалова д К окш аровский А лапаевский
П ерегон п С еверскому поссовету П ервоуральском у
П ерегрузочная п Б асьян овском у  пос­
совету
1 UpШис I у
В ерхнее ал динский
П ереп ряж к а  д Ш окуровский Н иж несергинский
П ерескачка п К узинскому поссовету П ервоуральском у
горсовету
П ереходное д Н осовский Таборинский
П ерм яки  д С аргинский Ш алинский
П ерш ата д К уровский К амыш ловский
П ерш ина д П ерш инский И рбитский
П ерш ино с П ерш инский Реж евский
Песчаный и А занковский Тавдинский
Песчаный п М алогрязнухинский К аменский
Песчаный К арьер п Б асьян овском у  пос­
совету
В ерхнесалдинский
П етим д Н ихворский Г аринский
П етрова д Г аринскому поссовету Г аринский
П етрова д М арсятскому поссо­
вету
Серовский
П етрово д Липовский Т уринский
П етрово 3-е д О ш марьинский Г аринский
П етровская д О веринский Таборинский
П етрокаменское с П етр окаменский П ригородный
П етухово д Симинчинский А ртинский
П ечёркино с П ечеркинский П ышминский
П еш кова д К оптеловский А лапаевский
П идж акова д Басм ановский Т алицкий
П икпильда д В ерх-Тисинский Ачитский
П илигримова д Д еминский Т угулы м ский
П ин евка д Бердю гинский И рбитский
П инягина д К расногорский В ерхотурский
П ионерский п П ионерский И рбитский
П ионерский п П ионерский Т алицкий
П ирогово с С ипавский К ам енский
П исанец с Сосновоборский Артемовский
П ия с П иинский В ерхотурский
П лан тац ия п Санкинский А лапаевский
П латина п П латинский Н  ижнету р инском у 
горсовету
П латоново с П латоновский Ш алинский
П лотина п Ш айдурихинский Н евьянски й
П лю хина д М угайский А лапаевский
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или каком у С овету или к ак ом у  Совету
и обозначение подчинен подчинен
П обеда п 
П оварн я  д 
П о го р ел к а  д 
П одгарничны й п 
П одгорная д 
П одгорная д 
П одгорный п
П одгорный п
П одж уково д 
П одкина д 
П оедуги д 
П озариха с 
П оздняковка п 
П окап  п
П окровка д 
Покровск-Уральский
рп
П окровский  п 
П окровское с 
П окровское с 
П окровское с 
П олдневая с
П олдневая д 
Полдневой п 
П олеводство п






П олудёнка д 
П олудёнка п 










П олуночному поссо 
вету 
Б айновский 
К окш аровский 
Русско-П отам ский 
П озарихинский 
П оздняковский 





















Б елоярский  
Талицкий 
Серовский 
К расноуф имский 
А лапаевский 
П олевскому горсо 
вету




















Ч каловском у р а й ­










Т угулы мский 
А лапаевский 
Н оволялинский 
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населен н ого  пункта или каком у С овету или каком у С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
П олуш ина д 
П олы м ская д 
П онял п
П оперечны й п 
П опова д 
П оповка д 
П опов Л ог д 
П опово д 
П оползуха д 
П оречье п 
П оротникова д 
П орош ина д 
П оселок Госдороги п 
П оселок 9 км  п
П оселок 11 сельхоз- 
у ч астк а  п 
П оселок 101 км п 
П осолка п 
П оспелкова д 
П оспелково п ж -д  ст. 
П оспелова д 
П отапова д 
П отаскуева  д 
П отаскуева  д 
П оташ ка  с 
П оходи лова д 
П очинок д 
П ривокзальн ы й  рп 
П риданниково  д 
П риисковы й п
П риозёрны й п
П ристан ь п
П ристан ь с 
П риты ки н а д 
П рищ аново д 
П рогресс п
П рокоп ьевская  С алда с 
П р о л етар к а  п 
П ром еж уток  п








С аж инский 
К уркинский 
С арагульский  
Н иж некатарачский  
К алиновский 
Щ ербаковский  














Ш абровском у поссо­
вету





Ч упинский  
Коменский
Н овоуткинском у посч 
совету 
П рокопьевский  















К амыш ловский 
К аменский 
Ревдинском у го р ­
совету 







Б ай кал овски й  
К аменский 
Т угулы м ский 
А ртинский 
К ам енский 
Н евьянски й  
В ерхотурский 
К расноуф имский 
Ч каловском у р ай ­
совету г. С верд­
ловска 
Н евьянски й





П ервоуральском у  
горсовету 
В ерхотурский 
Т уринский  
К расноуральском у 
горсовету 
П ыш минский




П рохладны й п 
П ры ткова д 
П рядеина д 
П удлинговы й п
П укси н ка п 
П ульниково п 
П ульниково с 
П урегова д 
П уртова д 
П ути лова д 
П ути н ка  д 
П уш карёво  1-е с 
П уш карёво  2-е с 
П ы лаева д 
П ы новка п
Пышма рп
П ыш минская п 
П ьян ково  с 
П ьян ково  д 
Р агози н а  д 
Разд олье и 
Раздольное с 
Р азъ езд  99 км ж -д п
Р азъ езд  136 км ж -д  п
Р азъ езд  160 км ж -д  п 
Р азъ езд  205 км ж -д  п
Р аск ат  д 
Р аск ати ха  с 
Р аск ати х а  д 
Р аск у и х а  д




Растущ ий п 
Рахм ан гулово  с 
Ребристый п 
Р евда г 
Ревдель п
Реж  г
Р еж и к  п
В какой сельсовет входит




















Г аринскому поссовету 
С лободо-Туринский 
Зареченский 
П ривокзальном у пос­
совету 
Л обвинском у поссо­
вету 
К оптяковский 
А лты найскому поссо­
вету 
М еркуш  инский 










Н иж несергинском у
горсовету
Реж иковский
В какой район входит
или к аком у С овету
подчинен
Б елоярский  













П ыш минский 
И вдельскому го р ­
совету 
П ыш минский 
Камыш ловский 
И рбитский 
Н евьянский  
Г аринский 
С лободо-Туринский 








П олевскому горсо ­
вету 
К амы ш ловский 
С лободо-Туринский 
В ерхотурский 
Б елоярски й  
Б елоярски й  
К расноуф имский 
Н евьян ски й
Н иж несергинский
Б елоярски й
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Н аим енование
населенного пункта  





Р ечелга д 
Р ечкалова д 
Р ечкал ова  д 
Речкина д 
Речной п
Реш етникова д 
Реш ёты  п
Реш и д 





Р ом аш ка п
Р ощ а с
Рудничны й рп
Рудное с 
Р удян ское с 
Р у сак о ва  д 
Р усаковски й  п 
Р у сск ая  Т авра  с 
Русские К арш и д 
Русский  П отам с 
Р усски й  Т урыш  д 
Русский  У сть-М аш  д 
Р у х л о ва  д 
Рыбино д 
Ры бниковское с 
Ры болова д 
Ры нта п 
Ры чкова д 
Р ы чкова д 
Рычково с 
Р яби новка д 
Р яби новка п 
Р ябки  д 
Р ябчи ково  п
В какой сельсовет входит




























Больш етуры ш ский










Т ю льгаш ский
К раснопольский
А ф анасьевский
В какой район входит











О ктябрьском у р а й ­
совету г . С верд­
ловска 
Слободо -Т ур инский 











К р асноту р ь инско - 
му горсовету 
И рбитский 
С ухолож ский 
















Н иж несергинский 
П ригородный 
А читский
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Н аим енование  
населенного пункта  
и обозначение
В какой сельсовет входит  
или к аком у Совету  
подчинен
В какой район входит  
или к аком у С овету  
подчинен
Р я ж и к  п Н овоасбестовскому П ригородный
Р япосова д
поссовету
К ировский А лапаевский
Сабик п С абиковский Ш алинский
Савина д Черныш овский Пышминский
С авинова д С авиновский Н оволялинский
Савиново д Ю винский К расноуфимский
С агай д Реш етниковский Слободо-Т у р инск ий




С аж ина д В ерховинский
му райсовету 
г . С вердловска 
Тугулы мский
С аж ина д Тюш инский А читский
Сажи но с С аж инский А ртинский
Саитково д К ош укский Тавдинский
С алка п П окровский П ригородный
С алопаткина д П ечеркинский Пышминский
С алтаново с С алтановский Н оволялинский
С амодумовка д Тю льгаш ский Н иж несергинский
С амоцвет п Самоцветный А лапаевский
С анаево д Ш ухруповский Т уринский
С анаторий «Луч» п В ерхнесы сертскому Сысертский
С анаторный п
поссовету
Балты мский Верхнепы ш минско-
С анкино п С анкинский
му горсовету 
А лапаевский
С апегина д Ш аламовский Б ай каловски й
С арагулка п С арагульский Т уринский
Сарана рп
С аранинском у поссо-
К расноуфимский
С аранинский Завод п К расноуфимский
С арапулка д Б аш карский П ригородный
Сарапулка рп Б ерезовском у гор-
С араф аново с Ш огринский
совету
А ртемовский
С арга  д А фанасьевский А читский
С арга п С аргинский Ш алинский
С аргая п С аргаинский К расноуф имский
С арсы-Вторы е с Сарсинский К расноуфимский
С арсы -П ервы е д С арсинский К расноуфимский
С артакова д П аньш инский П ригородный
С арьян к а  п К узнецовский Т аборинский
С афонова д П елевинский Б ай каловски й
Свердловск г
С вердловское с Свердловский А ртинский
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Н аим енование
населен н ого  пункта
и обозн ач ен и е












Северный Х утор д 
С евероуральск г
С еверуха д 
С едунова д 
Семенова д 
С еменовка д 




Сербиш ино д  
С ергина д
С ергуловка д 
С еребрякова д 
С еребрянка с 
С ередовина п 
С еркова д 
С еров  г 
С игнальны й п
Сидорова д  
С изикова д 
С им анова д 
Симинчи с 
С им онята д 
С инарский п 
Синегорский рп 
С инячиха п 
С ипавское с
В какой сельсовет входит



















К ольцовском у поссо­
вету
Ш ухруповский 
С тароартинский  
Т аволгинский 
Б ай каловском у  пос­
совету 
Новопышм инский 
У сть-С алдинский 
С еребрянский 
Середовинский 










В какой район входит






















Т уринский  
О ктябрьском у р ай ­
совету г . С верд­
л овска 
Т уринский  
А ртинский 
Н евьянски й  
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Наименование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или каком у Совету или к аком у Совету
и обозначение подчинен подчинен
С катинское с Скатинский Камышловский
Скоморохова д Нижнеиленский Байкаловский
Скородумское с Зайковскому поссовету И рбитский
Сладковское с Сладковский Слободо-Туринский
Слобода с Н овоуткинском у пос­ П ервоуральском у
совету горсовету
С лудка д П етрокаменский П ригородный
Смирнова д Тупицынский П ыш минский
Смолинское с Г орноисетский К аменский
Смолинское с Смолинский Т алицкий
С молокурка п Ч ащ инский И рбитский
Смородинка д Речелгинский П ыш минский
Смородиновый п А ятском у поссовету Н евьянски й
Смычка и Ф абричный Т уринский
С оветская п В ерхнесинячихинско- 
му поссовету
А лапаевский
Совхозный и Совхозный Б елоярски й
Совхозный п С овхозный Ч каловском у р а й ­
совету г . С верд­
ловска
С околова д К исловский К аменский
С околова д К олчеданский К аменский
С околова д Рудновский И рбитский
С околова д Ш алам овский Б ай каловски й
С околовка п К едровском у поссо­ В ерхнепы ш минско-
Соколово д
вету му горсовету
Л иповский Р еж евский
С околовский п Н ицинский И рбитский
С околята д С аж инский А ртинский
С олдатка д К рутореченский Г аринский
С олдатка п Д руж и н и н ском у  п ос­
совету
Н иж несергинский
Солнечный п Л осиному поссовету Б ерезовском у гор-
С олонцы  д Б айновский
L - U t s c  1 у
Б огдановичский
С оседкова д К расно  польский П ригородны й
С основая Г ора д Б ольш еутин ский А читский
С основка п Сосновский К арпинском у гор-
С основка п П ионерский
совету 
Т алицкий
С основка д Х арловский И рбитский
С основский п Т роицкий Б огдановичский
Сосновское с Сосновский К ам енский
Сосновый Б ор  д Н акоряковски й Н иж несерги нски й
Сосновый Б о р  п С основоборский А ртемовский
С осьва п В севолодо-Б лагодат­ С евероуральском у
ский горсовету
С осьва рп Серовский
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Н аим енование
н аселенного пункта
и обозн ач ен и е
В какой сельсовет входит
или к аком у С овету
подчинен
В какой район входит
или каком у С овету
подчинен
С осьва Н овая  п
Сотрино п 
С охарёва д 
С охарёво д 
С партак п 
С путник п 
Среднеборовской п 
С р ед н еу р ал ьск  г
Средний А неп д 
Средний Б а я к  д 
Средний Б угалы ш  с 
Средний К атарач  д 




С тарая  Л я л я  п 
С тарая  П аньш и н а д 
С тарая  Сама п
С тарая  Ц ы ганка п 
С тарикова д 
С тарица д 
С таробухарово с 
С тарое М аслово д 
С тарое М орозково п 
Старопышминск рп
Староуткинск рп
С тары е А рти с 
С тарые Решёты д
С тарый В олковский п 
С тарый П еревоз п 
Стенин Кедр п 
Степина д 
Стихина д 
С трелки  п 
С триганское с 
С трокинка п 
Студенческий п 
Студёный п












Бугалы ш ский 
Н иж некатарачски й  
С тароартинский 















В ерх-Л обвинский 
Г аринскому поссовету 













Реж евский  
Р еж евский  
И рбитский 
А ртемовский 
В ерхнепыш минско- 
му горсовету 
Г аринский 















Н иж несергинский 
Серовский 
Серовский 









Б ай каловски й  












С угат д 
С удницы на д 




С уханова д 
С ухановка с 




Сысерть п ж -д  ст.
Сыскова д 
Т абори нка п 
Т аборы д 
Таборы с 
Таватуй  п 
Таватуй  дп 
Таватуйский Детдом п
Тавда г
Т аволож ка д 
Т агильский  п




Т азово д 
Таир п 
Тактам ы ш  д 
Т ал ая п
Талисман п
Т алица д 
Талица г
Т алица д 
Т алица с 
Т ан гу п ск ая  Д 
Таны п
В какой сельсовет в ходи т

























Е лкинском у поссовету
П онильский
Т аежный 
Г ородищ енский 
Б л  аговещ енский 






В исимо-У ткинскому 
поссовету
В к акой  район входит
или к ак ом у С овету
подчинен
Т алиц кий  
А читский 
П ригородный 









Ч каловском у р а й ­












Н иж нетуринском у 
горсовету 





К расноуф имский 
И вдельскому го р ­
совету 
Н  иж нету ри некому 
горсовету 
Пышминский 
Т  алицкий 
Н иж несергинский 
С ухолож ский 
Т аборинский 
П ригородный
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Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населен н ого  пункта или к ак ом у Совету или к ак ом у  С овету
и обозначение подчинен подчинен
Т арасково  с Т арасковский Н евьянски й
Т арасова д М охиревский Т алицкий
Т атар ская  Е м ан зел ьга С арсинский К расноуф имский
Д
Т атька  п Андрюшинский Г аринский
Т ауш ан кова д В ерх-С осьвинский Серовский
Т ауш канское с Т алицкий С ухолож ский
Тёмная д К уяровский Т алицкий
Темново п Н икольский К амышловский
Тёмно-О синова д К расно польский П ригородный
Т епловая п К арпуш ихинском у К ировгр адскому
поссовету горсовету
Тёплый Ключ д К аргинский Ачитский
Т епляки  д Рощ инский Ш алинский
Т есьм а д Гаринскому поссовету Г аринский
Тимофеево с Т имофеевский Слободо-Туринский
Т им охинское с Тимохинский Пышминский
Т имош ина д В ерхнесинячихинско- 
му поссовету
А лапаевский
Т ихонова д Ш адринский Б ай кал овски й
Т окарёва  д Бродовский К аменский
Т окарево  д Черданский Сысертский
Т окари  д М анчаж ский Артинский
Толмачёва д М угайский А лапаевский
Толмачёво с Толмачевский А лапаевский
Толстова д М угайский А лапаевский
Т омилова д Сладковский С лободо-Туринский
Т ом ская  д О зерский Т аборинский
Томский и О зерский Табор инский
Т онкая  Г ривка д Г ерасимовский Тавдинский
Тоннель п Д руж ин и нском у пос­
совету
Н иж несергинский
Т опорково д Ш ухруповский Т уринский
Торлино д Н осовский Таборинский
Тормоли 1-е д Русаковский Т авдинский
Тормоли 2-е д Русаковский Тавдинский
Т ором ка д Д обринский Таборинский
Т орф ян ик  п Западны й А лапаевском у го р ­
совету
Т охта п Северному поссовету И вдельском у го р ­
совету
Точильный Клю ч с Каменский Реж евский
Т равян ы  п Б ольш егрязн ухи нски й К ам енский
Т равян ское с Т равян ски й К ам енский
Т рактовской  п Сысертскому горсовету Сысертский
Т рёка д Н иж несельский П ервоуральском у
горсовету
Т рен и хи н а  д К ордю ковский В ерхотурский




Т рескова д 
Третий Северный п
Т ретий  Северный п




Т роицкое с 
Т роицкое с 
Т рош кова д 
Т рош ково с 
Т рубина д 
Т руби на д 
Т угулы м  п ж -д  ст.
Т угулы м  рп
Т уман д 
Т уманово д 
Т упик  п 
Тупицыно с 
Т уринск г
Т урин ская  Слобода с 
Т урутина д 
Т уры ш овка д 
Тыгиш с 
Т ы ркова д 
Т ы чкина д 
Т ю льгаш  с 
Тю м енская д 
Тюш д 
Т ям ки н а д 
У вал д 
У гл овая  д 
У дарник п 
Удинцева д 
Уецкое с 
У казатель  п 
Улымсос п
У нж е-П авинская  Д 
У нь п 
У пея д 
Упор п 
У порова д 
У разаево  д
В какой сельсовет входит
или каком у С овету
подчинен
И змоденовский 













Т угулы мскому поссо­
вету
Л икинский 


























В какой район входит
или к аком у С овету
подчинен
А лапаевский 
С евероу рал ьскому 
горсовету 
И вдельском у го р ­
совету 







Т угулы м ский 
И рбитский 
Пышминский 
Т угулы м ский










П ыш минский 
А лапаевский 









С ухолож ский 








272 С вер д ло вска я  область
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или каком у С овету или каком у Совету
и обозначение подчинен подчинен
У рай  п
У рал  п 
Уралец рп
У ралН И И С хоз п
У рваново д 
У рм икеево д 
У русова д 
Усениново с 
У стан овка д 
У сть -Б ая к  д 
У сть-Б ерёзовка  д 
У сть-Б угалы ш  д 
У сть-Д ерней  д 
У сть-К и ш ерть д 
У сть-К ы рты м ья п 
У сть-М анчаж  д 
У сть-Н ицинское с 
У сть-С алда с 
У сть-Т оргаш  д 
У сть-Т ы лай  п
У сть-У тка  д 
У сть-Х мелёвка д 
У сть-Ю гуш  п 
У стьян к а  д 
У стьянчики  д
У тка п
У ткинский Завод п
Уфа-Ш игири д 
Уфимский рп
У часток-И сеть п 
У часток Л есохима п 
Ушма п
У ш ья п 
Ф абричное п 
Ф адюш ина д 
Ф алина д 
Ф едосова д 
Ф едьковка с 
Ф илатовское с 
Ф илина д 
Ф илина д
Ф илькинский
У ральском у поссовету






Н азаровский  
К рыловский 
К ош айский 
Б угалы ш ский  
Тупицынский 
Н овозл атоустовский 
Н осовский 
У сть-М анчаж ский 
У сть-Н ицинский 






А ртинскому поссовету 
Т рифоновский 
Зы ряновском у поссо­
вету 
Елизаветинский 



















О ктябрьском у р а й ­
совету г. С верд­
ловска 
Т уринский 











Слободо -Тур инский 
В ерхотурский 
Красноуфимский 





П ыш минский 




Н иж несергинский 
Ачитский 
Б елоярский  
Богдановичский 








С ухолож ский 
И рбитский 
Тугулы мский
Алф авит ны й указат ель населенны х пункт ов 273
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или к аком у С овету или к аком у С овету
и обозначение подчинен подчинен
Ф илипповка п
Ф илькино с
Ф ирсово с 
Ф ирсово д 
Ф ирули д 
Флюс п
Флюсовый п
Ф окинцы д 
Ф омина д 
Ф оминка д 
Фомино с 
Фоминское с 
Ф оминское с 
Ф очи д 
Ф ролы  д 
Ф унтусово д 
Ф урти кова д 
Х абарчиха п 
Х айдук д
Х андыбина Ю рта п
Х арёнки д 
Х арловское с 
Хвойный п 
Х мелёвка п 
Х мелёвка д 
Х олкина д 
Холмистый п 
Х омутинина д 
Х омутовка д
Х омутовка 2-я  п
Х орпия п
Х рамцово с 
Х рамцовская и 
Х ребет-У ральский п
Х ризолитовы й п 
Х ромцово с 
Х рустальная  п ж -д  ст.
Х утор д


























































П ыш минский 
Т аборинский 
Слободо -Т уринский 
А лапаевский 
А ртемовский 







П ыш минский 
Н евьян ски й  
Т алицкий 
П ер воу р ал ьскому 
горсовету 
Н иж несергинский
И вдельскому го р ­
совету 
С лободо-Туринский 
Б елоярски й  jj 
К уш винском у го р ­
совету 
Б елоярски й  
Б елоярски й  
П ервоуральском у 
горсовету 
П ригородный
274 С вер д ло вск а я  область
Н аим енование В какой сельсовет входит В какой район входит
населенного пункта или к аком у С овету или каком у С овету
и обозначение подчинен подчинен
Хутор п Совхозный Ч каловском у р а й ­
Цементный рп
Ц епош никова д Заводоуспенскому






О куловский К аменский
Чанды ри д Тагильский Тавдинский
Чанов а д Гаринскому поссовету Г аринский
Ч ап аева  п М алыш евскому поссо­ Асбестовскому г о р ­





Ч асовая  д
вету
П окровский Каменский
Чатлы к с Чатлы ковский К расноуфимский
Ч ауж  п Елизаветинский П ригородный
Чащ ина д Б айкаловском у поссо­ Байкаловский
Чащ ина д
вету
Чащ инский И рбитский
Чащ ино п Черноисточинскому П ригородный
Чеболтасово д
поссовету 
Г ородищ енский Туринский
Чеботаево п К иргиш анский Н иж несергинский
Чекмаш  д П ристанинский А ртинский
Чекмень п А зиатский К уш винском у го р ­
Ч екуново с Ч екуновский
совету
Туринский
Чепчугово д Глинский Реж евский
Ч ерданцево с Ч ерданский Сысертский
Черданцы д И льинский Богдановичский
Черемисина д Фоминский А лапаевский
Черемисская д Б арабановский К аменский
Черемисское с Черемисский Реж евский
Черёмнова д У сть-Н ицинский Слободо -Тури некий
Черёмухова д П ановский Т алицкий
Черёмухово рп
Черем хова д Совхозный
Североу р альскому 
горсовету 
Б елоярский
Черемхово с Черемховский К аменский
Черемш а д Витимский П ервоуральском у





П етрокаменский П ригородный
Черемыш  с Черемыш ский П ыш минский
Ч ерепанове д Н овозлатоустовский А ртинский
Ч еркасовка д Сухановский А ртинский
Ч ер л ак  д Ю винский К расноуфимский
А лф авит ны й указат ель населен ны х пункт ов 275
Н аим енование В какой сельсовет в ходи т В какой район входит
населенного пункта или каком у С овету или каком у С овету
и обозначение подчинен подчинен
Чермино д 
Ч ерн авская  д 
Ч ерн акова д
Ч ёрн ая  п
Ч ёрная  Речка п
Черничный п
Ч ернобровкина д 
Ч ерн ова д 
Ч ернова д 
Ч ерновское с 
Черноисточинск рп 
Ч ернокоровское с 
Ч ернолесье п 
Ч ернорицкое с 
Ч ерн оскутова д 
Ч ерноусова д 
Черноусово с 
Ч ерноярский  п
Ч ернуш ка п 
Чёрный Яр п 
Ч ерны ш овка п 
Черныш ово д 
Черныш ово с 
Ч еткарино с 
Чечётино д 
Ч ечулина д 
Чигвинцево д 
Ч игирень п 
Ч и кун ова д 
Ч и рки  д 
Ч и рок  п
Ч истое п
Ч убаровское с 
Ч уваш ева д 
Ч уваш ева д 
Ч уваш ково с 
Ч удова д 
Ч укреевское с 
Ч улино д 
Ч ун ь-Ч ёш  п 






































Ч уваш ковский 
Г рязновский 






Б ай каловски й




Н  ижнету р инском у 
горсовету 
Б елоярски й  




















К расноуф имский 
Т авдинский 
К амыш ловский 
Т аборинский 
К расноуральском у  
горсовету 
Т угулы м ский
И рбитский








276 С вер д ло вск а я  область
Н аим енование В какой сел ьсовет  входит В какой район входит
н аселен н ого  пун к та или к аком у С овету или к ак ом у С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
Ч уп и н о  с 
Ч уп ин о  п 
Ч у р а к и  д 
Ч урм ан ское с 
Ч у со в ая  п
Ч усовити на д 
Ч у со в л ян ы  д 
Ч усовое с 
Ч усовское О зеро п
Ш абалино д 
Шабровский рп
Ш абурово с 
Ш агули  д 
Ш адринка д 
Ш адринка с 
Ш ад ри ха п
Ш ай дури ха с 
Ш айдурова д 
Ш ай тан ка п 
Ш ай тан ка д 
Ш айтанский Рудн и к  п




Ш ан тальская  д 
Ш арам а с 
Ш арап ова д 
Ш арлам а д 
Ш ата д 
Ш ахты  п
Ш вецова д 
Ш евелёва д 
Ш евелёва д 
Ш евелёвское д 
Ш евья п 
Ш игаево д 
Ш илкинское с 
Ш илова д
Ч упинский  
Ч упинский  
В ерховинский 
Ч урм анский 











Н овоуткинском у пос­
совету 
Ш айдурихинский 
О ктябрьский  
В ерх-Л обвинский 
М остовский 
Н иж нее алдинскому 
горсовету 
Ш аламовский
М алыш евскому поссо­
вету














П ыш минский 
Т алицкий  
Т угулы м ский  
Б ай каловски й  





В ерх -И сетскому 
райсовету 
г. С вердловска 
Т авдинский 
Ч каловском у р а й ­





Б ай каловски й  
П ервоуральском у 
горсовету 





Б ай каловски й  
Ш алинский 
Ш алинский 
Асбестовскому го р ­
совету 
Г аринский 
Н иж несергинский 
И рбитский 
Ачитский 
С ухолож ский 








К амыш ловский 
Каменский




Ш иловка с 
Ш иловка п
Ш иловка д 
Ш ипелово п 
Ш ипицына д 
Ш ипицыно с 
Ш ипичный п
Ш ипова д 
Ш ирокая Речка п
Ш ирокая Речка рп
Ш ирокий п 
Ш ирокий Л ог д 
Ш ихан п
Ш иш и д
Ш иш имский Д ом  О т­
ды ха п 
Ш иш ино д 
Ш кольны й п 
Ш м акова д
Ш макова д 
Ш маковское с 
Ш нурова д 
Ш огринское с 
Ш окурово с 
Ш омпа п
Ш палорезка п 
Ш увакиш  п
Ш ум иха д 
Ш умкова д 
Ш урала п ж -д  ст. 
Ш урала с 
Ш уркино п
Ш уртан  д 
Ш утём п 
Ш уф рук п 
Ш ухруповское с
В какой сельсовет входит
или к аком у С овету
подчинен
Н иколо-П авловский 
Старопыш минскому 
поссовету 
Ч уваш ковский 





























Н иж неиргинский 
Г орный 
Е рзовский 
Ш ухру  повск ий
В какой район входит
или каком у С овету
подчинен
П ригородный 
Березовском у го р ­
совету 
К расноуфимский 
Б елоярски й  
Камыш ловский 
А лапаевский 
И вдельскому го р ­
совету 
И рбитский 
Ч каловском у р ай ­
совету г. С верд­
ловска 
В ерх -Исетскому 
райсовету 





Б елоярский  









Н иж несергинский 
К арпинском у го р ­
совету 
Таборинский 
Ж елез нодор ож ному 
райсовету





Н иж нетуринском у 
горсовету 




278 С вер д л о вск а я  область
Н аим енование В к акой  сел ь со в ет  в ходи т В какой район  в ходи т
н асел ен н ого  пун к та или к ак ом у  С овету или к ак ом у  С овету
и обозн ач ен и е подчинен подчинен
Ш уш арин а д 
Ш уш ары  д 
Щ елконогова д 
Щ елконоговский  п 
Щ елкун  с 
Щ ербаково  с 
Щ ерб ачи ха д 
Щ ипачи с 
Щ ипачи д 
Э скалбы  п 
Э хталь д 
Ю ва с 
Ю гуш  д 
Ю дина д 
Ю дина д 
Ю ж аково  с 
Ю ж н овагрански й  п 
Ю ж ны й п 
Ю ркино п
Ю рмач п 
Ю рмыс д 
Ю рмытское с 
Ю рта А нямова п
Ю рта К урикова п
Ю рта П еликова п
Ю рты  д 
Ю рты  и
Юшала рп
Ю ш кова д 
Яборково п 
Ягодный п










Ш алам овский 
Щ елкон оговский  
Щ елкон оговский  
Щ ел кун ски й  
Щ ерб аковски й  
Лю бинский 
Б ай новски й  
В олковский 
Г ерасим овский 
О зерский  
Ю винский 
П ристанинский  
Г унинский 
П ечеркинский  
Ю ж аковский  
К расноярский  
П ервом айский 
П олуночном у поссо­
вету 
Т им охинский 
Ш алинском у поссовету 



















И рбитский  
Б ай кал о в ски й  
Т угулы м ский  
Т угулы м ски й  
С ы сертский 
К ам ен ски й  
Б ай к ал о в ск и й  
Б огдан ови чски й  
Б огдан ови чски й  
Т авдинский 
Т  аборинский 
К расноуф им ский 
А ртинский 
И рбитский 
П ы ш м инский 
П ригородны й 
С еровский 
П ы ш м инский 
И вдельском у  го р ­
совету 
П ы ш м инский 
Ш алинский  
П ыш минский 
И вдельском у го р ­
совету 
И вдельском у го р ­
совету 
И вдельском у г о р ­
совету 
С лободо-Туринский 
Н оволяли н ски й
Т угулы м ский 
Т угулы м ский  
Н оволяли н ски й  
О рдж они ки дзевско- 
му райсовету
г . С вердловска 
Т угулы м ский  




К амыш ловский 
Б ел оярски й  
А лапаевский 
Ачитский. 
Б ай кал овски й
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Н аи м ен ов ан и е В какой сел ь со в ет  в ходи т В к ак ой  рай он  в ходи т
н а сел ен н о го  п ун к т а или к ак ом у  С о в ету или к а к о м у  С овету
и о б о зн а ч ен и е п одч и н ен п одч и н ен
Я р с 
Яр д 
Я р с
Я рославское с 
Я саш ная п 
Я сьва  д
Ячменёва д
К у яр о в ск и й




Н и к ол ьски й
К остинский
Т ал и ц к и й
Т у р и н ск и й
Т угулы м ский
А лап аевски й
А лап аевски й
К р асн о у р ал ьск о м у
горсовету
А лап аевски й
280
ИЗМЕНЕНИЯ,  
ПРО ИС Ш Е ДШ ИЕ  ЗА ВРЕМЯ ИЗД АНИ Я  
СПРАВОЧНИКА
1. У празднен  К ум арьинский  сельсовет Туринского района. Н асе ­
ленны е пункты  с. К ум арьинское, д. Н иколаевка, д. С еверный Х утор,
д. С еверуха этого  сельсовета переданы  в состав  Л енского сельсовета 
того ж е  района.
2. У празднен  О ш марьинский сельсовет Гаринского района. Н асе ­
ленны е пункты  д. Н о вая  П аш ня, д. О ш м арья, д. П етрово 3-е этого 
сельсовета переданы  в состав Ереминского сельсовета того ж е  района.
3. У празднен  Ш арам инский сельсовет Н иж несергинского района. 
Н а базе  сущ ествую щ их населенны х пунктов упраздненного сельсовета 
образован ы : А кбаш ский сельсовет с центром  в д. А кбаш . В состав 
А кбаш ского сельсовета вклю чено с. Ш арам а; У рмикеевский сельсовет 
с центром  в д. У рмикеево. В состав  У рм икеевского сельсовета вклю ­
чена д. Уфа-Ш игири.
4. У празднен  Щ ербаковский  сельсовет К аменского района. И з со ­
става  этого сельсовета с. Щ ербаково  передано в состав Б родовского  
сельсовета того ж е  района. Н аселенны е пункты  п. К одинский и п. П о­
селок Госдороги, входивш ие в состав Щ ербаковского  сельсовета 
К ам енского района, переданы  в состав Н овозаводского  сельсовета 
С инарского района г. К аменска-У ральского.
5. П оселок И нд ра из состава П альм инского сельсовета Таборин- 
ского района передан  в состав Л енинского сельсовета Т авдинского 
района.
6. И склю чены из учетны х данны х как  прекративш ие сущ ествование
д. Г аевка С авиновского сельсовета Н оволялинского района, п. Л есни ­
чество К оптяковского сельсовета Н оволялинского района, п. М очал­
к а  Н ейво-Ш айтанского поселкового С овета г. А лапаевска.
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